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P E R I O D I O O F I C I A L D E L A i E S T A D E R O D E L A 
ADMINISTRACION 
DKLi 
D I A R I O D E L . A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr. D. Manuel 
Sainz, agente del DIAEIO DE LA MARINA 
en Remedios, con esta fecha ho nombrado 
para dicho cargo á la Sra. D* Pilar Sainz, 
viuda de Sainz, con quien se entenderán en 
lo sucesivo los Sres. suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 4 de junio de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
Con esta fecha cesa el Sr. D . Bernabé 
Pérez en el cargo de Agente del DIARIO 
DE LA. MAHINA en San Juan y Martínez, y 
c[tieda nombrado para sustituirle ¡el Sr, D . 
Antonio Carcodo, quien hará los cobros pen-
dientes, y con él se entenderán en lo, suce-
sivo los señores suscritores á este periódico 
en dieha localidad. 
Habana, 2 de junio de 1887. 
E l Ádministrador. 
TBLB6RAMÁS POE £L CABLE. 
SEimClO P1RTICÜLAB 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ax DIARIO DJÍ LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E . 
París, 3 de junio, á l a s l l 
de la noche. S 
Según dice el periódico L a France, 
la policía ha ocultado el verdadero 
número de las personas que han 
perecido en el incendio del teatro 
de la Opera Cómica, las cuales, di-
ce, no bajan de 200. 
Lóndres. 3 de junio, á las ) 
7 y 15 ms. de la noche, s 
331 mercado de azúcar dé remola-
cha, después de haber tenido una 
ligera alza, debida á un movimien-
to de la especulación, en Magdebur-
go, ha vuelto á declinar, y el merca-
do cerró con tendencia á la baja. 
E l de azúcar de caña ha cerrado 
firme. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Viena, 4 de junio, á las > 
8 de la mañana l 
Han ocurrido en Hungría desas-
trosas inundaciones, habiendo roto 
el agua los diques que la contenían. 
Cerca de 300,000 acres de tierra, 
se hallan inundados. 
Las pérdidas se calculan en S mi-
llones de pesos. 
París, 4 de junio, á tas) 
8 y 30 ms. dé la mañana. $ 
E l Gobierno ha anunciado en la 
Cámara de los Diputados, que son 
buenas las relaciones de Francia 
cenias demás potencias del mun-
do. 
Viena, 4 de junio, á las í 
d y 10 ms. de la mañana. \ 
L a prensa habla de un proyecto 
de nombrar á Su Santidad el Papa 
rey de Palestina, bajo la garantía 
de las potencias católicas. 
Nueva-Tork, 4 de junio, á las 
10 de la mañana. 
Según noticias de Jacksonville, á 
todos los buques procedentes de la 
Habana se les hará hacer cuaren-
tena, por temor á la propagación de 
la fiebre amarilla. 
Nueva York, 4 tlcjan¿o, 'a ¿¿w ( 
11 de ia mañana. S 
Sehan sentido fueztes temblores 
de tierra en la parte norte de Cali-
fornia. 
Asegúrase que las fuentes natura-
les de agua caliente que había en la 
parte occidental de Nevada, cerca 
de Carsoncity, han desaparecido. 
También se han sentido ligeros 
temblores de tierra en Colombia y 
en la Carolina del Sur. 
Bruselas, 4 de junio, á l a s i 
11 y iO ms. de la mañana, s 
L a policía se ha visto obligada á 
dar una carga á un grupo de mine-
ros que se hallaban reunides en-
frente de una casa, en Mons, donde 
estaban también reunidos los so-
cialistas, y muchos de ellos salie-
ron heridos. 
Berlín, 4 de junio, á las 
11 y 55 ms. de la mañana. 
E l Kranzeitung dice que en vista 
de los recientes sucesos políticos 
de Francia, es la primera vez que 
se crée segura la paz desde el últi-
mo verano. 
L a s relaciones entre Rusia y Ale-
mania son cordiales, y es posible 
que pronto se celebre una reunión 
de los tres emperadores. 
E l Emperador G-uillermo desea 
asistir á la ceremonia de la inaugu-
ración de los trabajos para la gran 
obra del canal que comunique con 
el mar del Norte, poniendo en per-
sona la primera piedra. 
Bo ma, 4 de junio á Zas 12 / 
del dia. S 
E l Gobierno está dispuesto á con-
servar á Massouah, por considerar-
lo un punto muy importante para el 
desarrollo del tráfico y que aumen-
ta la importancia política de la na-
ción. Italia no abriga el propósito 
de conquistar á Abisinia. 
Monseñor Rampolla, nuncio que 
fué de Su Santidad en Madrid, se 
ha hecho cargo ya de la Secretaría 
de Estado del Vaticano. 
Viena, 4 de junio, á las) 
12 y 15 ms. del día. \ 
Con motivo de la inundación, 
100,000 acres sembrados de mag 
nífico trigo, en la vecindad de 
Szegedin, se hallan sumergidos. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 4 de junio, á last 
8 déla noche. \ 
H a sido concedido el arrenda-
miento del estanco del tabaco en la 
Península , al Banco de España. 
TSLHOtiSAMAB COMSHOIAJÚ»S. 
Nueva York, junio 3, <t las 3% 
tle la, tarde. 
Onzas espaaoiaS) & $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (bananeros) 
A 94-86 cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros} á 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (bananeros; 
«96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 129% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, á 5 8il6. 
Centrífugas, costo j flete, fi 2 13| 16. 
Regular & buen refino, de 4^ d 4 % 
Azúcar de miel, 4^ á 4^. 
El mercado pesado, y los precios nominales, 
Mieles nuevas, d 20 ^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, d 7. 
Lóndres, junio 3. 
Azdcar de remolacha, lli7 
Azúcar centrífuga, pol. 96,13i3. 
Idem recolar refino, de 11 d Il i6. 
Consolidados, d 102 3il6 ex-interds. 
Cuatroporciento español, 67% ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JParis, junio 3, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 4 de junio de 1887. 
O R O i Abrid d 229^ por 100 y 
{ÍKL < cierra de 229Já ft 229^ 
ou f r ( 7 » o « f í P A f l O por 100 d las dos. 
FONDOS PÜBGICOB 
Henta S por 100 interés j 
uno de amortización 
anual 
ídem, id. y 2 i d . . . . . . • 
Idomde anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba , 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Deposito de Santa 
Catalina . . . . 
Civja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . . . . . . 
Primera CompaCía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana . . . . i 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas , 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Mueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegoaá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spíritus ex-d?. . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , , , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas. . . . . . . . i 
(Jompañíadel Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre , , , , 
Ferrocarril de Cuba 




1 4 J P 
14i 
cion'! 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 









C O T I Z A C I O N E S 
COLEGUO 
DEL 
D E C O E R E D O K E S . 
Cambios. 
4 á 5 p § P. or 
E S P A Ñ A Jn̂ ?17!̂ ^ 
I 51 á 61 pg P . oro es-
^ pañol, á 8 djv. 
I N G L A T E R R A J ^LJaS,! Pf & ^ 
5i á 61 p § P. oro es-
PRANf!14 ) pañol, á 6 0 apr. 
v iiAvtOIA ia i & 7 po p., oro es-
pañol, á 3 dfv. 
ALEMANIA 41 á 5* p S P. oro e«-pafiol, ¿ 6 0 djv. 
E S T A D O S - U N I D O S 
9 á 91 PSP-* oro es-
pañol. 60dxT, 
10 á 101 P8 p" 
español ' 'l'v. 





Señores Corredores de semana 
D E C A M B I O S . — D Victoriano Bances. 
D E F R U T O S . — D . José Manuel de Molina y don 
José M? Zayas. 
E s copia -Habana. 4 de junio de 1887.—El Sin-
dico interino J o s é M * de M o n t a h a n . 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
OSO 
del cnuo egpafiol. i 
l Abrid d 22954 por 100 y 
cerrd de 229^4 229^ 
( por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p § interés y uno de 
amortización a n u a l . . . . . . . . . 
Idem idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio. . . . 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H a 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-Ajneri-
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
dé la Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 p § interés anual 
801 á 32 
141 á 15 
48 á 40 
151 á 15i 
69 
57 á 40 D 
84 & 75 D 
60 á 59 D 
41 á 38 D 
70 D 
741 á 71 D 
61i á 60i D 
27i á 26Í W ex-« 
16i á 17 P 
39 á 86| D 





25 á 23 
51 á 
84 á 80 
Habana, 4 de junio de 1887. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R I>E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E l i A H A B A N A . 
E l individuo Antonio Fernández Mayobré, hijo de 
José é Isabel, natural de Ares, inscripto dé la Corufis. 
se presentará en esta dependencia en dia y hora hábil 
de despacho, para enterarle de un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 1? de junio de 1887.—iZ«/a«Z de A r a g ó n 
3 4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . — A nuncio . 
Por conveniencia del servicio ha dispuesto el E x c e -
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero 
quede sin efecto el depósito de carbón Cumberland 
que debía situarse en el puerto de Sagua la Grande 
según el pliego de condiciones que vió la luz en la Ga-
ceta de esta capital número 91, correspondiente al 19, 
de abril próximo pasado y anuncios que se publicaron 
en dicho periódico y DIAHIO DE LA MARINA de 14 
de mayo actual número 118. 
Y quedando subsistentes los demás depósitos que 
dicho pliego de condiciones determina, se hace pre-
presente por este medio al público, que la expresada 
subasta queda transferida para el dia 4 de julio próxi-
mo venidero, hora de la Tina de la tarde en que esta-
rán constituidas las Juntas Económicas que por su ca-
rácter do simultaneidad deben reunirse para oir propo-
siciones en Cuba, Cienfuegos y esta capital. 
Habana, 31 de mayo de 1887.—Znds de la Pila, 
3-2 i 
Recauiacion Judicial de los productos 
embargados al Excmo Ayuntamiento 
A. V I S O 
Se suplica á los señores contribuyentes al Munici-
pio por el concepto de plumas de agua, se sirvan pa-
sar á abonar las del año corriente en esta oficina. Mer-
caderes n? 4, de 11 á 4 de la tarde.—Habana, junio 1? 
de 1887.—El Recaudador Judicial, Francisco de 
Cuadra. 6940 8 3 
f 
A y u d a n t í a de M a r i n a de Matanzas.—DON JOSK 
Lono r NUEVB IGLESIAS, capitán de fragata y 
de rste Puerto y ayudante militar de marina de 
este distrito. 
E n las diligencias que instruyo en averigaacion de 
las causas que motivaron la doíercion del vapor i V a -
v á r r o del mariaero Francisco Galán y Lorenzo, na-
tural de Morojo, provincia de la Corilña, de veinte y 
cinco años, soltera, he dispuesto publicar esta convo-
catoria en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana y 
Bfi le t in o ñ e i a l de la provincia, con el fin de que di-
cho individuo se presente en esta fiscalía de causas, 
dita tu la Capitanía del Puerto, en el término de diez 
dias. contados d«sde el en que se publique el primer 
anuncio. Matanzas, 2 de junio de 1887.—José Lobo.— 
Por mandato de su señoría, Gavino O. A u d u x . 
3-4 
A y u d a n t í a de marina, de Matanzas.—DON JOSÉ 
LOBO Y NUEVE IGLESIAS, capitán da fragata y 
de este puerto y ayudante militar del distrito. 
E n las diligencias que instruyo en averiguación de 
las causas que motivaron la deserción del Vi.por iVa-
«an-ode l marinero JOFÓ A. López Culler, natural de 
Villaj'iar, provincia de la Coruña, soltero v de veinte 
aflos, he dispuesto publicar esta convocatoria en el 
DIARIO DE LA MARINA d é l a Habana y Bo l e t í n o f i -
c ia l do la provincia, con el fin de que dicho individuo 
se presente en esta flsoá'ía de causas, siti en la Capi-
tanía del PU' rio, en el término de di^z dias. contados 
desde el en que se publique el primer anuncio. Ma-
tanzas, 2 de junio de 1887.—José Lobo.—Por mandato 
de sn señoría. Antonio Marzal . 3-4 
DON PABLO MARTÍNEZ SANZ, Juez de primera ins-
tancia propietario del distriio del Pilar de esta 
ciudad. 
Por el presente hagosa^er: que en el juicio ejecuti-
vo seguido por D . Yuem Tinch'im, contra D. Hilario 
Cisneros, como administrador judicial del concurso de 
Mazorra sobre cobro de novecientos pesos oro y sus 
intereses, se ha señalado el dia 28 de Junio próximo 
venidero á las doce, en la sala de audiencia del juzga-
do, sito en la calle de Chacón número 27, para el acto 
del remate de un censo de $1.800 oro recono' Mos en 
veinte caballerías do tierra del ineenlo San Vicente, 
hoy de la propied d de los Sres. Cairo y Calvo y se 
halla ubicado en la provmnia de Santa Cl ira término 
municipal de Rancho Veloz, tasado dicho censo en 
'",6 0 oro, advirtiendo que no so admitirán proposi-
ciones que no cubran las dos tercera partes del ava-
lúo y:que para tomar parte en las subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en la mesa del juz-
gado ó en la Tesorería de Hacienda Páb'ica de la pro-
vincia una catitidad igual al 10 por ciento d Î valor de 
dicho censo, cuya fuma se devolverá á los postores 
excepto aquella que corresponda al rematador y que 
servirá como parte de precio para responder á la su-
basta. Que así lo tengo dispuesto en los referidos au-
tos.—Habana, 31 de mayo de 1887.—Pablo M a r t í n e z 
Sanz.—El Escribano, Mateo G. Alvarez. 
695' 3-4 
DON LEANDRO PRIETO, Juez de primera instancia 
del Distrito de Jesús Mari* de esta capital. 
Por el presente edicto h»go saber: Que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo seüuido por D ? María 
Cayetana de la Luz Armenteros contra D ? María 
Ana Pedroso y Pcídroso en cobro de pesos, lie dis-
puesto se saque á pública subasta el ingenio "San 
Juan Bautista," situado en la jurisdicción de Caba-
ñas. partido de Cayajabo, cuartón Conchita, p r c i n -
eia de Pinar del Rio, tasado en la cantidad de ciento 
diez y nueve mil ochocientos treinta y seis pesos trein-
ta y un esntavos en oro, según avaluó que obra en au-
tos y se halla de innuifiesto en la Eíeribanía del ac-
tuario, calle del Empedrado número diez y seis, cuyo 
acto ha de tener efecto el d'a veinte del próximo julio 
á las nueve de su mañana en el local de Audiencia de 
este juzgado, calle de la lodastria número ciento 
veinte y uno, y con ¿1 fin de que los que se interesen 
ocurran á la Escribanía á instrui'-se y al juzgado el 
dia señalado libro el presente para su publicación en 
tres números del DIARIO DE LA MARINA de esta ca-
pital.—Habai a jutiio dos de mil cch^ciantos ochenta 
y siete.—Leandro Prieto.—Por mandado de S Sría , 
Anton io Guzman. 6995 3 5 
M O V I M I E N T O 
VAPORER DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
Junio. 5 Isla de Cebú; Coruña y escalas. 
5 Washington: St. Ns ía ire y escalas. 
„ R Ramón d*i Herrern K< Tr;,>tí.- < y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
15 Maanela St,. Thoni-t,»! v OS'-SÍAS 
Uayo 24 Puniea: Ptiorto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
S A L D R A N 
Junio. 5 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
I11 Ramón -i" 'lerrara St Thornas y escalas 
17 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
19 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
20 Mamr-ia: Puerto Rico y escnlas. 
í 2 Pió TX: Santander y escalas. 
PUERTA m ¡A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 3 
De Boston en 19 dias berg. amer. John Swan, capitán 
Huey, trip. 9, tons. 505*: con carbón, á Gabriel 
Sastre 
Pazcasroúla en 14 dias gol. amer. H . Buddig. ca 
pitan Voss. trip. 7, tons. 142: con madera, á I?. 
P. Santa María. 
Día 4: 
De Tampa y Cayo Hueso en 1̂  diavap. amer. Ol i -
vette, cap. Mn. Kay, trip. 45, tons. 1,104: en las-
tre, á Lawtou v 119 
Montevideo v Lazareto del Mariel en 62 dias bar-
ca amer. Celina, cap. Fibhels, trip. 12, tonela^ 
das 548: con tasajo, á J . Balcells y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 3: 
Para Cienfuegos vap. esp. Ponce de Laon, capitán 
Sevilia. 
Nueva Orleans y escalas vap, amer. Hutchin-
son, cap. Morgan. 
Cárdenas vap. ing. Ardacack, cap. Jhereon. 
Dia 4: 
Para Caibarien bca. amer, Syra, cap. Cowen. 
Movimiento de pasaleros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H Ü E S O en el vap. ameri 
cano Olivette: 
Sres. D. Victoriano Cusi—Lugarda González é hijo 
—Alvaro García—Pablo Figuerola—Domingo Borra-
go—Angela N. HernSndez—francisco NoHa—Fidel 
Aguare—S. de R. Olandelli—Millie Willians—Merced 
Noda—A. Atohurson—Ramón V . Ramos—Ramón V. 
Rivas—Cárlos 8. Febles y Sra—Camilo Düarte—Jus-
to G . Verdugo—L. Hillungo, Sra é hijo—José G. 
Mendoza—José A. Roque—Virginia Bollo—Clemente 
A. de Moya—I. Pinda. 
Entradas de cabotaje 
Dia 4: 
De Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: 
con 389 sacos azúcar. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
100 pipas aguardiente, 8 sacos y 3 bocoyes azúcar 
y efectos. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes: con 300 caba-
llos leña y 2 tercios tabaco. 
Jaruco gol. Jó ven Lola, pat. Pujo': con 126 sa-
cos y 26 bocoyes azúcar, 100 quintales cebollas y 
efectos. 
Despachados de cabotaje. 
D i a 4 : 
Para Cárdenas gol. Aguila do Oro, pal. Cantero. 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Enseñat, 
Berraco» gol. Magdalena, pat. Paz. 
Guanes gol. Salve Virgen M*, pat. Llorca. 
Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofeo. 
Sierra Morena gol. 2 Sofías, pat. Menaya. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Reynolds: por Hidalgo y Cp-
Delaware bca. italiana Finimore, cap, Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Bances. 
Del Breakwater bca. ing. Wolfe, cap, Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Herald, cap. Me 
Gray: por R. Truffln y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Mary F i t k , capi-
tán Darrah: por C. E . Beck. 
Santander boa. esp. Castilla, cap. Isasi: por J . 
Rafecas y Cp. 
Veracruz van. francés Washington, cap. Servan: 
por Bridat, Montrós y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas van. amer. Hutchinson, 
cap. Morgan: por Lawton y Hnos.: con 110 ter-
cios tabaco; 85,475 tabacos torcidos: 6,000 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Gamona: 
por M. Calvo y Comp,: con 1,660 sacos azúcar y 
efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
84 tercios tabaco y efectos. 
Del Breakwater vap. ing, Calvilla, cap. Webster: 
por Hidalgo y Cp : con 6,705 sacos azúcar. 
Puerto-Rico y Santander el vapor-correo espa-
ñol Reina Mercedes, cap. Venero: por M. Calvo 
y Cp.: con 1,176J cajas, 2.276 sacos y 5fi0 barriles 
azúcar; 237,860 tabacos torcidos; 131,965 cajeti-
llas cigarros; 201i kilos picadura y efectos. 
Del Breakwater bca. amer. John L . Hasbrouck, 
cap. Cobb: por H . Upmann y Comp.: con 6,000 
sacos azúcar. 
Sagua vap. ing. Foscolia, cap. Jones: por L . V . 
Placé: en lastre. 
Bilbao, Vigo y escalas vap. esp. Bremeña, capi-
tán Olaguibel: por Wi l l y Hnos.: con 3,520 sacos 
azúcar y efectos. 
Buques que han abierto registro he? 
Para Del Breakwatea berg. amer. Fannie B . Tuckcs, 
cap. Sylvester: por C . E . Beok. 
-Nueva York berh. esp, Morey, cap. Cabrera: por 
A. Serpa. 
•Del Broakw'.ter bca. alemana Deborach, capitán 
í íaak: por Hidalgo y Cp. 
ís:tracto de la carga de buques 
descachados. 
Azúcar sacos 2<1.16] 
Azúcar cajas 1.176i 
Azúcar barriles 550 
Tabaco tercios 194 
Tabacos torcidos 323.335 
Cigarros cajetillas 137.965 
Picadura kilos 20J 
ÍPéiiasa© corridas el dia 3 de 
junio. 
Azúcar cajas '.. 
Azúcar sacos . . . . . 
Idem barriles 
Tabaco tercios . . , 
Tabacos torcidos , 









¡ÓA DE «TVSK.EH. 
Ventas efectuadas el 3 de junio de 1887 
500 sacos arroz semilla c t e . . . . . . . . 7á rs. arr. 
1000 sacos papas blancas B[B $ i j dtl. 
600 id. id. id. id $5^1. 
100 sacos hatina Espipa de Oro $ l l i uno. 
50 sacos garbanzos selectos de islas 13 rs arr. 
130 sacos café Puerto-Bico cte $ 3 7 | qtl, 
400 quintales cebollas del país B f E . $6» qtl. 
500 quintales cebollas de Islas $5 qtl. 
12 tercerolas jamones melocotón. , $23 qtl. 
25 tercerolas manteca chicharrón.. $12j qtl. 
800i de pipas vino Alella Vía $55 y $56 pipa. 
150 barriles papas de islas 20 ÍS. qtl. 
100 barriles frijoles blancos 10$ rs. arr. 
12 omitas tocino qtl, 
12 tercerolas latas manteca León $13J qtl. 
10 id. i id. id. $ U i qtl. 
8 id. i id. id. $ l 4 í qtl. 
6 id. i id id $15iqtl. 
i m s e 
ne moderada deman-
oba el del país, 
encías y moderada 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 4 j u n i o de 1887. -
Las existencias en plaza son . u ares y los precios 
de la mayor parte de los artículj n r d e n o t a d o floje-
dad, debida a la baja de los ca' ^s: el café sostenido 
y alguna animación hemos ten8 ^ e n los arroces; coti-
zamos nominalmente como si, pe: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23 rs. y de 24 á 24i reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E R E F I N O . Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotizar-
cion de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y ^ricuetítra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado en 
el país de 3 | á 3 í rs. galón. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias. Cotizamos de 
5 á 6̂  ra.. cuñete de las man?anillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existenciás y cetn buenu solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas y 
$5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de \ \ á 3i rs. mancuerna. Los íle Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $3i á $t ca-
nasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3i rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $21 á^23 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan j ^ s xistencias en plaza, 
á $4| quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca 
da, cotizándose de 6̂  á 7 realt? 
A R E N C O N E S . — B u e n a s 
demanda. Cotizamos á 3^ rs. v,uja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda- Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7|. 
A R R O Z . Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 7 á 7i rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 1T£ rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS .— Reg u l a res existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmeüte. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7| á $8i caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $5J qtL; robalo á $5 y pescada, á $4-J quintal. 
CAFE,—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases cOrrieíites de Puer-
to-Rico de $26i á $27^ quintal, según clase. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6* á $7 
docena de latas Vn medias y á$9 «ti cuaírfiffl; " 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $22 quintal y fina de $68 
á $70. 
C L A V O S D E COMER.—Se-tótallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se detallan de $6 á $6i 
billetes qtl., y las isleñas que han llegado de $5 á $5i. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
$4í "Globo" y "Yoiinger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
CONAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 í rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases eü cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $Í0 cdja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, a l 3 i reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se coti-
zan de 13 á 14 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos d« $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
E N C U R T I D O S . — E s c a s e a n los americanos que se 
cotizan á $4 .̂ Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8J á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s ael país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2f á $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5^ á $5í las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
\0\ rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8i reales arroba y los del país de 19 á 20 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 á 8 rs. arroba por chicos de 14 
á IX reales por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5J garrafón, 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á .$10i el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $Í0i á $ l l i el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias qub obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en biúetes lá paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias qtie se 
cotizan á 10 rs. caja. Los de Esmima nominal. 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amarillo de R o -
camora, que cotizamos á $5^. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5J á $8^ caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6f y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
L I C O R E S . — B u e n a s existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6J reales las pardas y v i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8i rs. arroba 
en billetes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase Corriente á bue-
na, de $10j á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y superior en latas, a$13i; en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $14^; la chicharrón á $12| qtl. en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $28 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
16 rs, arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
P A P A S . — L a s del país se cotizan de $4i á $4| se-
gún clase qtl. en billetes. No hay de otras proceden-
cias, 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, americar-
no á 31 centavos y zaragozano de 3i á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $23 á $26 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4} is. E l de Lyon se cotiza de 6i á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2\ á 2? rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $3i á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9J caja de 48 
medias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $ 5 i los pescados y á $7^ las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — D e 15J á 16 rs. arroba nominal, y que-
dan dos cargamentos por vender. 
T O C I N E T A . — E s c a s e a y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6^ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á $50 pipa, según clase. 
Los predas de las cotizaciones son en oro 
tumdo no se ativierta, lo contrario. 
HIDALGO Y COI?. 
3 5 , O B B A P I A 3 5 , 
H«oen pagos por si cable, giran letras á cortay larga 
vista V dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delp ' a, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
MaV.. d, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
ooi-t i -.tes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
iiobr todos los pueblos do España y sus pertenencia»' 
Tn , 11 1R6-1K 
Í . m m m Y A 
C U B A N U M . 43 
E V T R E OBISPO "ST O B R A P I A . 
( rán letras á c o n a y larga viaia sobre tonas las oa-
piti. s y pueblos más importantes de la Península, Isla* 
Bal .res y Canarias. Cn 806 156-Jn 
L . R U I Z & C1 
é; O'REILI /S" 8, 
ES^lilHA A fiERCADESílS 
M A C E N P A G O S P Ó i t É L C A M L E 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobra Londre», Kew-York, New-Or-
leans. Milán. Tarin, Boma, Veneoia, FloreccU, Nápo-
le«, Lisboa, Oportn, Gibraltar, Brémen, Haiüburgo, 
Parle, Havre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veraorua, San Juan de Puerto-Rleo. &, w. 
ESPAÑA 
Sobre todas tus oapítalea y pueblos: sobre Palm» de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matánza», Cárdenas, tteinedioa, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del liio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
NwRvtifis. fe I o. 10 1i>R-1K 
i l 
1 0 8 
esquina á Amargara 
Hacen pugoa por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Harahurgo, Roma, Nápoles, Milán, G é -
nova, Marsella, Havre. Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas Us capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N. Greláts y Cp. 
S-a .MT iLMDBH, ESPAÑA 
S T . M ^ ^ ^ . I K E , FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de junio, á las nueve 
de la mañana, el vapor-correo íran-
0 W A S H I N G T O N , 
capitán SERVAÍÍ . 
Admite carga para SANTANDS» y 
toda Europa, Hio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la facturá. 
L a carga se recibirá ú n i c a i n c t i t e el 
dia 14 de junio en el muelle dé 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos d® tabaco, picadura, &% 
deberán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
fiXtas. 
TA o se admitirá ningún bulto des-
pués del dia señalado. 
Los vapores de está compañía si-
guen dando á los señores pasajeros 
el esmerado trató que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
Los Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta linea. 
L a carga para Lóndres es entre-
gada cn 16 ó 17 dias. 
Flete 2x6 por millar de tabacos. 
NOTA.—2fo se admiten bultos de 
tabacos de ménos de 11 ^ kilos 
bruto. 
De más pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 6. 
BROÍAT, MONT'ROS Y C 
6699 20*-26 20(1-37 
Servicio de Verano. 
jíiiJiiiiiiyfiij siíiiui 
13, M E R C A D E R E S 13, 
Giran letras á corta y larga vista 
"Hiiiafi, s s í w - v o i i j K , ftüw-oauttASí», JLOS-
Ü1tK8. PARIS, « A Y í í P í N S , BOR9KAÍ.TX, C K T -
mt, U H f H i A V E , J .VDN, M A R S K I l . l ' K . gAINV 
J l i A N P I H D DK PORT, O I . O R O N , ORTHBÍS, 
f-íí-A8«GíOW, B E R 1 . I W , F R A N C F O R T , H A M B Ü R 
» » i V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , MÉJICO, V E -
RJiüRUK. SAN J U A N OE PUERTO RICO, MA-
YAGUEZ, P O N C E Y S O B R E TODAS LAS CA-
P I T A L E S O E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S DE 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E ESTA I S L A , 
•i 1225 31.S-14S8 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2!? HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantiñádes á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pia-
las y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O . S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A 8 , 
España, 
Islas Baleares. 
^ Is las Canarias, 




3 Los Estados-Unidos. 
1 2 1 , O B I S P O 2 1 . 
BU 1 n. 12 156-1E 
R A M O N G A L Á N 
^ÜX'spo^S esquln a á Mercaderes 
Griro de ¡Letras , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 






T a m p a (Florida) 
C a y o - H u e s o . 
Flaet Bteá2&sM$ Llne. 
Bhort Sea Routé, 
F A H A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü E S O . 
Los hormoaoe y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
Capitán Me Hay. 
M A S C O T T E , 
Capitsn Hanlon. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay. Sábado Junio 4 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay. Marcóles 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Bitados-Oni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de ?laj6 por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunitrfi, Francesa, Guión, 
ínman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C9. Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertps de Europa, 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes dé la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 861 Broadway 
Nueva York. 
0 818 26-8-.tn 
o r j e s y 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
SOMRS N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAS 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
nAjICO, SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , WAYACÍÜEZ, L O N D R E S , P A K I S , B U R -
D E O S , L Y O N , « A VONNE, HAIWIÍURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T K R í ) AN , B R U -
S E L A S , ROiUA, Ñ A P O L E S , M I L A N , « É N O V A , 
t i T C , E T C . . A S I COHÍO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S 
i 'AÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , UONOí-
OE L O S E S T A D O S - U N I D O S ¥ C U A L Q U I E R * 
'VR.A C L A S E D E V HI.OW.K'iJ W(il.'ÍC.t.t*. 
Ir. 180 P1 
BE R G A N T I N G O L E T A T E R E S A , P A T R O N Mas, saldrá á la mayor brevedad para Cienfuegos, 
Trinidad y Msnzanillo, para donde admite carga á 
precios módicos: informarán á bordo en el muelle de 
Paula. «806 5-1 il .   
BE R G A N T I N G O L E T A A M I S T A I > , P A T R O N Torres, saldrá á la mayor brevedad para Cienfue 
gos, Trinidad y Manzanillo, para donde admite carga 
á precios módicos: impondrán á bordo en el muelle de 
Paula. 6S05 5-1 
Para Canarias?, via Niieva-York. 
E l bergantin español M O R E Y , su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
el 8 de Junio y se despacha en la calle de San Ignacio 
n. 81 por ANÍONIO SERPA. 
Cn 781 lü-29 
"ípni i i u mm. 
Compañía Benerai Trasatlántica 
vapores-correos franceses. 
le 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre e¡ 5 de junio el 
Tapor 
W A S H I N G T O N 
capitán SERVAIS!. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que la* mercau 
fas de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espa&oL 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tedas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Conflignatarlo*. B R I D A T M O N T ' R O S Y C» 
6700 I0a-2fi 10d-27 
L I N E A D E V A P O R E S 
D E 









Saldrá sobre el 22 del mes de junio á 
las 4 de la tarde, el nuevo vapor español 
P I O I X , 
capitán D. Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
ConsignatarioB, Claudio O. Saem y O*, 
Lamparilla 4. 
0 765 200-30 S2d-28My 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BREMEÑA. 
Saldrá en breve de este puerto para Vigo. Gijon, 
Santander y Bilbao. Admite nü pequefio resto de car-
ga. Dirigirse á los consignatarios ORDONE55 Y 
HNOS. Lamparilla 22. 6593 10-26 
E l rápido vapor pspañol B R E M E Ñ A , que saldrá 
sobre el 15 del mes áe" Junio para Vigo, Gijon, San-
tander y Bilbao, tiene una cimara 6'oiiiptíeita de seis 
hermosas literas que cedería por módico prefiio á una 
familia, atendiendo el tipo de pasaje que cobran las 
demás Empresas. Para informes dirigirse á los con-
signatarios.— W i l l Hermanos. C 792 8-1 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
capitán Cameron. 
Saldrá para 
C H E R B t T R G O ( F R A N C I A ) "Z" 
SOXJTHAMPTON, 
Vía Pcrt-au-Prince, (ÍSaití) 
y Jamaica. 
E l martes 14 del corriente, á las 4 de la tarde, y no 
el lúues como estaba anunciado. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2[9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pac í -
ñco, tiene que ser entregada cóñ dos días de anticipa-
ción, expresando en los conocimieñtois el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hambnrgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Éuropa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G . R . R Ü T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O -
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los má'tes. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias. todos los Itines, 
del último puerto. 6972 7 4 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
saldrá de este puerto á las 5 de la tarde el 






Admite carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C*. 
6695 25— 29My 
V A P O S E S - C O S B B O S 
DE LA C0MPAS1A TRASATLANTICA 
antes de Antonio López y 
E l vapor-correo R E I N A M E R C E D E S , 
capitán D. José Venero. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R el 
5 de junio llevando lu ..errespondencia pública y do 
oficio. 
Admite nassjeros para diches iiuertos y carga para 
Pnerío-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto- Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
depassvje. 
L a s pólizas de carga eo firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito lerán n u l u . 
Recibo carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrá-n sus aonsignatanos, 
H. C A L V O T C * , O F I C I O S 28-
X a. 8 MÍ-IB 
Situación del Banco Industrial en la tarde del 31 de mayo de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro 
E n billetes del Banco Español de la Habana 
E n el Banco Español de la Isla de Cuba. . 
Obligaciones á cobrar: 
Vencinlientos hasta 3 meses 
Idem de 3 á 8 id 




Documentos al cobro 
Cuentas en suspenso 
Cuentas varías 
Propiedades: 
Casa del Banco . . . 
Mobiliario' 
Acciones de varias empresas 
Idem de este Banco 
Ganancias y p é r d i d a s : 
Ganancias y pérdidas, gastos generales, co-
rretajes etc c . 
Billetes. 


































Capital . J Í 
Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes , 
Obligaciones á pagar sin interés , 
Dividendos n? 7[36 y 38^42 
Idem 37 y 43(56 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar 
Corretajes debidos , 
Varías cuentas , , 
Obligaciones á plazo: 
Obligaciones á pagar con interés , 
Ganancias y p é r d i d a s : 
Descuentos é intereses y otras utilidades des-
de 1? de enero próximo pasado 
Billetes. 
B. E . H. 





















E l Director, Fernando I l l a s . I n 5 
220.06613$ 2.167.4921. 
3 4 
Taires m m . 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juóves y á Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—i£u combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto oon ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde^ 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 804 l - J n 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T T R A S P O J I T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor M A N U E L I T A Y MARIA, 
capitán D. José M'' Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr, D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Moñón y Cp 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Ros v C * 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S in Pedro 26. Plaza d<> Ln» 
Tn fi 1K-SI2 
Va*or RAMON D E H E R R E R A . 
capitán B. Nicolás Ochoa, 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 











N O T A . — A l retorno esté ¿áyüt hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitsn 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.— Sic-s. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Srea. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . É. Tíavleso y C ? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayaeiiez.—Sres. Patxot y C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Konpisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C? 
8e despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . -
SAN «-ttDRON^afi. P L A Z A D E L U Z . 
t í 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
Establecida el año de 18SS. 
Oficinas: Empedrado nüm. 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.876.125-.. 
Siniestros pagados en oro. . . •. 
Idem idem en B . B . E 
.$ 1.150.107-61 
114.275-65 
Pólizas expedidas eu mayo de 1887. 














D ? Mariana Fernández, viuda de 
Rodríguez 
D . J . Daraud, D * Clara /alazar 
y D . Mario Roldan 
D . Vicente Oarrote y Diaz 
los Sres. García y Alvarez 
D . José Alvarez de la C a m p a . . . . 
los Sres. Caner, Cardelle y . 
D . Andrés del Rio y Pérez 
D ? M? de la Luz Armenteros 
D . Manuel López Vizoso 
D . Ciríaco Rodríguez 
D . Domingo Freyre 
D Nicasio Cabillas y C o l i n a . . . , . 





I . 500 








Total $ 102.750 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del año qu e disfrute 
el seguro. 
Habana, 31 de mayo de 1887.—El Consejero D i -
rector, Bernardxt I . Domlngue t .—La Comisión eje-
cutiva, Anselmo Rodrigue*.—Estanislao de Hermo-
so. C 822 4-5Jn 
S O C I E D A D 
D E SOCORKOS MUTUOS 
FE, UNION Y FRATERNIDAD. 
S E C R E T A R I A . 
Con fecha 27 de mayo próximo pasado, el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ha servido aprobar las 
elecciones efectuadas por esta Sociedad en 13 de fe-
brero último á favor de los Sres. asociados que á con-
tinuación se expresan, que han de constituir la Direc-
tiva en el presente bienio de 1887 y 1888. 
Presidente—D. José de Jesús Lemaur. 
Vice—D. Angel Olivera. 
Tesorero—D. Matías Navarrete. 
Vice—D. Celestino Martinez. 
Secretario—D. Timoleon Boudat. 
Vice—D. Narciso Gernandez. 
V O C A L E S . 
19—D. Tomás Valdég. 
29—D. Blas Laferte. 
39—D. Pablo Aguirre. 
49—D. Aniceto Rubio. 
59—D. Pió A. Pinaso. 
69—D. Severo Ruiz. 
79—D. Crispin Ayala. 
89—D. Calixto Zayas. 
Lo que se publica para genaral conocimiento. 
Habana, 4 de mayo de 1887.—El Secretrrio, Tir-
moleon Bouda t . 7000 l - 4 a 3-6d 
Compañía de Caminos d© Hierro 
de la Habana. 
B I L L E T E S D E A B O N O . 
Desde el dia 5 de J anio se establecen billetes de 
abono de 1? clase en libretas de seis, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seis billetes, válidos por uno. tres, 
seis y doce meses, y con rebajas de 35, 10, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios de la tarifa ge-
neral. Estos abono* estarán de venta eu la Adminis-
tración, donde las personas que deseeu adquirirlo» 
pueden obtener más informes.—Habana '¿7 do .Mayo 
de 1887.—El Administrador General, A . de X i m e n o . 
Cn 791 15-3 IMy 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. Ordoñez hermanos nombrados Agenten 
generales de esta Empresa para la venta al consiimo> 
L ia exportación, reciben órdenes en su escritorio, amparilla 22, Habana. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 778 15 29My 
Sociedad Socorros Mutuos 
ITALIANA. 
E l domingo 5 del corriente, á las doce del dia. y en 
el local de costumbre, se reunirán los Sres. s íc ios para 
tratar apuntos importantes. Lo que de írdeii del Sr. 
Presidente comunico á los mismos.—El Secrefario. 
6931 3-3 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Habiendo cesado en el cargo de vendutero D . José 
Saenz do Tejada, y solicilado se le cancele la fianza 
que tiene prestada consistente en una acción de este 
Banco para su buen desempeño, se anuncia al público, 
á fin de que, los que tuvieren alguna reclamación con-
tra dicho vendutero, que deba ser satisfecha con el 
importe de dicha fianza por sus actos como tal, la dc-
duzcau en el plaio de diez dian, pasados los cuales, sin 
reclamación, se cancelará dicha fi.mza. Habana junio 
2 de 1887.—El Societario, J u a n Bt i . Cantero. 
In 13 5-3 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebsyas de pa-
sajes establecidas desde el 20 del actual entre las esta-
ciones de Bejucal y Vlllanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y Vidanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador G e -
neral, A . de Jimeno. Cn 789 15-31 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. accionistas que no hayan cobrado los di-
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á verificarlo en la Habana al escritorio de los señoree 
Ordoñez hermanos, calle de Lamparilla u. 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficiuas de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 18S7 — E l Administrador, 
S. d é l a Vega. Cn 7f7 15-29My 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS ENTRE LA HABANA 
Y MATANZAS. 
Desde 19 de junio el transporte de mercancías d© 
la Habana á Matanzas y vice -versa se efectuará 
según los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el que lo solicite en 
Villanueva ó San Luis.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
E l Administrador General, A- deJimeno 
C 782. 15-29My. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el dia 19 de junio las rebajas de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y Güi-
nes ó vice-versa, y que hoy ascienden á 20 j 35 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. L a compañía se hace responsable de avería» 
y faltas biyo las siguientes condiciones: _ 1? Cuando 
la Compañía reciba los bultos bajo cubierta sellada, 
quedará exenta deresponHabilid d entregándolos en la 
misma forma, y con los sellos intactos, al remitente 6 
consignatario. 2? L a Compañía será responsable 
de la sustracción ó deterioro de los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño de sus raitmos 
empleados 6 ya de extraños que concurran á sus ofi-
cinas. 8? L a Compañíi no será responsable de las 
mermas naturales de las mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinaiian ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 de mayo de 1887.—El 
Administrador General, A de J imtno . 
C 78i 15-29 My 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
el dividendo número 53 de dos por ciento en pro, so-
bre el capital social. Y lo pongo cn conocimiento de 
los señores accionistas para que desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer efectivas las cuot ai que les 
correspondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma 
á cargo del Vocal Sr. D. Joaquín Aiftmso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 23 de 
Xüil.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
6517 H 25My 
COMPAÑIA 
de Caminos de H'erro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo el flete de la ma-
lo ja de las estaciones designadas & continuación, hasta 
Villanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro $ 0-65 
Almendares id 0-85 
Bejucal y Govea id 1-30 
San Antonio id 1-50 
San Felipe y Seiba id 1-65 
Guara y P . Redondo id 2-00 
Güines id 2-fi0 
Guanajay, Melena y Batabanóid 2-20 
Palenque 2-45 




Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador G e -
nwfti, A, di ftmnto Ca 781 16-31 
COMPAÑÍA D E L F E R R O C A R R I L 
Sagua la Grande. 
Secretaría. 
E l representante de la sucesión de D . José R. Z a -
mora y Quesada ha manifestado el extravío de cua-
renta v una acciones números 6,571 á 6,611 y el cupón 
u9 590 de $160. L a persona que se considere con a l -
gún derecbo á esos documentos, puede red amarice 
dentro de ocho dias, á contar desde el tercer anuncio, 
en la Contaduría de la Empresa, calle de Egiilo u9 2, 
en el concepto de que si no se hiciere reclamación, se 
darán por nulos y se expedirán, en cumplimiento de 
acuerdo de la Junta Directiva, los duplicados que so-
licite el interesado. 
Habana 27 de Mayo de l üVl .—Ben igno D e l Monte, 
6686 8-28 
BANGO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
número 3, con el objeto de tratar y acordar sobre la 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinta parte 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.—r 
Pedro González L l ó r e n t e , Secretario. 
In 5 26-15My 
Expreso "AMBOS MUNDOS" 
Calle del B A R A T I L L O número 9. 
Se hacen cargo de hacer entradas y despacho de 
mercancías, etc., en la Aduana y Muelles, por tener 
30 años de práctica y los conocimientos necesarios para 
el mtjor desempeño. También se recibe y remiten 
bultos, paquetes y mercancías para toda España y el 
extratjero. 6928 4-3 
A L O S I Í I T O G R A J F O S 
E I M P R E S O R E S . 
Necesitándose de varios trabajos de impresión y l i -
tografía, se convocan á los mismos para que pasen por 
el escritorio de la Beneficiosa Popular, O'Reilly n. 51, 
donde se encuentran de manifiesto los diseños y mode-
los.—La Administración.—E, TF. A r l h u r . 
6917 4-3 
GREMIO D E HORNOS D E C A L . 
Se suplica á todos los señores que componen el ex-
presado Gremio se sirvan concurrir á las doce en pun-
to del dia 6 del actual á la calle de la Marina n. 12, 
para que se enteren del reparto de la contribución, en. 
el bien entendido concepto que á la hora ántes citada 
en punto se llevará á efecto el acto sea cual fuere el 
número de personas que se reúnan, quedando los que 
no asistan en el deber de estar y pasar por lo que 
se acuerde.—Habana 19 de junio de 1887. 
6904 3-3 
Artil lería.—Comandancia Oriental. 
Debiendo construirse mil mudas de dril mezclillay 
mil de hilo crudo con arreglo á los modelos aprobados 
para la tropa del arma, se anuncia para la debida pu-
blicidad, y para que las casas constructoras remitan 
modelos de dichas prendas y proposiciones oportunas 
á esta Comandancia en Cuba ántes del día 10 del pró -
ximo junio, siendo de cuenta del contratista el pago da 
anuncios y derechos de Hacienda. L a conttruccion ha 
de ser inmediata para 450 mudas de ámbos modelos y 
el resto á medida que lo reclamen las necesidades. 
Cuba 21 de mayo de 1887.—El capitán ayudante, 
Antonio Plww* 6WI 8-1 
• 
H A B A N A . 
SÁBADO 4 D E JUNIO D E 1887. 
Sobre presupuestos. 
Dejamos en suspenso nuestro juicio al 
terminar el artículo del jueves último, ti-
tulado "Otro telegrama importante," res-
pecto de la nivelación que se anuncia para 
el próximo presupuesto, aguardando más 
extensos datos. Por lo que toca á la cifra 
de 23 millones señalada en el telegrama á 
que nos referimos en el citado artículo, de-
cíamos entre otras cosas, lo que sigue: 
"Si pedimos grandes rebajas en los ingre-
sos; si estos han de mermar considerable-
mente, por efecto de la supresión de unas 
rentas y las reducciones de otras; y si los 
servicios indispensables no admiten reduc-
ciones sino hasta cierto límite; si pedimos 
además auxilios para la agricultura y en-
sanche para las obras públicas, etc., etc., 
•5,c6mo puede aspirarse á un presupuesto 
que baje de 23 millones." 
De esto que expusimos en las columnas 
del D I A R I O hace dos dias, vamos á deducir 
algunas consideraciones, muy oportunas en 
momentos en que el presupuesto de esta 
Isla va á presentarse á las Cortes, y será 
discutido probablemente en lo que resta del 
mes actual. Estas consideraciones no ver 
sarán hoy acerca de la nivelación, sobre la 
cual hemos de tratar más adelante y cuyo 
éxito ha de depender de varias concausas 
según indicamos el año pasado al ocupar-
nos de estos mismos asuntos, sino de los 
grandes esfuerzos que habrá hecho el señor 
Ministro de Ultramar y en su dia tendrán 
que hacer la Comisión y el Parlamento pa 
ra llevar á cabo una obra tan erizada de 
dificultades, supuesto el común intento en 
las altas esferas del Gobierno de resolver ó 
mejorar cuando ménos la estrecha sitúa 
cion que atraviesa esta Isla. 
L a cosa, en efecto, es más árdua de lo 
que parece: suprimir importantes tributos 
disminuir en gran parte otros, rebajar con 
siderablemente las tarifas arancelarias, fo 
mentar las obras públicas, etc., y al propio 
tiempo huir del escollo de gravar con nue 
vos impuestos al contribuyente, lo cual se 
demuestra con el hecho de que la cifra de 
los ingresos sea menor en algunos millones 
que la consignada en el presupuesto ante 
rior, considerado entónces bastante módi-
co, comparado con el que le antecedió; to-
do esto, decimos, es asunto más árduo de 
lo que á primera vista aparece, y de seguro 
ne habrá encontrado el Sr. Ministro de Ul-
tramar y en su caso el Consejo de Minis-
tros con un dilema en extremo angustio-
so. Ahora bien, ¿qué medios podrían em-
plearse para resolverlo? ¿Qué había que 
hacer para conciliar dos términos casi irre-
ductibles? Pues no había otro que el que sin 
duda se ha adoptado: iutroducir grandes y 
radicales economías en los gastos, reducien-
do con mano fuerte los servicios al límite de 
lo extrictamente uecosario. De otra suer-
te, no era posible satisfacer laa necesidades 
de este país y las justas aspiraciones do la 
opinión que, después de repetidas decep-
ciones, no se contenta con paliativos, sino 
que desea medidas eficaces para remediar 
un mal, cuyo alivio se viene aplazando in-
definidamente de año en año. 
Desconocemos hasta este momento el 
pormenor do las disposiciones contenidas en 
el proyecto de presupuesto, ya apercibido 
para ser presentado á las Córtes: pero nos 
basta con saber las grandes reducciones 
acordadas en los ingresos, y el importe de di-
cho presupuesto, según nos ha comunicado el 
telégrafo. Entre las noticias nacionales que 
publicamos en el lugar correspondiente del 
presente número del D I A R I O , llegadas hoy 
por la vía de Tampa, encontramos una, que 
aunque confosa é imperfecta en su redac-
ción, puede dar alguna luz acerca del asun-
to. La noticia, tomada de un periódico de 
Madrid del 17 del mes pasado, dice así: 
" Es cosa resuelta ya por el Consejo de Mi-
" nistros la reducción de los sueldos de to-
" dos los empleados de Ultramar á un doble 
" que el de los de la Península, resultando 
" una economía de cerca de cuatro millones 
" de pesos." En esto último hay error evi-
dente, al expresarse que la reducción de 
sueldos importará una economía de cuatro 
millones de pesos. Pero si como suponemos 
nosotros, el sentido del suelto referido es 
que á esa suma ascenderá el montante de 
todas las economías acordadas por el Mi-
nisterio, en este caso el cálculo es admira-
ble y hasta probable, pues sólo con seme-
janto esfuerzo se habrá podido saldar la 
merma que en los ingreaos tendrán que ha-
cer las franquicias ofrecidas. 
Así y todo, todavía consideramos escasa 
la economía, si además de la compensación 
á quo acabamos de aludir, se ha de com-
putar la diferencia entre la cifra que se 
asigna al presupuesto futuro y la del que 
ha de estar vigente hasta últimos de este 
mes. De cualquier modo, hay que convenir 
en que el Sr. Balaguer y el Consejo de Mi-
nistros se habrán visto en el duro caso de 
hacer grandes, aunque dolorosas reduccio-
nes en el personal, como lo es esta de que 
se trata, y también en el material y en va-
rios servicios. Es de suponer que entre es-
tas medidas se cuente la supresión, tan re-
petidas veces aconseiada por nosotros, de 
algunos centros administrativos de no bien 
probada utilidad, y sin cuya cooperación 
bien pudiera pasarse la alta gestión de los 
asuntos en que ahora intervienen. Nuestra 
constante mira en este particular, es que la 
máquina administrativa y económica so 
simplifique, con ventaja para el buen ór-
den y la marcha de la administración, por 
considerar que tan complicado aparato co-
mo el que hoy existe, sobre ser muy costo-
so, embaraza y confunde. Es esta época de 
economías que se imponen por la fuerza 
misma de las cosas, por la situación estre-
chísima á que pasadas desgracias han re-
ducido al país, por los grandes quebrantos 
que han experimentado y experimentan to-
dos los ramos de la riqueza pública. Se dice 
vulgarmente que es preciso abaratar aquí 
la vida: pues que se abarate también la ad-
ministración, que es una de las manifesta 
clones de la vida de un país. Si todos con 
vienen en que somos pobres, no debemos 
sostener servicios dispendiosos, como suce 
día en otros tiempos de holgura y abun-
dancia. 
sido: Centrífugas, 5,250 sacos, pol. 96^ á 97i 
de 4(95^ á 5.12Í rs. ar.; Azúcares de miel, 
5835 sacos, pol. 88 á 92i de 31 á 4.11 rs. ar. 
90 bocoyes pol. 90 á 3.60 rs. ar.: Mascaba-
dos, 182 bocoyes, pol. 90 á 90^ de 3 63i á 
56f rs. ar. 
Las existencias hasta ayer son las si-
guientes: cajas 27,094: sacos 591,993 y bo-
coyes 6,360 S. E . ú O. 




F O L L E T I N . 
ECOS DE MADRID. 
Mayo, 8 de 1887. 
A las cuatro y media de la tarde del jué-
ves último salió del Real Palacio, con di-
rección á la estación del ferrocarril del Me-
diodía, para trasladarse á Aranjuez, S. M. 
la Reina Regente, acompañada de sus au-
gustos hijos y de la Infanta Doña Isabel. Al 
llegar allí, S. M. fué victoreada por el nu-
meroso público que la esperaba. 
Frente á la sala que atravesó la regia co-
mitiva estaba colocado el coche real, don-
de penetró S. M. con sus augustos hijos, la 
Infanta D* Isabel, las señoras Duquesa de 
Medina de las Torres, Marquesa de Nájera, 
Condesa de Sorróndegui y la institutriz de 
SS. A A' la Princesa de Asturias y la Infan-
ta D* María Teresa; los Sres. Presidente 
del Consejo de Ministros, Ministros de Ma-
rina y de Fomento, el Duque de Medi-
na Sidonia y los Generales Castillo y Cór-
dova. 
S. M. la Reina Regente, teniendo á S. M. 
el Rey D. Alfonso X I I I en brazos, saludaba 
desde la ventanilla del coche á cuantas per-
sonas se hallaban en el andén con el propó-
sito de despedirla. 
A las cinco ménos cuarto partió el tren á 
los acordes de la Marcha Real. 
L a concurrencia dió varios vivas á la Rei-
na, que fueron contestados con entusias-
mo. 
Entre la numerosa concurrencia que asis-
tió á la estación se hallaban los Ministros 
de Hacienda, de Estado, de la Gobernación 
y de la Guerra; los representantes de Aus 
tria, de Francia y de Turquía; los Genera 
les Jovellar, Marqués de Miravalles, Eche-
varría, Ruiz Dana, Martínez Campos, Sanz 
Cervino, Burgos, Bargés, Laso, Moreno dé 
Villar, Rodríguez Arias, Coello, Ruiz Alca-
lá, Gamir y Acosta; los Brigadieres Mar-
qués de Sierra Bullones, Ceballos, Zubieta, 
Delgado, González Muñoz, Rodríguez Blan 
co y Villar; Sres. Abascal, González (D. Ve 
nació), Condes de Vía-Manuel, de Pino Her-
moso, de Penaranda y de Villapaterna, Val-
cárcel y Mazón* Jorro, Coronel Echagüe, 
Marqueses ÚQ villamanrique, primer m 
Vapor francés. 
Hoy ha tomado puerto, después de una 
rápida y feliz travesía, el vapor francés 
Washington, que salió al anochecer del 
dia 22, de Santander. Continuará viaje para 
Veracruz mañana, domingo, álas cuatro de 
la tarde. 
E l Sr. D. Fermin Calbetou 
Este ilustrado amigo nuestro, Diputado 
á Córtes por la circunscripción de Matan-
zas, ha sido nombrado, según nos lo comu 
nicó hace poco un despacho de nuestro ser-
vicio directo telegráfico. Director de Gracia 
y Justicia en el Ministerio de Ultramar. 
Con motivo de este nombramiento sólo nos 
toca referirnos á lo que hemos indicado en 
circunstancias análogas y muy reciente 
mente, respecto de otro distinguido amigo 
nuestro, el Sr. D. Miguel Villanueva, Dipu 
tado por la Habana, cuando fué llevado por 
el Ministerio actual á la Subsecretaría de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; pues 
así como del Sr. Villanueva, estamos segu-
ros por parte del Sr. Calbeton de que jamás 
pospondrá á sus deberes oficiales los que so 
relacionan con los intereses de este país que 
lo invistió con su confianza para represen 
tarlo en las Córtes. 
Léjos do profesar en absoluto la doctrina 
de un exagerado catoniauismo en cuya vir-
tud ningún Representante de la nación de 
be de aceptar cargos públicos, considera 
mos que de estos los hay políticos y que los 
gobiernos obran correctamente al buscar 
para su desempeño los hombres aptos en 
las filas de !a mayoría que les es adicta, 
esta es práctica corriente y admitida dond 
quiera que se ejercita el sistema represen 
tativo, no hay motivo ni razón ninguna pa 
ra hacer una excepción porque se trate de 
un Representante de la Isla de Cuba, igual 
en derechos y preeminencias á los de las 
demás provincias en el Parlamento de 
nación. 
Por nuestra parte, nos felicitamos de que 
un Diputado de Union Constitucional, cuya 
aptitud nadie puede poner en duda, y muy 
conocedor de las coeas de este país, ocupe 
un elevado puesto en el Ministerio de Ul 
tramar, donde puede servir la causa de la 
nación juntamente con la de los legítimos 
intereses del especial é importante ramo 
que le ha sido encomendado. 
S i 
P e n í n s u l a s egún plaza 
y cantidad, 60 d;v.. 4 á 4J 
Idem, id. id. 8 d p . . . . 5 i á 
L ó n d r e s , 60d/v 20 á 20* 
' Unidos, 60 d^v.. . 9 á 9 i 
Idem 3 dZv 9 í á 10 
Paria, GOd^v 5k ñ. 6 
Idem 3 djv 6 i á 6? 
H a m b u r g o , 6 0 d i v . . . . 4 á A} 
Descuentos.—Sin variación á 6 y 8 p.§ 
el tipo <io descuento á 3 y 6 meses, respec-
tivamente. 
Tabaco.— L a exportación en la actual 
semana ha sido: 2,738 tercios en rama: 
3.466,075 tabacos torcidos: [259,857 caje-
tillas de cigarros y 5,498 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han expor-
tado 79,027 tercios; 64.788,644 tabacos tor-
cidos; 8.831,784 cajetillas de cigarros y 
135,634 kilos de picadura: contra 62,949; 
72.560,364; 8.366,178 y 75,945 exportados 
en la misma época del año próximo pa-
sado. 
Cera.—Escasea y la que llega del campo 
se coloca la clase inferior de $20 á 20i qtl. 
y la buena á $24 Idem. 
Aguardiente.—Con cortas existencias en 
poder de los tenedores y moderada de-
manda por lo que cotizamos el corriente de 
19 á $19^ pipa: la de roble de 25 á $26 y 
refino de 32 á $33. 
Fletes.—Sigue la plaza sin variación á lo 
avisado. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
toneladas 24[ á 25{. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes $2i á $2i uno 
Id. azúcar, sacos. 10 á 11 cts. qtl. 
Id. mieles, 110 galones $1^ á $2. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 25\6 á 27i6. 
Estados-Uniúos, azúcar, bo-
coyes $ 2 i á $ 2 | . 
Id. azúcar, sacos 11 á 13 cts. qtl. 
Id. mieles, 110 galones $2 á $2 .̂ 
El oro se cotiza de 129i á 129̂ . 
Revista Mercantil. 
Cortas relativamente han sido las opera-
ciones efectuadas durante la semana que 
hoy termina, debido al retraimiento de los 
compradores, por virtud de las noticias des-
favorables recibidas de los mercados de 
Lóndres y Nueva-York. 
En el primero de ellos consiguió la espe-
culación elevar el precio de la remolacha 
hasta 12[, pero desdo el miércoles empezó 
á declinar llegando ayer á 11[6. 
En el de Nueva-York los grandes arribos 
que ha habido, si bien no han hecho 
declinar los precios, les quitaron todo ca-
rácter de firmeza, cerrando ayer el mercado 
pesado y los precios nominales. 
Contribuyó también á la escasez de la 
importancia de las operaciones realizadas 
la resistencia que vienen oponiendo los te-
nedores, confiando siempre en una pronta y 
favorable reacción. 
Algunos se van ya acomodando á las exi-
gencias del mercado. 
Los precios que han regido durante la 
semana han sido, en centrífugas, aproxima-
damente los mismos de la semana anterior. 
Hubo buena demanda por azúcares de 
miel y muchas partidas cambiaron de ma-
nos á precios llenos. 
E l mercado cierra flojo y los precios no-
minales: 
Centrífugas, clases espe-
ciales para la Península. 5i á 5i rs. ar. 
Purgado N? 12 5 á 5i rs. ar. 
Centrífugas, pol. 94i97, bo-
coyes y sacos 4i á 5 rs. ar. 
Masoabado común á regu-
lar refino, pol. 84i90o... 3 | á 3f rs. ar. 
Azúcares de miel, Nos. 6[9, 
pol. 84i90o, bocoyes y 
sacos S i & d i rs. ar. 
Las ventas efectuadas en la semana han 
cretario de la Legación de Austria con su 
señora, una comisión del Ministerio de Ma-
rina, compuesta de los Generales Catalá y 
Romero y del jefe de la secretaría Sr. Ra-
mos Izquierdo, los Duques de Frías y de la 
Victoria; Ibarra, secretario del Congreso; 
Sanz, Coronel del primer tercio de la Guar-
dia civil; Módena, segundo jefe del mismo; 
Coronel Oliver, inspector de los ferrocarri-
les, y altos empleados de la Compañía. 
S. M. la Reina ha concedido la suma de 
8,000 pesetas con destino al primer premio 
del concurso de músicas y orfeones que por 
iniciativa de E l Gran Pensamiento, socie-
dad qua preside el Sr. Linares Rivas. se ce-
lebrará el próximo mes de junio en los Jar-
dines del Buen Retiro. 
Así mismo ha regalado á la capilla de la 
Virgen de la Paloma una magnífica casulla 
que á su valor intrínseco une el mérito de 
haber sido bordada por la augusta señora. 
« • , 
* * 
Felipe Ducazcal causa, por su fortuna en 
los negocios que emprende, la envidia de 
los empresarios de teatro en Madrid. 
Apolo ha sido, el invernó último, una mi-
na que puede calificarse de Inagotable si se 
tiene en cuenta que aún hoy—á pesar de 
estar ya entrada la estación primave-
ral—continúa produciendo pingües ganan-
cias. 
Antes lo fué el coliseo de Felipe. 
Y en la actualidad promete serlo también 
el Hipódromo de Verano, que acaba de a-
brir sus puertas. 
Es indudable que Ducazcal tiene un gran 
talento para juzgar, anticipadamente, de 
los negocios que emprende. 
Presiente aquellos que son seguros y adi-
vina los dudosos. 
Cuando abrió al público hace pocos dias, 
el teatro de Jovellanos, decía la primer no-
che de función: 
—Aquí me da el público ]&puntilla. 
Y, en efecto, Cádiz y Juan Matías lleva-
ron vida tan laboriosa y difícil en Jovella-
nos, que fué necesario trasladar nuevamen-
te ámbas producciones al escenario de Apo -
lo para que allí diese la primera resultados 
provechosos y la segunda hallara su fosa 
donde tuvo su cima. , 
| Hemos dicho que Felipo ^ livina los ne 
La política en Francia. 
Como ampliación de los telegramas de 
nuestro servicio particular que hemos pu-
blicado, traducimos los siguientes de los pe-
riódicos de Nueva York hasta el 31 de ma-
yo, que recibimos hoy por el Olivettc, de 
Tampa y Cayo-Hueso: 
Paris, 28 de •wayo.—Circula el rumor de 
que Mr. Rouvier forma un ministerio de 
transición, y que disolverá inmediatamente 
las Cámaras, con autorización del Presiden-
te Grevy, invitando al país á pronunciarse 
en favor de la reducción de los gastos para 
los preparativos de guerra. Esta maniobra 
tendrá virtualmente el carácter de un ple-
biscito que haría saber si la nación se in-
clina en favor de Boulanger y su política de 
guerra ó del oportunismo y su política de 
paz. 
Los senadores de la izquierda han forma-
do una coalición con los diputados oportu-
nistas. Enviaron una diputación al Presi-
dente Grevy, para informarle que no pue-
den apoyar un gabinete del que forme par-
te el general Boulanger. En el curso de es-
ta entrevista, Mr. Grevy declaró á los dele-
gados que en la imposibilidad de formar un 
gabite estable con la actual Cámara, el sólo 
medio práctico era proceder á una disolu-
ción. Háblase del general Billot, como fu-
turo ministro de la Guerra en el Gabinete 
de transición. Mr. Rouvier ha intentado 
formar un ministerio con los representantes 
de todos los grupos republicanos, pero no 
ha podido lograrlo. Los miembros de la ex 
trema izquierda y de la extrema radical á 
quienes ha ofrecido cartera se han negado 
á aceptarlas, á ménos que el general Bou 
langer formase parte del Gabinete. 
Lóndres, 28.—El corresponsal en Paris 
del Times telegrafía que Mr. Rouvier ha 
formado nuevo Ministerio, compuesto, dice, 
de republicanos moderados de la Union de 
las izquierdas, y su política será un ensayo 
de reacción contra el radicalismo, el mili 
tarismo y el socialismo. E l grupo de la de 
recha ha prometido su apoyo al nuevo Mi-
nisterio. 
Durante mucho tiempo el Presidente 
Grevy se había opuesto á este ensayo, pero 
á la postre ha consentido en él. 
Los dias que van á seguir, concluye el co 
rresponsal del Times, serán probablemente 
fértiles en sucesos. Se intentará quizás de-
cidir á algunos de los precedentes ministros 
á oponerse á la nueva política de Mr. Rou-
vier. y el resultado de estas agitaciones 
puede ser extraño é inesperado. 
Paris, 28.—Los tres grupos republicanos 
de la Cámara de Diputados han celebrado 
reuniones y aprobado unánimemente la 
conducta de sus presidentes al emplear su 
influencia cerca del Presidente Grevy para 
impedir el mantenimiento del general Bou 
langer en el ministerio de la Guerra. 
Éerlin, 28.—Las noticias de Paris anun 
ciando que Mr. Rouvier ha llegado á formar 
un ministerio del que no forma parte el ge 
neral Boulanger han sido recibidas con sa-
tisfacción en esta corte; pero se teme que 
la existencia del nuevo Gabinete sea critica 
y de poca duración. L a organización del 
nuevo Ministerio no fué conocida hasta por 
la noche; pero desde por la mañana circu-
laba el rumor de que [el general Saussier 
había reemplazado al general Boulanger, 
En los círculos políticos y financieros se crée 
que Mr. Rouvier es sólo una brecha que se 
abre. L a Gaceta de la Alemania del Norte 
dice, á propósito de las diferentes tentati-
vas hechas para formar un Gabinete, que 
lo que se hacía por la mañana se deshacía 
por la noche. L a Gaceta de Voss opina que 
las luchas de los partidos en Francia con-
ducirán á un caos completo, y que el gene-
ral Boulanger será todavía, durante algún 
tiempo, el centro en torno del cual se for-
marán las intrigas. Por la falta de una lista 
completa de los miembros del nuevo Minis-
terio, muchos periódicos se abstienen de 
emitir comentarios. 
Paris, 29.—Se ha anunciado oficiaJmente 
esta noche la formación de un Gabinete 
Rouvier, el cual se halla formado de la si-
guiente manera: 
Mr. Rouvier, presidente del Consejo, tie-
ne á su cargo la cartera de Hacienda y asi-
mismo la de Correos y Telégrafos. 
Mr. Fiourens queda en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, al que se agrega el 
servicio de los protectorados. 
Mr. Falliéres será ministro de lo ^ípterior 
y de Cultos. 
E l general Saussier, gobernador militar 
de Paris, reemplaza al general Boulanger 
en el ministerio de la Guerra. 
Mr. Eugenio Spuller toma la cartera de 
Instrucción Pública y de Bellas Artes. 
Mr Dautresme será ministro de Comer-
cio, Mr. Bousquet, de Justicia, Mr. Barbe, 
de Agricultura, y Mr. Heredia, de Obras 
públicas. 
E l almirante Jaurés, que había aceptado 
en un principio la cartera de Marina, se ha 
negado á aceptarla á última hora. 
La opinión pública se muestra muy des-
contenta de que el general Boulanger no 
forme parte de la nueva combinación mi-
nisterial. 
—Témese que ocurra una gran demostra-
ción popular contra el Presidente iGrévy 
cuando el general Boulanger abanoone el 
ministerio de la Guerra. E l mártes debe 
efectuarse un gran baile militar en la Ope-
ra, y se pretende que esta fiesta venga á 
ser el pretexto de la demostración, g 
La creencia general es que el ministerio 
sólo durará algunos días y que el general 
Boulanger volverá al ministerio de la Gue-
rra. E l ministro Rouvier procurará desa-
graviar al general, ofreciéndole una misión 
diplomática en San Petersburgo, pero éste 
la rehusará, esperando que le llegue su 
hora. 
Bajo el titulo "Traición", publica el si-
guiente artículo el periódico de Mr. Roche-
fort: "Más que nunca se preparan los ale-
manes á agresiones incomprensibles. Basta 
leer los periódicos subvencionados para 
convencerse de que reciben la consigna del 
gobierno imperial. 
"No pasa día sin que amenacen ó profie-
ran un grosero insulto. Uno de ellos decía 
hace dos días: "En 1889 llevarémos nuestra 
artillería á París en lugar de nuestros pro-
ductos. Las bravatas se suceden á las 
fanfarronadas, y para apoyar este diluvio 
de palabras se trabaja duro del otro lado 
de la frontera. Opéranse concentraciones 
de tropas, auméntase el material de guerra, 
fúndense batallones con batallones, en tanto 
que las fortalezas se abastecen de provisio-
nes y rellenan de soldados. Pero estas no 
son las únicas provocaciones. Los arrestos 
de ciudadanos pacíficos en la frontera se 
siguen al incidente de Schnaebelés. 
Nuestros ciudadanos no se hallan al abri-
go de las maniobras dirigidas contra ellos. 
Pero el índice más grave de todos es el 
que se acaricia en Berlín de intervenir en 
los negocios belgas, tomando por pretexto 
la huelga de los mineros. Esta ruta del 
norte ha tentado siempre á Bismark y á 
Moltke. Todo indica, en fin, el partido 
tomado premeditadamente de irritarnos y 
obligarnos á las hostilidades. E l peligro es 
manifiesto. Es preciso ser ciego para no ver-
lo, y es en este momento cuando los france-
ses indignados procuran alejar al jefe del 
ejército, apartar del ministerio al hombre 
que ha dado confianza al país y con el que 
los patriotas cuentan. ¿No es éste el colmo 
de la aberración ó por decirlo con su ver-
dadero nombre, el colmo de la traición? 
Desde la calda del ministerio Goblet, los 
políticos franceses se ocupan en averiguar 
si el general Boulanger puede dejarse á un 
lado, y en este caso, quién es el que puede 
formar un ministerio sin él. M. M. Julio Fe-
rry y Mr. de Freycinet, á quienes el Presi-
dente Grévy confió ese encargo, lo declina-
ron. En una segunda tentativa, Mr. de 
Freycinet advirtió que era preciso, ó desa 
gradar á la Cámara conservando al general 
Boulanger, ó convertirse en el hombre más 
impopular del país, sacrificándolo. Como 
hombre sagaz y prudente se negó á recibir 
los disparos de un fuego tan ardiente. 
Mr. Grévy consultó luego á los hombres 
más caracterizados, y no encontró más que 
á Mr. Rouvier que consintiera en reformar 
el ministerio que había derribado comba-
tiendo el presupuesto presentado por Mr 
Rouvier. 
— E l general Boulanger ha dirigido, á los 
periódicos una comunicación en la que nie 
ga que haya abandonado su proyecto de 
movilización de un cuerpo de ejército. A-
grega, por lo demás, que convocará bajo 
las banderas una clase que hasta aquí ha 
bía sido exceptuada. 
París, 30.—Anúnciase oficialmente que 
el Presidente Grévy ha firmado los decre-
tos para el nombramiento de los miembros 
del nuevo Gabinete. 
MM. Rouvier, Falliéres, Fiourens, Spu-
ller y Barbe, desempeñarán las carteras 
que se había anunciado: el primero además 
de la Presidencia del Consejo, las de Ha-
cienda y Correos y Telégrafos, y los demás 
respectivamente, las del Interior, Negocios 
Extranjeros, Instrucción pública y Agri 
cultura. Los demás cargos del ministerio 
están á cargo de los siguientes: 
Mr. Maseau, ministro de Justicia. 
E l general Feron, ministro de la Guerra 
Mr. Barvey, ministro de Marina. 
Mr. Dautresme, ministro de Comercio 
Obras Públicas. 
—Asegúrase que el Presidente Grévy 
con objeto de impedir la calda del nuevo 
Ministerio, ordenará la cláusula de la Cá 
mará de Diputados el 15 de junio, ántes de 
la discusión de ninguna cuestión impor 
tan te. 
En una reunión del nuevo Gabinete 
general Saussier manifestó el propósito de 
retirar el proyecto de ley militar. SUE colé 
gas combatieron esta medida, como aten 
tatoria á la dignidad del país. Como el 
general Saussier persistiese en su determi 
nación y su proyecto no encontrase apoyo 
entre sus compañeros, renunció á la carte 
ra de la Guerra. 
—En un Consejo de ministros celebrado 
hoy en el palacio del Elíseo, Mr. Heredia 
renunció el ministerio de Obras Públicas 
con cuyo motivo esta cartera, unida á 
de Comercio, se dará á Mr. Dautireame. 
Lóndres, 30.—La existencia del nuevo 
Gabinete que acaba de formar Mr. Rouvier 
dependerá completamente de la actitud de 
Mr. Clemenpeau. Si] este dirige un llama 
miento al patriotismo del pueblo y de los e 
lectores, manifestando que la calda del ge 
neral Boulanger compromete la seguridad 
del país y favorece á los reaccionarios en la 
Cámara de los Diputados, no le sería difí-
cil, á pesar del antagonismo de Mr. Grevy y 
de sus amigos, formar una mayoría contra 
el nuevo Gobierno y derribarlo inmediata-
mente, no dejando á Mr. Grevy otro cami-
no que la disolución de la Cámara, consul-
tando al país respecto de la oportunidad de 
la vuelta al ministerio de la Guerra del ge-
neral Boulanger. 
gocios que pueden ser de dudoso éxito, y 
esto es tan verdad como m/lo es ménos que 
procura, cuando en ellos se mete, mejorarlos 
en lo posible, lo cual consigue las más de 
las veces. 
De lo que dejamos dicho, es prueba elo-
cuentísima el discurso que pronunció ante 
el público la noche que tuvo efecto la pri-
mera representación del saínete de Ricardo 
de la Vega, Juan Matías el barbero. 
Comprendió que el éxito no estaba ase-
gurado, y á salvar los intereses de la empre-
sa se encaminó derechamente al pedirle á la 
concurrencia juzgara con ánimo sereno la 
obra que iba á ser representada. 
Sin aquel interesado prólogo el saínete 
hubiera ido al foso, y con él ha vivido en los 
carteles más tiempo del que merecía. 
Á los Jardines del Retiro traerá este año 
una compañía de ópera, mejor ó peor, y esto 
es lo de ménos porque, según él dice, con 
razón, el artista que durante el verano le es 
indispensable en los Jardines es el tiempo y 
el calor. 
Si es seco el primero y fuerte el segundo, 
la gente "acudirá á los Jardines aunque los 
que en el escenario echan los pulmones sean 
gatos qjie mallan en vez de artistas que 
cantan. 
Si las noches son frescas 6 lluviosas, ni el 
prestigio y la reputación de Gayarre conse-
guirían atraer un sólo espectador. 
Estas consideraciones, que no son nues-
tras, sino del popular Felipe, son de una 
verdad evidentísima. 
E l Hipódromo de Verano viene á confir-
mar más y más lo que dejamos estampado 
acerca de las condiciones especialísimas que 
hay que reconocer en Ducazcal para la ex-
plotación de los espectáculos públicos de que 
es empresario. 
Miéntras Mr. Parish ofrece, á caro precio, 
una compañía acrobática muy desigual en 
el circo de la plaza del Rey, en el Hipódro-
mo, á precios baratísimos, puede el público 
entretener el tiempo agradablemente pre-
senciando los trabajos varios, y todos de 
gran mérito, que ejecuta la notable compa-
ñía que lo ocupa. 
De veras tenemos simpatías por el Hipó-¡dromo. E l ser de madera, lo modesto lo su deco-
rado, sus dimensiones propoioionada» que 
el 
C H O N I C A O E N B K A - L 
Ha fallecido en esta ciudad el respetable 
Sr. D. Julián Arango y Quesada, persona 
muy estimada en loa círculos sociales de la 
Habana, v emparentada con muebas de las 
más distinguidas familia* de la mifma, en-
tre ellas la de los Sres. Marqueses de Du-
Quesne y de la Gratitud y Conde de -Giba-
coa. Descanse en paz y reciba su numerosa 
familia nuestro sincero pésame. 
—Damos las gracias á los Sres. Bridat, 
Montrós y Ca, consignatarios en esta plaza 
de los vapores de la Compañía trasatlánti 
ca francesa, por los periódicos de la Penín-
sula que nos han remitido, llegados esta 
tarde por el Washington, y cuyas noticias 
insertamos en el lugar correspondiente. 
—Por haber cumplido su tiempo regla-
mentario, sale mañana para la Península, á 
bordo del vapor-correo Beina Mercedes, 
nuestro ilustrado amigo el Sr. Teniente Co-
ronel graduado, capitán de la Sección de 
Archivo de la Capitanía General, D. Luis 
Otero y Pimentel, que ha colaborado en 
diversos periódicos de esta Isla y escrito al-
gunas obras muy celebradas. Le deseamos 
feliz viaje. 
-Según noticias, ha sido elevado á es-
critura pública el contrato celebrado entre 
la Directiva del Centro Asturiano, propie-
rario del edificio que ocupa el Casino 
Español de la Habana, y la Junta de éste, 
para el arrendamiento por seis meses, con-
tados del primero de setiembre, de dicho 
local, en cuyos salones podrá celebrar el 
Centro Asturiano dos fiestas al año, me-
diante un módico estipendio. 
—Por la Comandancia General de Marina 
han sido nombrados: Práctico de número del 
puerto de Cienfuegos, el primer piloto gra-
duado de alférez de fragata, D. Antonio 
de Pazos Rodríguez, y alcalde de mar de 
Maisí, D. Juan Feliú y Garriga. 
-Con rumbo á Nueva-Orleans y escalas 
se hizo á la mar, en la tarde de ayer, el va-
por americano Hutchinson, con carga ge-
neral y 9 pasajeros. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto en la mañana de hoy, el 
vapor americano Olivettc, con 29 pasajeros 
y la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. 
-En la tarde de ayer salió para Cienfue-
gos, el vapor mercante nacional Pernee de 
León. 
-Por la policía de esta capital, fueron 
detenidos en la noche de ayer, 22 individuos 
por indocumentados y sospechosos, y uno 
por portar arma prohibida. 
-Procedente del Mariel entró en puerto 
en la mañana de hoy, remolcada por el va-
por Aguila, la barca americana Celina, que 
venía haciendo agua, por haber embarran-
cado á su entrada en el Lazareto del Mariel, 
donde iba á cumplir una cuarentena, por 
ser su primitiva procedencia Montevideo. 
La Celina fué puesta á libre plática, por ór-
den del Gobierno General. 
—En la A.dmini8traoion Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 3 de junio, por derechos arancela-
rios: 
En oro., .$ 11,410-13 
En plata 301-08 
En billetes 00-00 
Idem por impuestos: 
En oro 339-73 
C O H H E O M A C I O I T A I , , 
Por el vapor Olivettc, de Tampa y Cayo-
Hueso, hemos recibido periódicos de Ma-
drid con fechas hasta el 19 de mayo, trea 
más recientes que los que teníamos por la 
misma via- He aquí sus principales noti-
cias: 
Del 17. 
La versión quAayer publica E l Impar-
ciál acerca de ^fcuerte que en las Cámaras 
han de tener f^Ksta legislatura las refor-
mas militares^ro está ajustada á la exacti-
tud de lo quo sobre este particular piensa 
el gobierno, y sobre todo el ministro de la 
Guerra. 
Con decir que ni en la conversación que 
sostuvieron loa ministros en el tren en su 
viaje á Aranjuez, ni en el consejo celebra-
do con la reina se trató poco ni mucho de 
tal asunto basta para demostrar que las 
apreciaciones del colega son totalmente 
gratuitas é infundadas. 
Sabemos de una manera tan cierta que 
nadie podrá rectificarnos, que lo sucedido 
en la importante cuestión de que nos ocu-
pamos, es lo siguiente: 
El sábado, como hemos dicho, celebraron 
una detenida conferencia los señores Sagas-
ta, Mártos y Cassola, y en ella, después de 
convenir todos en la necesidad de que sean 
ley los proyectos del ministro de la Guerra, 
opinaron que una vez discutida la totalidad 
de los presupuestos, debía comenzar la dis-
cusión de los otros proyectos que el gobier-
no desea ver traducidos en leyes, entre los 
que preferentemente se hallan las reformas 
militares, aprovechando cuanto sea posible 
el tiempo de que las Córtes pueden dispo-
ner en esta legislatura, ein desatender la 
urgencia que los presupuestos reclaman. 
En esto hubo, como decimos, conformidad 
completa, asi como en lamentarse de la ac-
titud de la minoría conservadora, que será 
la única responsable de que el gobierno no 
pueda ultimar en esta legislatura su labor 
reformista, si haciendo uso los conservado-
res de los derechos quo el reglamento del 
Congreso les concede, obstruyen la marcha 
quo el gabinete está dispuesto á seguir. 
Tratóse en el consejo con S. M. de los 
asuntos que en otro lugar damos cuenta y 
en el consejillo que luego celebraron los mi-
niatros se aclaró la cuestión del indulto á 
los militares sentenciados por los sucesos 
de setiembre último, pues estando aquellos 
sentenciados á pena perpétua, era preciso 
aclarar como se les aplicaba la cuarta ^ar-
te de tiempo en el indulto que se les otor-
gaba, resolviendo los consejeros responsa-
bles que este fuese el correspondiente á 
treinta años en que se considera la dura-
ción de la pena militar perpétua. 
Nada, pues, se habló ni se trató de discu-
sión de proyectos en las Cámaras, ni se hi-
cieron estadísticas, ni el general señor Cas-
sola tuvo que dudar de nada de lo que E l 
Imparcial le atribuye. 
El ministro de la Guerra ha hecho un 
trabajo que de antiguo juzgaba de urgente 
necesidad para el ejército, y sólo en este 
concepto lo presentó á las Córtes. E l país 
imparcial está hoy de acuerdo con el señor 
Caseola, como también lo está el gobierno, 
y actualmente no existe en el ministro de 
la Guerra otra actitud que la misma en que 
se hallaba el dia en que se hizo cargo de 
aquel departamento, la de que sus proyec-
tos se discutan y sean ley. 
A todo trance lo desea el Sr. Cassola, 
quien, si la obstrucción del partido con-
servador se opone á sus legítimos deseos, 
adoptará el temperamento que los hechos 
le marquen, sin salirse jamás de sus convic-
ciones. Siendo en este caso toda la respon-
sabilidad de que las reformas no se plan-
teen, de la minoría conservadora, no del 
ministro, que de ninguna manera se con-
forma con que los proyectos dejen de dis-
cutirse en esta legislatura. 
—Parece que hoy celebrarán con banque-
tes los jefes y oficiales de esta guarnición 
el primer aniversario del nacimiento de 
permite que los concurrentes se vean y se 
saluden y se hablen, todo esto parécenos 
propio y característico de los circos ecues-
tres. 
E l aspecto del pabellón improvisado donde 
todo parece provisional y pasajero, la senci-
llez que parece condición precisa de aquellos 
espectáculos, nos produce emoción agrada-
ble, y en cambio los circos-teatros, como el 
de Price, por su extensión, por el lujo del 
decorado y por estar las localidades sólo al 
alcance de determinadas fortunas, nos re-
sultan antipáticos. 
Este año la competencia no podrá resis-
tirla Mr. Parish. 
L a compañía quo trabaja en el Hipódro-
mo es mejor que la del Price, porque es más 
igual y completa. 
Mlle. Jerome en el alambre, el trabajo en 
las sillas de la familia Marianos, los saltos 
del clon-w Mendoza, las tres barras fijas por 
Mr. Lockfor y el excéntrico Bellonini, no es 
posible que pueda exigirse nada que supere 
las habilidades de tales artistas. 
En aplaudir en ellos la precisión, la lim-
pieza y la elegancia con que realizan sus 
trabajos. 
Las xylophonistas Miles. Eva, Carolina y 
Celina Delepierre, son notabilísimas, parti-
cularmente la primera, que hace gala de 
una ejecución pasmosa y de un gusto ex-
quisito. 
Últimamente, los hermanos Conrad son 
dos acróbatas que no pueden comparárseles 
con ningunos otros. 
Tienen, como clovms, gracia por sus ges-
tos ridículos y sus grotescas exageraciones, 
y ^s de mérito grandísimo el trabajo que 
ofrecen. 
Entre una compañía mediana y otra muy 
buena; entre un espectáculo caro y otro 
baratísimo, la elección no puede ser du-
dosa. 
Felipe Ducazcal entiende su negocio y lo 
explota con acierto. 
Como explota todo aquello de que se hace 
cargo. 
En esto consiste la fortuna que le persi-
gue, y la que, como decimos al principio de 
este escrito, produce la envidia de los em-
presarios de la corte. 
S. M. el Rey. También parece que ha llega-
do á noticia del ministro de la Guerra, que 
á la recepción de hoy en Palacio, asistirá 
espontáneamente extraordinario número do 
jefes y oficiales del ejército. 
—Además de la comisión de Barcelona 
que desde hace dias se halla en Madrid con 
el objeto de gestionar que la industria na-
cional se encargue del mayor número po-
sible de construcciones navales de las com-
prendidas en la nueva esecuadra, ha 
llegado á esta corte otra, procedente de 
Bilbao, que trae la misma misión. 
Esta última se ha unido ála comisión ca-
talana y juntas han solicitado una entre-
vista con el señor ministro de Marina y una 
audiencia de S. M. la Reina regente pa-
ra lograr la realización de sus aspiracio-
nes. 
Al frente de ámbas comisiones se halla 
practicando activas gestiones el senador 
vitalicio D. José Maluquer. 
—Hoy no habrá sesión en las Cortes y 
mañana continu irá la interpelación sobre 
la política de Ultramar. 
—En el salón de conferencias del Con-
greso han vuelto ayer los prácticos á con-
tar el tiempo que queda para la discusión 
de los proyectos pendientes, y no caben 
más que los presupuestos y algo de algún 
otro proyecto, si no se hacen milagros 
Muchos han preguntado ayer á caracte-
rizados ministeriales, muy altos y muy in-
fluyentes, sobre su opinión, y ellos se han 
limitado á repetir que su afán en que se 
discutan todas las reformas, y que llegarán 
en la demostración de este deseo hasta don-
de se pueda. 
— L a noticia política de algún interés 
que ayer se ha comentado en el Congreso, 
ha sido la de una conferencia que de cinco 
á siete han celebrado en el despacho de los 
ministros el general Cassola y el Sr. Cáno-
vas del Castillo. 
Han tratado de la discusión de las refor-
mas militares. 
E l Sr. Cánovas del Castillo ha manifesta-
do al ministro de la Guerra que la minoría 
se opondrá á discutir todo lo pendiente an-
tes de los presupuestos, y si queda márgen 
combatirá, en el caso de presentarse aque-
llas reformas, todo el pensamiento que las 
inspira, repitiendo sus argumentos en con-
tra, expuestos en la reunión de la minoría 
conservadora. 
E l ministro de la Guerra defendió la con-
veniencia de discutirlas y defendió la bon-
dad de su pensamiento. 
— L a parte de más interés en la sesión de 
ayer, dedicada á preguntas é incidentes, ha 
sido la de la controversia general sobre la 
inmunidad parlamentaria. Planteada por 
el Sr. Romero Robledo, multado, según pa-
rece, por un juez, por no comparecer á de-
clarar en una causa, todos los oradores 
han convenido en que el juez no puede im-
poner corrección disciplinaria á un diputa-
do, como lo es la multa, exponiendo igual 
teoría los Sres. Alonso Martínez, Silvela 
(D. F.) y Pedregal. 
—Es cosa resuelta ya por el Consejo de 
Ministros la reducción de los sueldos de to-
dos los empleados de Ultramar á un doble 
quo los de la Península, resultando una 
economía en aquellos presupuestos de cerca 
de cuatro millones de pesos. 
Al propio tiempo que la economía se ob-
tendrá la ventaja de que habrá ménos pre-
tendientes á los altos puestos, porque los 
sueldos de 15,000 y 12,000 pesos que disfru-
taban los directores quedan reducidos á 
5,000 duros. 
—Las personas del cuerpo diplomático 
que el dia 21 recibirá S. M. la Reina, son 
el ministro plenipotenciario de Alemania, 
señor conde de Solms; el de Colombia, don 
Cárlos Holguin, y el nuevo ministro de 
Costa-Rica, Sr. Peralta. 
Este último presentará á la Reina sus 
cartas credenciales, el señor conde de Solms 
se despedirá de S. M., y el Sr. Holguin lle-
vará á Palacio sus credenciales, pues ha 
sido nombrado ministro de Negocios Ex-
tranjeros en su país, y marchará en seguida 
para tomar posesión de su cattera. 
Del 18. 
El real decreto que ayer publica la Gace-
ta sobre rebaja de condena á los soldados 
que la están cumpliendo por los sucesos del 
19 de setiembre, dice textualmente: 
"Deseando solemnizar con actos de per-
don primer cumpleaños de mi augusto hijo 
el Rey D. Alfonso XIII , en su nombre y co-
mo reina regente del reino, á propuesta del 
ministro de la Guerra y de acuerdo con el 
Consejo de ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo Io Concedo rebaja de la mitad 
del tiempo de sus condenas á todos los sol-
dados sentenciados por el delito de rebe-
lión cometido en la noche del 19 de setiem-
bre último, siempre que en la ejecución de 
dicho delito no aparezcan reos de otros co-
munes ni del de insulto á superiores por ac-
tos personales y directos contra sus clases, 
jefes ú oflciales. 
Art. 2? Gozarán también del beneficio 
de indulto los soldados que con ocasión de 
los mismos sucesos, se hallen sufriendo la 
pena de reclusión perpétua, á quienes les 
será conmutada por la de doce años y un 
dia de reclusión temporal, si reúnen las cir-
cunstancias prevenidas en el artículo ante-
rior. 
Art. 3? Se aplicará este indulto por los 
tribunales sentenciadores respectivos, que 
darán cuenta por relaciones nominales al 
ministerio de la Guerra, de los individuos á 
quienes comprenda la indicada gracia. 
Art. 4? E l mismo ministerio resolverá, 
sin ulterior recurso, las reclamaciones y 
consultas á que den lugar las prescripciones 
de este decreto. 
Dado en Aranjuez á 17 de mayo de 1887. 
María Cristina.—El ministro de la Gue-
rra, Manuel Cassola." 
—La causa de la permanencia de S. M. 
en Aranjuez es, según la declaración de los 
facultativos, un ligero constipado, por cuyo 
motivo ayer telegrafió el ministro de Mari-
na quo S. M. continuará en Aranjaez. 
—En la conferencia que, por invitación 
del ministro de la Guerra, ha celebrado con 
el anteayer el Sr. Cánovas del Castillo, se 
ha tratado principalmente del órden de las 
discusiones. E l Sr. Cánovas ha declarado 
que ni el ni sus amigos pueden coadyuvar 
á que se discuta nada que no sean los pre-
supuestos ántes de que quede garantizada 
su aprobación dentro del año económico. 
Sobre el fondo de la cuestión, el Sr. Cáno-
vas ha expuesto sus divergencias al minis-
tro que se ha mostrado muy conciliador y 
únicamente intransigente en la cuestión del 
servicio militar obligatorio. 
Esto es lo que hemos oido á amigos del 
Sr. Cánovas. Sobre el fondo, pues, del pro-
yecto de ley militar, no ha habido ningún 
género de inteligencia, á no ser en puntos 
secundarios que nunca ha hecho cuestión la 
minoría conservadora. 
—Los conservadores se lamentan de las 
injustas censuras que en su opinión se les 
dirigen, suponiéndoles á todo trance ene-
migos de los proyectos militares del general 
Cassola. 
Dicen ellos que hasta que no se discutan 
ni se puede ni se debe juzgar de sus opi-
niones, y que entre tanto, si es verdad que 
E l mártes se estrenó en el teatro de Apo-
lo un pasillo cómico, en un acto y en verso, 
titulado Hay ascensor. E l autor de tal pro-
ducción es casi un niño. 
Hace tres meses que, en busca de nuevos 
horizontes, su voluntad, dominada por am-
biciones legítimas y puesta toda su fe en 
esperanzas consoladoras, abandonó el ho-
gar y los cuidados de la familia para pere-
grinar por este Madrid tan lleno de peligros 
y de di ti cuitad ea. 
Su constancia le ha hecho abrirse paso 
ea eeto laberinto que se llama el teatro, en 
el cual se pierden todos los que, al penetrar 
en él, no traen anticipadamente el salvo-
conducto de una recomendación estimable. 
No hay asunto en el juguete estrenado 
anoche. Falta interés, y adviértese á pri-
mera vista la inexperiencia de su autor. 
La escena pasa en el portal de una casa 
que tiene ascensor. Las figuras hay momen-
tos en que resultan apiñadas, sin atmósfera 
para respirar de una manera franca. Hay 
escenas lánguidas, pero la versificación es 
fácil, y no faltan chistes graciosos y de buen 
ingenio. 
Al terminar la representación pidió el pú-
blico que se presentára el autor, y al ver 
que como tal aparecía sobre el vasto esce-
nario de Apolo uno, al parecer chicuelo vi-
vo y desenfadado, el público le tributó una 
ovación estrepitosa y espontánea. 
Cómo será de jóven el autor cómico de 
referencia, que al presentarse ante el pú-
blico, decía un andaluz, muy macareno él 
y muy gracioso, que teníamos al lado: 
—"Han debido sacarle en brazos." 
El miércoles fué recibido en audiencia 
por S. A. R. la Infanta Da Isabel el maestro 
español Sr. Espí, autor de la opereta E l re-
cluta, que dentro de breves dias va á po-
nerse en escena en el teatro de la Alham-
bra, quien tuvo el honor de ejecutar ante 
S. A. algunas composiciones musicales. 
Para el estreno de la mencionada opere-
ta la orquesta va á ser aumentada, así co-
mo la masa coral y comparsas. En la re-
presentación toma parte una banda militar. 
El vestuario y decorado son nuevos. Los 
artistas encargados de interpretar la obra 
B0£ lói i$!S notables de la compañía y ade-
más lomará parte un numeroso coro de 
niños. Los ensayos adelantan rápidamente. 
* 
* * 
Ayer, por la mañana, llegó á esta corte, 
procedente del archipiélago filipino, la ex-
pedición de malayos que debe figurar en la 
próxima Exposición: Se compone de las si-
guientes personas: 
Ismael Abrate, natural de Abra, que vie 
ne al frente de todos ellos: es de regular 
estatura, tiene un ligero bigote y habla 
perfectamente el castellano, poseyendo, 
además, diez y siete dialectos, los más usua-
les del país de los igorrotes, y ostenta en 
su pecho las cruces blancas del Mérito 
militar y la de hijo benemérito de la pa-
tria, 
Raimundo Picio, natural de Antique, es 
el encargado de las mujeres. 
E l resto de la expedición lo componen 
Ambrosio Talam, de sesenta años de edad; 
Feliciano Igut, de veintisiete años, ambos 
marineros y naturales de Antique; Vicenta 
Rico Totin, de diez y siete años, y Petra 
Talam, de veinticinco, tejedoras y natura-
les del mismo punto. Eleuterio Samudio, 
maestro de telares y natural de Uo lio; Bo-
nifacio Cimera Jacios, dibujante; Matea 
Rada, tejedora; Saturnina Llano, de trein-
ta y tres años, Emilia Jímeno; Francisca 
Urmas; Romana Ramos; Margarita Gor-
doncillo y Fabián y Sopral, de diez y seis 
años y oficio marinero, todos de lio lio. 
Antonio Mabituen, de veintidós años y 
oficio anluague (trabajador en juncos), na-
tural de Zambales. 
Bonifacio de la Cruz, de veintisiete años; 
Martin Espíritu, de veintisiete; Andrés Es-
píritu, de treinta; Felipe Torres, de veintio-
cho, y Simón García, naturales de Bulacán. 
Juan Legaspi, de cincuenta y siete años, 
natural de Manila. 
Antonio Paulino, de veintisiete años, na-
tural de Camerinos Sur Camaligan. 
Unico Rojas, de veintiocho años, y Cus-
todio de los Santos, de veintinueve, natu-
rales de Bulcan; José Flores, de veintidós 
años, y Antonia dé los Santos, de veintidós 
proceden de las Marianas; Pearicis, de 
treinta años, y Dolores Neisena, de veinti-
dós, de las Carolinas; Vicente Francisco, de 
oficio escultor, de Manila; Tek, de diez y 
nueve años, procede de la isla de Negros; 
no quieren anteponer proyecto alguno á la 
discusión de los presupuestos, no hacen en 
esta actitud, sino velar por el cumplimiento 
de la Constitución del Estado. 
—Leéraos en E l Correo: 
" E l Banco de España, que ha seguido 
con extremada diligencia y con gran cuida-
do y estudio el proyecto de arrendamiento 
y monopolio de la renta del tabaco, por si 
podía presentarse la conveniencia de que 
dicho establecimiento llenase tan importan-
te servicio en beneficio do los intereses ge-
nerales del Estado, bíír solicitado ayer, in-
vocando lo dispuesto en el artículo 60 de 
sus estatutos, real aprobación con objeto de 
evitar dudas respecto á su capacidad para 
contratar con el gobierno, á fin de celebrar 
una junta general extraordinaria de accio-
nistas que delibere y vote sobre la indicada 
capacidad para la consiguiente reforma 
parcial de los expresados estatutos. 
L a autorización ha sido concedida con 
fecha de hoy {17 mayo), por el señor Puig-
cerver. 
La junta extraordinaria de accionistas 
tendrá lugar el dia 28 ó 29, se oirá luego al 
Consejo de Estado y el ministro de Hacien-
da resolverá," 
—S. M. la Reina como hemos dicho no 
vendrá á esta corte hasta el dia 21, en que 
tendrá lugar la inauguración de la exposi-
ción de Bellas Artes. 
- Ha cesado en el desempeño de los a-
suntos del negociado del personal del mi-
nisterio de Ultramar, D. Julio del Busto, 
encargándose interinamente del referido 
negociado ol subsecretario de aquel depar-
tamento ministerial. 
Del 19. 
Ha llegado á Madrid y uno de estos días 
presentará sus credenciales, el Sr. Chang-
Yien-Huan, enviado extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario de S. M. el empe-
rador de China cerca de la corte de España. 
E l nuevo representante del Celeste Impe-
rio es persona de superior ilustración, que 
ocupa en su país una elevada posición so-
cial y se distingue por su natural afable y 
bondadoso-
— E l incidente suscitado en el Congreso 
por las preguntas sobre los banquetes mili-
tares de anteayer ha sido interesante, y, á 
juicio de las personas imparciales, sostenido 
con mucha circunspección por parte de 
cuantos oradores han intervenido en el a-
sunto. 
- La conversación más animada en el sa-
lón de conferencias del Congreso, ha sido la 
de la discusión de las reformas militares. 
Las opiniones se fijaban en la forma si-
guiente: 
E l partido liberal conservador desearía 
que su discusión se aplazase, según la in -
terpretacion dada á las palabras del Sr. Cá-
novas del Castillo. 
E l partido liberal dinástico, desea que se 
discutan tan pronto como se aprueben los 
presupuestos en esta misma legislatura, se-
gún las declaraciones del Sr. Sagasta. 
El partido reformista desea á su vez que 
tan pronto como se de dictámen, se consi-
dere que la discusión ha de comenzar dán-
dole carácter de urgencia, según las decla-
raciones del Sr. Romero Robledo. 
Las opiniones del Sr. Castelar son que el 
plan reformista merece lenta meditación y 
detenido estudio, como ya lo hemos dicho. 
—Ayer tarde, á última hora, hemos reci-
bido de nuestro querido compañero y ami-
go señor Peris Mencheta, las siguientes lí-
neas: 
HAranjuez 18.—La noche última la pasó 
S. M. bastante bien, y esta mañana aban-
donó el lecho á la hora de costumbre. Poco 
después de las ocho recibió á los jefes de 
Palacio, á los médicos y al ministro de Ma-
rina. 
Aun cuando puede considerarse casi total-
mente restablecida S. M. la reina, los médi-
cos la han aconsejado que no salga hoy de 
sus habitaciones. 
A las doce y minutos almorzó en familia, 
y á las dos despachó la firma de los decre-
tos que dejaron los ministro el domingo. 
Entre ellos los hay de Gobernación, Hacien-
da y Ultramar. 
Todo hace creer que el sábado próximo 
irá á esa S. M. la reina á presidir la inaugu-
ración de la Exposición de Bellas Artes. 
Al efecto ha debido salir esta tarde para 
esa el señor conde de Sepúlveda, con el fin 
de facilitar cuantos efectos sean necesarios 
y posea Palacio, para el mayor esplendor de 
la fiesta. 
Parece que la reina regresará el mismo 
sábado á Aranjuez para continuar la jorna-
da, que durará, según por aquí se cróe, 
hasta los primeros días de junio. 
El domingo habrá aquí consejo de minis-
tros presidido por S. M. la reina.—Men-
cheta11 
—Leémos anoche en un colega ministe-
rial: 
"Hoy ha salido para Paría el Sr. D. Pe-
dro Sotolongo, gerente del Banco Hispano-
Colonial, que creemos tendrá activa parti-
cipación en el arriendo de tabacos, pudien-
do suceder que realice el Banco Hispano-
Colonial, la sociedad anónima de cuya for-
mación se ha encargado el Banco de Espa-
ña comprometiéndose á suscribir la tercera 
parte de las acciones." 
—Anoche al terminar la sesión del Con-
greso se dió cuenta del dictámen de la co-
misión general de presupuestos. La discu-
sión comenzará el lúnes. 
—Leémos en E l Correo: 
"Los diputados pertenecientes á cuerpos 
facultativos, han dicho al conocer las pala-
bras del Sr. Portuondo, en el incidente de 
hoy, que les parecían prudentes, y que de 
haber llegado más temprano á la Cámara, 
habrían declarado qoe cualesquiera que 
sean las decisiones de las Cortes con el rey, 
las acatarán y las defenderán." 
—Anoche se dijo que si no comenzaba 
pronto la discusión de los presupuestos, el 
señor Romero Robledo anunciaría una in-
terpelación sobre la política militar del go-
bierno. 
Se añadía que la minoría reformista no 
pondrá inconveniente á la celebración do 
sesiones dobles si se dedican á la discusión 
de las reformas militares, porque á la par 
que se discute el proyecto actual discutirían 
la del general López Domínguez. 
—Los diputados del partido constitucio-
nal de Cuba han acordado trabajar por el 
establecimiento del comercio de cabotaje en 
los próximos presupuestos. 
A última hora llegan á nuestras manos 
los periódicos de Madrid hasta el 20 y de 
Santander hasta el 22, traídos por ol vapor 
francés Washington, y de unos y otros to-
mamos las siguientes noticias: 
D é l 2 0 . 
Ayer llegó á Madrid el general López 
Domínguez. En el salón de conferencias ha 
sido muy solicitada su conversación y ha 
hablado algunas palabras sobre las refor-
mas militares, haciendo las siguientes afir-
maciones: que las reformas en ol ejército 
son urgentes; que deben hacerse mejorando 
todo lo que existe, sin causar perjuicios; y 
que desea que esta se discuta para exponer 
su pensamiento, muy meditado y muy de 
antiguo reflexionado y estudiado por él. 
Cattibag, de veintiocho años; Asaug, de 
treinta y tres, y Purgaman, de treinta y 
ocho, del Abra; Laolao, de cincuenta y cin-
co, y Genmadang, de veintiocho, de Le-
pante; Oit-Taoit, de treinta y cuatro, y So-
maten, de cincuenta, de Bontoc; Buton, de 
veintinueve; Basalla, de treinta; Oto-Tal-
caqui, de veinticinco, y Inda, de veintidós, 
de Joló, y José Narciso, de veinte años, 
natural de Albay. 
A los viajeros se les ha dispensado toda 
clase de consideraciones y se les ha hecho 
un recibimiento tan cariñoso como el que 
ellos dispensan á los españoles que van á 
aquellas islas. 
Después de desembarcar en Barcelona 
se les compraron trajes á la europea, que 
son los que visten. Fueron llevados á 
presenciar una función al Circo, y ol efecto 
que les produjo los ejercicios no fué otro si-
no que aquella era sobrenatural. 
En los naturales de las Marianas, llama-
dos chamorros, se observa una particulari-
dad, y es que tienen el cartílago de las ore-
jas completamente dividido, siendo el origen 
de esos grandes orifleios el peso de los ob-
jetos que en ellos se colocan. 
Entre los individuos de la expedición vie-
nen verdaderos artistas, y uno de ellos ha 
traído á la mano un busto tallado en mar-
fil, que es vivo retrato de S. M. el Rey D. 
Alfonso XII , que se destina como presente 
á S. M. la Reina Regente. 
También vienen algunas cigarreras, por 
lo que parece que se instalará una pequeña 
fábrica de tabacos. 
» 
* * 
Según escriben de Barcelona, se ha cele-
brado en aquella ciudad, con gran pompa 
la tradicional fiesta de los juegos florales, 
en el Salón de Contrataciones de la Casa-
Lonja, decorado con extraordinaria esplen-
didez. 
Abierta la sesión, pasó el Presidente del 
Consistorio, Sr. Collell, á la lectura de su 
discurso de reglamento, que fué interrum-
pido varias veces por generales aplausos. 
L a Memoria del Secretario D. P. Sans y 
Guitart, está escrita correctamente y es 
oportuna. 
Procedióse luego á la apertura de los plie-
gos de los autores premiados, resultando 
haber obtenido la Flor Natural el jóvep 
L a conversación ha revestido tonos mny 
conciliadores v acentos de hombres de go-
bierno muy sinceros. 
—Uoy comenzará en el Senado la discu-
sión del proyecto de admisiones temporalea 
que dará principio por el voto particnlar 
del Sr. Oliva. Aunque en las conversacio-
nes y conferencias que los representantes 
de Castilla han tenido estos dias con el mi-
nistro de Hacienda, no parece se ha ade-
lantado gran cosa para llegar á un acuerdo, 
no sería extraño que se admitiese por la 
comisión del Senado alguna enmienda de 
aqueilos, cuyo interés evitarla mucha opo-
sición en el debate. 
— E l Sr. Romero Robledo ha conferen-
ciado ayer con el general López Domin-
guez. 
No es seguro si se planteará la interpela-
ción sobre la política militar del Gobierno 
ó si, habiéndose de discutir las reformas, 
esperararan á intervenir con gran deteni-
miento en aquel debate. 
— E l 29 del mes actual se verificará la 
recepción del Sr. Cánovas del Castillo en la 
Academia de bellss Artes de San Fernando. 
Le contestará el marqués de Molins. El 
tema que el Sr. Cánovas desarrollará versa 
sobre el tecnicif-mo artístico. 
—Ayer no ha habido noticias en los mi-
nisterios ni empleados tampoco. 
En los círculos de la gente política tam-
bién han sido los temas del dia los qne ya 
son viejos. 
—Dice anoche L a Epoca. 
" E l general Martínez Campos es hoy una 
garantía de que no habrá entre las armas 
eFpeciales y generales ninguna rivalidad, 
porque impidiendo disgustos ó inspirando 
á todos igual respeto, no ha de invocar en 
vano el patriotismo de los leales defensores 
del trono, para que se encierren, como se 
encierran, en el cumplimiento extrictode 
su deber. 
Y esto también lo sabe el gobierno, y lo 
que es mejor, el país." 
—Hablando anoche L a Iberia de los pro-
yectos de ley presentados á las Córtes por 
el señor ministro de la Guerra, se expresa 
en estos términos: 
"Es de tanta más importancia y necesi-
dad que sin dilación se proceda al exámen 
de esos proyectos, cuanto que sobre ellos se 
han esparcido errores que es preciso de to-
do punto desvanecer. Entre ellos no es el 
ménos trascendental el que supone que el 
gobierno, en este como en otros asuntos, de-
pende de una tutoría humillante y depresi-
va, careciendo de espontaneidad en su ac-
ción y de energía en sus intentos. Esto a-
parte de que interesa igualmente hacer 
constar que no se inspiran los proyectos de 
Guerra en espíritu limitado de privilegio 
que pueda lesionar los intereses de unas ar-
mas en beneficio de las otras, dando motivo 
á antagonismos y luchas de fatales conse-
cuencias." 
E l Correo, ocupándose también del im-
portante probema que entrañan las refor-
mas militares, dice anoche: 
"Todo el mundo cree que una discusión 
en el Parlamento minuciosa y razonada, di-
sipará, al fin, muchos errores, y abrirá cam-
po á patrióticas transacciones. 
E l partido liberal, para entrar confiada-
mente en una discusión de este género, que 
no implique ni aplazamientos injuBtifloa- , 
dos, ni prisas indecorosas, tiene la ventaja 
de que a su misión y á su gobierno están 
abiertos dilatados horizontes, sin que haya 
aquellos temores de pasadas épocas, de no 
saberse con seguridad los dias seguros de 
su poder. 
La mayoría es adicta y numerosa: la Co-
rona, público es que no suscita embarazo 
alguno á ninguna reforma, y por lo tanto, 
estas condiciones de lucha deben infundir 
confianza, reposo y comedimiento." 
—Podemos asegurar, conociendo bien el 
pensamiento de todos los hombres políticos 
más importantes del partido liberal, qne 
todos creen que deben ponerse á discueion 
las reformas militares inmediatamente que 
estén aprobados los presupuestos. 
—Trátase de organizar una reunión á la 
cual asistan los jefes de todos los partidos 
para examinar la posibilidad de que en Es-
paña se construyan los buques destinados á 
la nueva escuadra. 
La minoría conservadora invitará á la 
reunión para convenir la forma de discutir 
los proyectos militares, á los generales Da-
ban y Pando y á los señores Portuondo y 
Suarez lucían. 
Det 21. 
En la sesión del Congreso el Sr. Azcára-
te ha pronunciado un elocuente y enérgico 
discurso en contra del proyecto de bases 
para la reforma del Código penal, que cali-
ficó de inconstitucional por no venir presen-
tadas con el necesario desarrollo. 
La sesión del Senado ha carecido de in-
teréa. 
— La inauguración de la Exposición Na-
cional de Pinturas ha sido muy brillante. 
Al acto asistió S. M. la Reina, la cual ha 
regresado después á Aranjuez. 
—Los reformistas han acordado que el 
señor Romero Robledo explane el lúnes en 
el Congreso una interpelación sobre la polí-
tica militar del Gobierno. 
E l ministro de Hacienda señor Puigcer-
ver admitió las pretensiones formuladas 
por los diputados castellanos sobre el pro-
yecto de admisiones temporales. 
Del 22. 
Anáncianse nuevos desprendimientos en 
el partido posibilista. 
—En las carreras de caballos celebradas 
en la tarde de ayer, surgió un lance perso-
nal entro el duque de Fernán Núñez y el 
hijo del marqués de Villamejor. 
— E Q la conferencia que ha celebrado 
ayer el general Cassola con la Comisión en-
cargada del exámen de las reformas milita-
res, rechazó por inconducentes las modifloa-
ciones introducidas por aquella en el pro-
yecto, diciendo que someterá el asunto á un 
Consejo de ministros. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T E O D E ALBISU.—Para los aficiona-
dos á la buena zarzuela española, es n^ 
gran acontecimiento teatral la audición del 
E l Hermano Baltasar, preciosa producción 
musical quo esta noche nos ofrece el progra-
ma de Albisu. 
Es la letra de D. José Estremera, con lo 
que se dice de sobra que abunda en chistea 
y donaires. Es la música del Sr. Caballero, 
con lo cual queda alabada para todo ePqne 
conozca las producciones de tan inspirado 
maestro. 
Mañana, domingo, á petición de muchos 
admirado:os de la tiemísima música de Au-
dran, se dará la tercera representación de 
L a Mascota, siendo digno de ser conocida 
la circunstancia de que el cómico papel de 
Julián se halla á cargo del Sr. Robillot. 
¿Habrá que agregar lo que todos saben? 
¿Será necesario decir que Albisu se verá hoy 
y mañana favorecido por numerosa concu-
rrencia'? 
E N L A C E . — E n la madrugada de hoy, sá-
bado, se ha efectuado el de la señorita 
D^ Serafina Montalvo y Chacón, con el se-
ñor D. Manuel A. Recio de Morales y Calvo, 
primogénito de los Marqueses de la Real 
poeta D. Fernando Agulló, que nombró 
Reina de la Fiesta á la hermosa señora do-
ña María de Cárlos de Robert. 
L a composición del Sr. Agulló, titulada 
"Lo cant del pí", '¡fué leída por el sefior 
Blanch. 
Adjudicáronse los accésits á este primer 
premio á las poesías "Poncella d'amor" y 
"La una de la nit". L a primera resultó ser 
de D. Francisco de Casas y Amigó, y la 
segunda de autor anónimo. 
Los demás premios se concedieron por el 
órden siguiente: 
Patria. — "Englantina d'or."—Premio: 
" L a Pagesia", de D. Joaquín Riera y Ber-
trán. 
Accésit 1?—"La llenga catalana," de 
Francisco Casas y Amigó. 
Accésit 2?—"Lo Mestre Ferrer," de D. 
Antonio Borí. 
Fe.—"Viola d'or."—Premio: "Mes En-
llá," de Therencio Thos y Codina. 
Accésit 1?—"Villamala," de Francisco 
Casas y Amigó. 
Accésit 2?—"Desolación," de Juan Gi-
ran. 
Premios extraordinarios.—Premio ofreci-
do por el Sr. Obispo: " L a Catedral gótica," 
de Juan Girau. 
Premio ofrecido por el Ayuntamiento 
Villanueva y Geltrú: "Passavent," (novela 
de Martín Genis y Aguilar. 
Premio humorístico.—"Cob-blasde sol-
ter," de Juan Pons y Massaveu. 
Los demás premios ofrecidos no se han 
adjudicado. 
Conforme previene el título 5?, artículo 
único de los Estatutos de los Juegos Flora-
les, fué proclamado Mestre en Gay Saber 
D. Therencio Thos y Codina que, con el 
premio que se le ha adjudicado este año, 
ha obtenido los tres que previene el regla-
mento. 
Terminó la fiesta leyendo el discurso de 
gracias el Mantenedor D. Ramón Arabia y 
Satanás. 
L a banda municipal ejecutó escogidaí 
piezas. Estaba colocada en el patio inte-
rior. A las señoras se las obsequió con ele-
gantes bouquets. 
Asistieron al acto algunos escritores pro-
I venzalez. C. DE LA O. 
1 
I 
Proclamación. La ceremonia se celebró en 
la preciosa capilla que poséen en su casa-
qainta los Sres. de Montalvo, padres de la 
novia. 
La Srta. Montalvo, hoy señora de Reeio-
de Morales, realzaba su belleza, prendida 
con elegantísimo traje de gró frappé, guar-
necido de ricos encajes de Bruselas, lucien-
do magnífico collar y pendientes de perlas. 
La concurrencia, formada por los nom-
bres ilustres de lo más distinguido de nues-
tra antigua aristocracia, fué obsequiada con 
un exquisito desayuno. 
Los novios emprendieron viaje para la 
finca "Cármen," donde pasarán la luna de 
miel, que les deseamos sea sin límites, á la 
par que felicitamos afectuosamente á los 
Sres. de Montalvo y Marqueses de la Real 
Proclamación. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—Véase el in-
teresante programa de la función inaugural 
que tendrá efecto mañana, domingo, á la 
una de la tarde en el teatro de Irijoa: 
Primera parte.—N? 1. "Reveil de Lion" 
Kontski. 
N? 2. Prelude de Lohengrin—Wagner. 
N? 3. Trote de Caballería (Ia audición). 
Rabinstein. 
Segunda parte.—N? 1. Gran sinfonía 
concertante—Barbieri. 
N? 2. Danse Macabre (poema sinfónico). 
C. Saint-Sauz. 
N? 3. Obertura de "auillermo Tell" (1» 
audición)—Rossini. 
Tercera parte.—N? 1. Marche fúnebre de 
une "Marionete" (1? audición)—Gounod. 
N? 2?. "Mandragore"—Valses (1? audi-
oioa)- -Desormes. 
El concierto no ee suspenderá aunque 
llueva. 
E L NOVATOR.—La célebre gastaría de 
este nombre, situada en la calle del Obispo, 
núm? 81, esquina á Compostela, goza jus-
tamente de popularidad, por la amabilidad 
de sus dueños los Sres. Cuesta y C*; por la 
habilidad de sus cortadores, entre los que 
sobresale el Sr. Masegosa; por la variedad 
y excelencia de sus telas, y por la modici-
dad de sus precios. Todas estas razones 
han contribuido á hacer del Novator un 
centro de la elegancia y el buen gusto, que 
cuenta un número considerable de parro -
quianos. Una de las especialidades que 
distinguen al Novator es la riqueza de ele-
gantes corbatas y plastones, negras y de 
color, de última moda, que renueva cons-
tantemente, porque siempre las buscan las 
personas de gusto. Para convencerse de 
ello, no hay más que hacer una visita á di-
cho establecimiento. 
TEATRO DE IRIJOA.—Programa de las 
funciones que anuncian para mañana, do-
mingo, los bufos de Salas: 
Á las ocho.—Acto primero de E l Sueño 
He Perico. 
Á las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. 
A las diez.—El triunfo de un tabaquero. 
Al final de todos los actos se cantarán 
guarachas. 
MAZZAKTIIÍI.—Leémos en L a Correspon-
dencia de España del 20 de mayo las si-
guientes noticia^ respecto del desgraciado 
accidente ocurrido al célebre diestro que 
tantos amigos cuenta en la Habana: 
"Esta madrugada circuló la noticia de 
haberse recibido anoche un telegrama par-
ticular de Sevilla, participando que el po-
pular diestro Mazzantini, en la corrida de 
toros verificada ayer tarde en aquella po-
blación, tuvo la desgracia, al dar muerte á 
su segundo toro, de ser recogido por éste, 
que le infirió dos heridas en el vientre, de 
alguna consideración, pero sin gravedad." 
—Ampliando las noticias que dimos en 
nuestra primera edición respecto á los acci-
dentes ocurridos en Sevilla y Zaragoza, po-
demos manifestar que las heridas de Ma-
zzantini le fueron inferidas al pasar de mu-
leta al sexto toro; tiene dos heridas, una en 
la ingle y otra en el bajo vientre. La noche, 
según telegrama que ha recibido la esposa 
del diestro, la ha pasado bien. Esta ha sa-
lido esta tarde en el expreso, acompañada 
de íntimos amigos del diestro. 
-Por telegrama de Sevilla se sabe que á 
las ocho de esta mañana, el estado del re-
putado matador de toros Mazzantini era 
bastante satisfactorio, no habiéndose lle-
gado á declarar fiebre ni síntoma alguno 
alarmante, por resultado de las heridas que 
sufrió en la corrida de ayer." 
Un telegrama de Madrid, fechado el día 
22; y que publican los periódicos de San-
tander, dice lo siguiente: 
"El diestro Mazzantini sigue experimen-
tando mejoría." 
Nos complacemos en publicar esta noti-
cia, que corrobora el telegrama del mismo 
Mazzantini, recibido en esta ciudad. 
SOLICITUD,-Llamamos la atención há-
oia una que aparece en otro lugar, inqui-
riendo el paradero de D. Segismundo Fe-
rrer y Ferrer, para asuntos de familia. 
"HABANA T ALMENDARRS".—No se ha-
bla de otra cosa que del estreno de esta 
obra, anunciada para el lúnes en Tacón. 
Casi todas las localidades están ya en 
poder de nuestras principales familias, y 
por el entusiasmo que reina se puede asegu-
rar un lleno completo esa noche. 
Se pondrán, además de la referida obra, 
las aplaudidas Un baile por fuera j Lospa 
dres del pueblo, de Savachaga, y Quintana, 
respectivamente, autores ámbos de la que 
sirve de epígrafe á estas líneas. 
Los POLVOS DE LA MADRE CELESTINA, 
—Para la noche de mañana, domingo, se a-
nuncia en el Gran Teatro la segunda re-
presentación de la magnífica comedia en 
tres actos así titulada y que, como es sabi-
do, ha sido arreglada á nuestra escena por 
el maestro D. Juan Eugenio Hartzenbusch. 
El Sr. Bnron ha hecho grandes gastos con 
objeto de ipreBentar Los polvos de la Madre 
Gelestina con verdadero lujo y riqueza de 
detalles, contribuyendo no poco á su mayor 
lucimiento el numeroso cuerpo de baile que 
dirige el Sr, Vanara el cual ha ensayado 
diversos bailables de mucho efecto, que lla-
maron la atención la noche del ensayo ge-
neral. 
L A MODA.—La caprichosa deidad que 
impone sus preceptos al mundo de la ele-
gancia, no sólo manda en todas partes y 
consigue cosas que parecen imposibles, sino 
que hasta impone su nombre á muchas ca-
sas, como para darles el sello del crédito. 
Una de lashijas favoritas de esa deidad es 
la peletería L a Moda, situada en la calle de 
San Rafael, esquina á Galiano, Justifican-
do su nombre, posóe dicho establecimien-
to un variado y selecto surtido del famoso 
fabricante Cot y Tresserra, compuesto de 
zapatos bordados, para señoritas. Véase 
el anTincio. 
F U E G O . — Á las nueve y media de la no-
ch^ de ayer, se prendió fuego al kiosko de 
un fotógrafo ambulante, situado detrás del 
teatro de Payret, quedando reducido á ce-
nizas á los pocos momentos. 
La bomba Virgen de los Desamparados 
de los Municipales, fué la única que acudió 
y funcionó. 
ALARMA DE INCENDIO.—En la mañana 
de hoy, hubo un principio de incendio en 
la casa número G6 de la calle de Apodaca, 
á causa de haberse prendido fuego á varios 
muebles de una habitación. 
Las bombas de ámbos Cuerpos acudieron 
con la puntualidad acostumbrada, retirán-
dose en el acto sin funcionar. 
DONATIVO.—"Una amiga de los pobres" 
nos ha enviado cuatro pesos en billetes pa-
ra su distribución entre varios pobres ne-
cesitados. Eu el próximo número señala-
rómos sus nombres.—La misma persona a-
grega á su donativo un cuadragésimo del 
billete número 5,263, del sorteo que se ce-
lebra el 11 de junio, para que se distribuya 
do la misma manera, en caso de salir pre-
miado. 
POLICÍA —En el barrio de Santa Teresa 
fueron detenidas varias mujeres non sane-
tas, por estar escandalizando en la vía pú-
blica. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un individuo blanco, por estar escandali-
zando en una casa de la calle de Bernaza. 
—Lesión grave que sufrió el conductor de 
un carretón, al caerse casualmente en los 
momentos de hallarse en la calle de los Ofi-
cios. 
—Ha sido reducido á prisión un individuo 
blanco, que se hallaba circulado por el juz-
gado de Guadalupe. 
—El celador del barrio de Dragones de-
tuvo á una mujer non sancta, que se halla-
ba reclamada por el juzgado del Pilar. 
—Á la voz de ¡ataja! fué detenido un 
moreno, que le arrebató un sombrero á un 
niño al transitar por la calzada de la Reina. 
—Un pardo, menor de edad, se fracturó 
un pió, al arrojarse por un balcón, por huir 
de sus familiares, 
—Un guardia municipal detuvo á un in-
dividuo blanco, que hirió á un pardo con 
una navaja barbera. 
—Robo de dos mamparas, de una casa de 
la calzada del Monte, 
—Del escritorio de la fábrica de jabón de 
D, José Sabatés, extrajeron varios docu-
mentos, 
—El celador del barrio del Cerro detuvo 
á un individuo blanco, por ser el autor de 
la estafa de 100 pesos á una señora. 
¿QÜÉ ES E L AGUADE COLONIA de Orive? 
La fragancia florul, permanente, ó inimi-
table, que no tiene rival pata el pañuelo, 
para el baño y la loción diaria. Por esto los 
tocadores de las personas más distinguidas 
están siempre provistos de tan delicado y 
económico perfume, el cual hace furor en 
la Corte y ha matado el uso de las Aguas 
de Colonia inglesas, de la de Fariña, Violet 
y otras extranjeras. El "Agua de Colonia 
de Orive" ha- resuelto el dificilísimo proble-
ma hasta hoy insoluble en los perfumes de 
reunir la elegancia á la economía. La in-
mejorable "Agua de Colonia de Orive" es 
la más económica que se conoce en el mun-
de; es cuatro veces más barata que cual-
quiera de las usadas, y como delicada ó hi-
giénica es imponderable Su universal 
aceptación es su mejor garantía.—De venta 
en todas las droguerías y perfumerías, y de-
pósito principal Botica y Droguería de San 
Julián, Muralla 99 y Villegas 102. 
R 1-5 
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S E Ñ O R A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a FasMonahle. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 803 P U n 
Skinny Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Benewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José 8a-
Tá. Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
UDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títalos de Ja Deuda compro 
Créditos dfi Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Birigirso en esta capital, & 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
Apartado X T i , Telefono 2*73. 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
59f)i P 52-1.3My 
Vivi tos y coleando: No se trata de 
la popular zarzuela, sino de los ar-
tículos siguientes acabados de pes-
c a r por el último vapor francés. 
Casimires fantaeia. f ^ 
Armures, negros y azules. 
Driles, pintas escogida». 
Holandas, lo propio. 
100 docenas medias oían, color y 
blancas. 
300 d ecenas nudos fantasía. 
200 docenas pañuelos t eda, londo j 
_ blanco, á $1 btes. 
Pañuelos seda, blancos y azules con 
orilla blanca. 
Idem idem punzó. 
Chalinas colores. 
Camisas superiores, á $3 B. de cuan-
tas formas de cuello se desóen. 
C 827 P 4d-5 4a-6 
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CIRCULO MILITAR 
D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . 
E l domingo doce de los corrientes, á las ocho y me-
dia de la noche, se celebrará la Janta General ordina-
ria que no pudo efectuarse en el mes de Mayo. 
E l Excmo. Sr. General Presidente recomienda la 
puntual asistencia de los Sres. sócios, á. quienes me 
encarga manifestar que en dicha Junta, además de 
darse lectura á la Memoria anual reglamentaria, se 
procederá á la elección de varios miembros de la D i -
rectiva que hay vacantes. 
Habana 2 de Junio de 1887.—El Secretario, .Fér-
nando Dominicis . 
Cn816 P 8-3 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
M O D A I N G L E S A 
CALZADOS 
G L A B S T O N E S Y P A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D E C I Ü -
D A D E L A . , en comoetencia con las principales zapa-
terías de esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica g r á t i s al calzado comprado á esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
P I R I S , C A R D O N A Y C». 
Cn 680 P SO-8 Myo 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
\JA PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10, 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
53, M X J H J L I ^ Ü 53, 
nitre Habana y (•onijíosida. 
Cn ROS ? ' 1-Jn 
D I A 3 D E J U N I O . 
L a Santísima Trinidad; y san Bonifacio, obispo y 
mártir. 
San Bonifacio, obispo do Maguncia, en el tiempo de 
Diocleciano; el cual de Inglaterra pasó á Roma, y el 
papa Gregorio IT, le envió á Alemania á predicar la 
fo católica á aquellas gentes, y habiendo convertido á 
la Religión Cristiana un gran número de almas, espe-
cialmente de los más incrédulos, mereció llamarse el 
apóstol de Alemania: últiraamcnte, en Frisia, enfure-
cidos los gentiles cantra él le pasaron con una espada, 
y consumó el martirio juntamente con Eubano, y al 
gunos otros siervos de Dios. 
Dia 6. 
Santos Norberto, arzobispo y confesor, y Amancio 
y compañeros, mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Í1W»JÍ jS"o¿cmne«.—En U Catedral, la de Tercia, á 
las 8J. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
CENTRO CATALAN. 
TEATRO DE IRIJOA 
Sociedad de Recreo y Adorno. 
FCNCION REGLAMENTARIA PARA E L DOMINGO 12 
DE JUNIO. 
Esta Sección competentemente autorizada por la D i -
rectiva, y de acuerdo con las demás secciones de este 
Centro ha combinado el siguiente 
P R O Q R A M A . 
19 Gian sinfonía por la orquesta dirigida por el 
el reputado Maestro D. Rafael Palau. 
29 Obertura con el estreno de la magnífica com-
posición del inmortal Clavé 
E I R o c i c l e r de l A l b a 
por la Sección Coral, á toda orquesta. 
39 E l drama en tres actos, de Cabistany 
E l E s c l a v o de su cu lpa , 
por la sección Lírico Dramática. 
49 Intermedio por la sección de "Estudiantina." 
50 y último. L a zarzuela de costumbres catalana* 
Setse Jutifes, 
desernpeBada por las secciones Lírico-Dramática y 
Coral y dirigida por el referido maestro Sr. Palau. 
Servirá dñ entrada á los señorea socios la contrase-
ña del corriente mes. 
Los señores que soliciten palco pueden dirigirse 
calle de Cuba n9 67. 
N O T A . — E l baile del presente mes, se anunciará 
oportunamente.—Habana y junio 5 de 1887.—El Se-
cretario. C 823 7-5 
Junio 19 de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE tA MARINA. 
» Muy señor nuestro: 
Participamos á Vd. que por mutuo convenio y según 
escritura ante el notario D . Cárlos Amores ha queda-
do disuelta nuestra sociedad, 
G u t i é r r e z , Canales y Comp. , 
habiéndose adjudicado el activo de la misma con la 
obligación de satisfacer el pasivo, el socio D . Gregorio 
Canales y Corrales, con quien se entenderán todos los 
que tengan negocios pendientes con nuestra dicha so-
ciedad. 
Con tal motivo reiteran á Vd. su más distinguida 
consideración S. S. S. Q B . 8. M., 
G n t i é r r e t , Canales y C* 
6950 3-4 
I M P O R T A N T I S I M O . 
Estando para terminarse dentro de muy breves dias 
todos los trabajos preparativos para la definitiva ins-
talación de las Oficinas de la importante Institución 
L a Beneficiosa Popular, Asociacvion de Seguros M ú -
tnos, Garantía del Reembolso en la casa, calle de 
O'Reilly n. 51, plazoleta de Santa Catalina, fronte al 
convento del mismo nombre, se avisa á todas las clases 
de la sociedad, especialmente al Comercio, para que 
los q̂ ue quieran garantizarle al público la devolución 
del importe total de su desembolso, se sirvan pasar 
por estss oficinas á tomar todos los antecedentes que 
gusten; quedando desde esta misma fecha abierta la 
inscripción para los que quieran asegurarse, á fin de 
publicar el dia de la instalación la relación detallada 
de todas las clases de los Establecimientos Asegurados 
Comerciales é Industriales, eto. 
H O R A S D K D E S P A C H O . 
De 9 de la mañana á 4 de la tarde. Los miércoles y 
sábados estarán también abiertos de 7 á 10 de la noche. 
Y los dias festivos de 8 á 11 de la mañana. 
Cuota definitiva de instalación y "l minimun $10 oro. 
efectividad de los sócios pri- > 
mitivos ) máximun$50 oro. 
I M P O R T A N T I S I M O . 
L a Beneficiosa Popular Asociación de Seguros Mú-
tuos, Garantía del Reembolso, continúa recibiendo y 
aceptando anuncios en general para ser impresos y 
publicados al dorso de su Emisión y Diálogo prospec-
to, garantizando su circulación permanente y continua 
en todas las Islas de Cuba y Puerto-Rico j también 
en el extranjero. 
P R E C I O S D E L O S A N U N C I O S . 
A l dorso de su Emisión $ 5 oro. 
Y en el Diálogo prospecto 10 tomando la hoja. 
E l Administrador General, E . W. J.r/ftMr.—O'Rei-
lly número 51. 6927 4 3 
J . H . S. 
Iglesia de Belén.—Mes de junio 
DEDICADO AL 
CORAZON DE JESUS. 
Los socios del Apostolado de la oración y comunión 
reparadora, canónicamente establecido en esta iglesia 
tributan al Divino Corazón de Jesús, durante todo el 
mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los dias á las siete ménos cuarto de la tarde, 
se expondrá S. D . M.; se rezará el Santo Rosario, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Se euplica á los sócios del Apostolado y Comunión 
reparador* asistan á estos cultos, pues uno de sus fines 
es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debo animarlos. 
A l mismo tiempo se les suplica que pidan en todo el 
mes de una manera especial por la conversión de los 
pecadores y por el triunfo de la santa iglesia.—A. M 
D . G . 6647 8-28 
HELADOS 
en "EL BEAZO FUERTE" 
Galiano frente á la Plaza del Vapor. 
T E L E F O N O 1,170. 
y 
6063 a26-14My d4-15 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Junio. 
Lúnes 13.—Zarzuela. 
Viémes 24.—Función dramática. 
Habana, Junio 3 de 18§7»—El Secretario. 
7019 5-5 
¡MUCHO OJO! 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también "1?- Castilla" y Villacan-
tid" y como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1^ Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
1? Flor de Castilla," y otra "1? Castilla." 
Unicos, entiéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la "1? Flor de Castilla." 
L . P iñan y Ca 
San Ignacio lOO. 
C817 S0-3Jn 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
P R E S I D E N C I A . 
E l domingo, 5 de junio próximo y en el Teatro-Cir-
co de Jané, tendrá lugar Junta general extraordinaria 
para discutir el proyecto de Reglamento General de la 
Asociación, que habrá de presentar la Directiva. 
E l borrador manuscrito de dicho importante trabajo 
estará de manifiesto, desde el miércoles, en la Secreta-
ría de la Sociedad, para que puedan examinarlo los 
señores socios. 
L a Junta tendrá comienzo á las doce en punto del 
dia y será requisito indispensable para el acceso al io-
cal la exhibición del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Si en el citado dia no fuese posible ultimar la discu-
sión del Reglamento, se hará pública, por medio de 
anuncios en los periódicos, la fecha en que la tal J u n -
ta deba continuarse. 
Lo que en cumplimiento de lo que se previene en el 
inciso 59, art. 89, capítulo 59 del actual Reglamento, 
se hace público por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, mayo 30 de 1887.—El Presidente. 
Cn 787 5-1 
E S C R I T O R I O 
Aguiar 71, entre Obispo y Obrapía. 
Se compran C R E D I T O S del Estado pertenecien-
tes á corte de cuentas: T I T U L O S de la D E U D A ; 
C E R T I F I C A D O S de T E L E G R A F O S : A B O N A -
R E S de Comisión Activa y Cuadro de Reemplazo y 
te hace cargo de gestionar todos los asuntos de ofici-
nas y de A B O N A R E S y C R E D I T O S , cuya trami-
tación tenga que hacerse en la Península. 
Diryirse en esta capital á Miguel Barzaga, Oro y C ? 
Apartado 33. Aguiar 71. 
6785 6-31 
A V I S O 
Los empresarios de la proyectada sociedad indus-
trial para aprovechar las caldas del rio San Agustín, 
avisan á sus favorecedores que la suscricion á accio-
nes quedará abierta desde el dia 19 del mes entrante 
de junio en el despacho del Secretario D . Fernando 
Heydrich, calle de O'Rilly número 81, y en el bufete 
del Ldo. D . Manuel de J . Heredia, Gelabert n9 20, 
(Matanzas), donde también se darán las explicacio-
nes que se pidan. Modelos para la suscricion se hallan 
en la Habana en casa del Sr. D . Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n9 11 y en Cárdenas en casa de 
los Sres. Linares y Martínez. 
C 794 15-1 J n 
LOTERIA DE MADRID. 
Prospecto del O r a n Sorteo extraordinar io míese ha 
de celebrar en M a d r i d el d i a 7 de Junto de 1887. 
Consta de 12,000 billetes, al precio 
de 50 pesos.—Premios. 
1 de 500.000 
1 de 250.OTO 
1 de 120.000 
3 de If'.OOD 120.^00 
50 de 5.000 250.000 
6U) de 1.500 915.000 
2 de 8.000 16.000 
2 de 6.000 . . . 12.000 
2 de 3.500 7.000 
672 premios para 12,000 billetes eou. . . . 2.190.000 
E l dia 14 en que se celebrará el sorteo extraordi-
nario de la Louisiaua, se recibirá telegrama de los 
premios mayores de 300.000,100.000, 50.000 y 25.000 
pesos. 
E l dia 22 llegará la lista oficial y se pagarán á pre-
sentación sin descuento todos los premios, aproximad-
clones y terminales de los dos mayores. Se compran 
Grenbacks. 
Manuel G u t i é r r e z . S a l u d 2, 
Cn785 8-28a 8-d29 
. P H O F H B I O W 
D r . I i . F r a n , 
fundador y médico del Consultorio Dos imé t r i co de 
la Habana.—Consulta en su casa de 8 á 9 mañana y 
de 6 á 7 tarde. Soledad n. 8. 7035 4-5 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Entre Amargura y Teniente-Rey, Aguacate 104. 
7006 4-5 
Mme. Mnríe P. Lajouaue 
COMADEONA-FACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
7015 4-5 
Juan Francisco Rodríguez Guillen 
N O T A R I O P U B L I C O 
H a trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
José Turbiano y Sotolongo 
abogado: consultas de once á cuatro en su estudio, 
O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería L a 
Universidad. 6988 8-4 
JO R G E D I A Z A L B E R T I N I , D E R E G R E S O A esta ciudad enteramente rest ablecida su salud, se 
ofrece á sas amigos en Virtudes 86, esquina á Campa-
nario. 677i 5-1 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos, 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS mny limitados y favora-
bles á todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
6994 9-4 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 13 á 4 los mártes, miérooles y viérnoi 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
Apartado ©OO. 
5807 16-80 Ab 
J o s é A u r e l i o Pess ino , 
A B O G A D O . 
Consultas de 7 á 10.—San Miguel 
6835 15-lJn 
Dent i s ta S. Vieta , 
Precios moderados. Consultas grátis á \o% pobre» 
que lo acrediten de 12 á 2 Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate, 6739 26-3lMv 
D R . N U f i E Z 
CIRUJANO - DENTISTA 
CON 15 AfíOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACWNES. 
Cepillos, polvos E l i x i r . 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Wliite Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
I I O , H A B A N A 110. 
C n 800 1-Jn 
Inyecciones rectales Gaseosas 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho á diez 
de la mañana, y tn Virtudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Galvez, Mene-
ses y Cisneros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 26 31M 
Anton io S. de B u s t a m a n t e , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio y domicilio á Aguacate 128 
esquina á Muralla—De 12 á 4 . 
6652 8-28 
DR. VICENTE B. VALDÉS 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Industria 100. 
6469 26 24 M y 
UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A E A N -tias, se ofrece para arreglos de testamenterías é 
iotestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desemboUo: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26 27My 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifllítioa» y 
afecciones de la piel. 
Oonsaltan dn 2 á 4: (¡n 801 1-Jn 
D R . a A R O A N T A . 
Nuevo aparat o para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á í . E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn «02 1-Jn 
D r . 0 a l v e z O u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártea y sábados. Consultas 
por oorreo. Consulado 103. 5342 82-lMv 
DR. A, JOVER, 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
EspeciaUsta en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 32-4M.V D R . R O J A S 
Director del colegio de Ciruianos-Dentistas de la H a -
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 27-21My 
Joaquín Ma Muzquiz, 
A B O G A D O . 
H a trasladado domicilio y estudio á Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4. 
6342 16-21 Mv 
DR. LOPEZ S O L 74. 
6201 
O C U L I S T A . De 12 á 2. 
28-18My 
MIGtTJEL A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á la calle de San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6461 16-24My 
J O S E S. B A R R E R A 
N O T A R I O 
H a trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 31-24My 
Fe l ipe A r a n g o JLamar, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr . Lebredo. 5220 23-16My 
BN8EMZA8 
COLEGIO MERCANTIL 
DE F . ARCAS. 
SAN IGNACIO N? 98. 
Por $5-30 (oro) la» siguientes clases: KELIGION, 
LECTURA, prosa, verso y manuscrito, LETRA inglesa, 
gótica y redondilla, GEOGRAFÍA universal, TENEDU-
RÍAS de libros, ARITMÉTICA Mercantil, GRAMÁTICA 
Castellana y ORTOGRAFÍA al dictado, dando el por 
qué se escribe las palabras, DIBUJO, CORRESPONDEN-
CIA Mercantil, ECONOMÍA política, DERECHO Mer-
cantil y los Idiomas FRANCÉS, INGLES E ITALIANO. 
NOTA.—No se admiten niños ménos de 10 años. 
Se admiten pupilos externos y medios pupilos. 
P A G O S A D E L A N T A D O S . 
6955 4-4 I N T E R E S A N T E . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $10 bi-
lletes al mes, método rápido, claro y recreativo: infor-
marán Gervasio 58. 6868 . 4-2 
SAN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? J S n s e ñ a m a de 1?- clase, calle 7? 
w. 103 esquina á 4?—Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 afios de 2* Enseñanza.—Los pupilos tienen grá-
tis los baños de mar. 6760 15-31My 
E l Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced námero 20. 
Beferencia en el bufete del Ldo. D . Enrique Junio, 
de una á tres. Habana 55. 6407 27-22M 
UN A SEÑORA. I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de colegio, se ofrece á dar lecciones & do-
micilio en la Habana y sus alrededores, en instruc-
ción general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapidez y perfección: también da clases en su casa 
San Nicolás'71. 6575 12-26 
\ m e í i i i i 
E L LWOBTÜMDO POETA PLACIDO. 
Colección completa de sus poesías, la cual contiene 
no sólo todas las publicadas, sino también las que per-
manecían inédita?, 1 tomo en 49 mayor grueso con su 
retrato y biografía $1 billetes. De venta Salud 23 y 
O-Reilly 6!. librerías.—Nota: se manda al interior de 
la Isla mandando su importe por correo. 
7004 4-5 
G - H A S T T B S O H O 
P A R A L O S H A C E N D A D O S Y L A B R A D O R E S 
E N C U B A . — E l agricultor cubano, obra útil para sa-
car de la tierra por medio del cultivo práctico y cientí-
ñco, que enseña las inagotables riquezas que en ella 
encierra. L a obra consta de 5 tomos con láminas; su 
precio $4 billetes y en pasta $5 id. Contiene el cultivo 
de la caña, tabaco, café cacao, algodón, maíz, millo, 
trigo, arroz, yuca, boniato, malanga, ñame, plátano, 
papa, maní, sagú, gengibre, añil, nija, hermosas flores, 
plantas aromáticas, desinfectantes, medicinales, le-
gumbres, hortalizas, arbolado, sobre riegos dremage, 
abono, poda, análisis de terrenos, instrumentos mo-
dernos, economía rural, cria lucrativa de aves, des-
trucción de insectos é infalible para la bibyagua; con-
servación de los frutos, su transformación y diversas 
aplicaciones y un millón do - conocimientos para sacar 
de la tierra inmensos tesoros. Esta obra ha sido for-
mada con la colaboración de los agricultores cubanos, 
científicos y prácticos en cada ramo. De venta única-
mente, calle de la Salud número 23 y O'Reilly 61, l i -
brería L a Universidad. 7005 4-5 
Grandes almacenes de Joyería, Muebles, Pianos y Fornituras para relojeros y plateros. 
54, 56 y 60, Compostela 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
TODO BUENO. TODO DE GRAN NOVEDAD. TODO BARATO. 
Alhajas de oro y de plata con piedras preciosas y sin ellas. Brillantes, zafiros, perlas, esmeraldas y rubíes 
al peso. G-ran surtido de objetos propios para regalos. P R E C I O S B G R A T I S I M O S . 
B l mayor surtido en muebles finos y corrientes, nuevos y de uso, á precios que no admiten competencia. 
Pianos nuevos y de uso de Pleyel y otros fabricantes de gran reputación, al alcance de todas las fortunas. 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos en todas cantidades. 
TELEFONO 298. ALQUILAMOS PIANOS. APARTADO 457. 
(!n 796 l - J n 
OBRAS DE DERECHO. 
Concordancias, motivos y comentarios del código 
civil español, por el Excmo. Sr. D . G. Goyena, 4 ts. 
Códigos fundamentales, por D . Benito Gutiérrez, 7 ts. 
Jurisprudencia civil, colección de sentencias del T r i -
bunal Supremo, 44 ts. Los códigos españoles concor-
dados y anotados, 13 ts. Código penal, por Viada, 3 
tomos. Derecho civil, común y foral de España, por 
Laserna y Montalvañ, 3 ts. Sánchez Molina, Derecho 
civil español en forma de código, 2 ts. Escrich. D i c -
cionario de legislación y jurisprudencia, 4 ts. Todo se 
da barato. Librería L a Universidad. O'Reilly 61, en-
tre Aguacate y Villegas. 6987 4-4 
X J I B H O S BARATOS 
Enciclopedia universal de ciencias, letras, artes y 
biografías de todos los hombres célebres, 27 tomos en 
francés. Revista Británica internacional, 58 tomos en 
francés. E n inglés también hay una Enciclopedia en 
93 tomos. Biblioteca poética italiana ó sean composi-
ciones de los mejores poetas italianos, escrita en el 
mismo idioma, 30 tomos. NOTA.—Todos estos libros 
y 20,000 volúmenes más que hay en la casa en distin-
tos idiomas, se venden á precios sumamente baratos. 
Monte 61, frente al Campo de Marte. Librería de San-
tiago López, Habana. 6964 5-4 
A g r a n d e s m a l e s . . . . 
O r a n d e s P a t r o n o s . 
SE SOLICITA 
una morenita de quince á, diez y siete afios, con refes 
rencias. San Lázaro 344. 6845 4-3 
O N S E G I S M U N D O F E R R E R Y F E R K E B Í 
hallándose en ésta por asuntos de familia, de«e«> 
saber el paradero de su hijo Rosendo: dirijirse calzada, 
del Cerro 725. «K66 4-3 
SE SOLICITA 
unjóven de trece á catorce años como aprendiz d* 
barbero. Teniente-Rey 56, barbería L a Reunión. 
f!8'.7 4-2 
C U A C A T E N. 14.—SE S O L I C I T A U N A cria<i» 
peninsular, de mediana edad, que sepa cocinar y 
demás quehaceres de una casa para una señora tola} 
que duerma en el acomodo y traiga referencia». 
6897 4-2 \ 
SE SOLICITA 
para ayudar en el servicio de mano una morenita 6 
mulatioa de 12 á 14 años. Prado 25. 
6852 4-2 
SE SOLICITA 
un aprendiz para sastre, preñriéndole adelantado: da-
r*n razón Teniente-Rey entre Prado y Zulueta, Crent« 
al n. 102. 6855 4^2 
AVISO A LAS SEÑORAS. 
Preciosísimo es el surtido de capotas de todos colo-
res que se ha recibido en el taller de modas de J . Mos-
quera, y se venden á precios baratísimos. Sol n. 64. 
6973 8-4 
La CASA HIERRO, E l i F É N I X , que lia pasado por la desg ráela que todos co-
nocen el 21 de mayo, llaman en su auxilio como protectores en el mes de junio corriente 
A SAN ANTONIO, 
SAN JUAN 
Y SAN P E D R O . 
y emplaza respetuosamente á todo el que tenga que hacer algún H E G A L O ó F I N E Z A con motivo 
de estas festividades. 
A la pericia y arrojo de los Bomberos debe esta casa la salvación de sus salones de joyería y 
artículos de fantasía. El fuego solamente devoró los ricos almacenes. 
Ofrecemos, pues, al público un precioso surtido de joyas de todas clases y precios y artículos 
de fantasía y novedad que nada deja que desear. A la benévola y cariñosa protección de todas 
las clases de esta sociedad, debia E l i E É N I X Ia grandeza á que habia llegado. En la 
misma protección confiamos para elevarlo, si .cabe, á mayor altura. 
HIERRO Y COMP. Cn 825 7-6a 4-5d 
Nueva reforma de Corsets 
m m n R I G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S ü P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O I i 64. 
6922 15-3J 
TIJERA MECANICA 
para cortar el pelo y ia Imrba con 
prontitud, perfección y economía. 
Esta es bajo todos conceptos la mejor que se cono-
ce, ú n i c a que hace 'pelados de diferentes d imensio-
nes que cualquier persona puede manejar con iina 
sola mauo, indispensable en las familias, á los barbe-
ros y personas de gusto. También las hay para tusar 
animales. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse. 
Galiano 130, frente á la plaza del Vapor, casa Ribis. 
E n la misma se vende un torno pequeño de mecá-
nica y un taladro grande. 
6316 15-21My 
COLA MAGICA 
garantizada clase superior para pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
CALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
Fábrica de cuadros, espejos y artículos para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y Cast i l lo , 
O B I S P O N. 101. 
Cn 760 15-2óMy 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, ae Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
DSspeccioa: Hodríguez y Biart, 
Cii, 1099 C A R D E N A S . lEi0-5ftg 
C . G . Champagne , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
6341 15-21My 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confeo-
cianan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
y con especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soirée ó visita, reuniendo todos á las per-
fección del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente módicos: ele-
gantes trajes de viaje se hacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros que vendemos á precios baratísimos. S O L 64. 
6248 16-19My 
AlCOHOl E S P A l l . 
M O K T P L U S T J L T R ^ . . 
C E N T R A L 
SK SOLICITA 
un muchacho para aprnudi ; da sombrerero. Amistad 
número 49, bí^l 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D 1 T A J O V E N de criada de mano para un matrimonio solo ó una 
corta familia. Tqadillo 59. 69'! 4-4 
AT E N C I O N — T I N P E N I N S U L A R D E 3 5 A Í Í 0 8 de edad, bien aclimatado en este país, desea aco-
modarse para criado de mano 6 portero 6 de cocinero 
en casa particular ó establecimiento: tiene personas 
que respondan de su conducta. Amargura 16 darán r a -
zón. 6996 4-4 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M A -nucl Pajón, que fué dueño del Hotel Paris, para 
un asunto particular ó que pase á la calle de Dragones 
n. 26, esquina á Aguila 6954 5 4 
I A P R O T E C T O R A . - N E C E S I T O UNA J O -Jven fina criada de .nano, para coser y vestir á una 
señorita, buen sueldo; unjóven da 14 á 16 años para 
un establecimiento en el campo; criados, criadas, co-
cineras, y los dueños de casas pídanlo que necesiten. 
Amargura 54. 6958 4-4 
Fábrica de cajas de oarton. Sol 95. 
Se solicita un aprendiz. 6974 4-4 
UNA S E Ñ O R A M E J I C A N A , V E C I N A D E L A calle de Lealtad n. 121, desea colocarse de mane-
jadora de niños: informan á todas horas. 
6962 4-4 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia próxima á esta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: informarán San Lázaro 129. 
6985 8-4 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el aco-
modo. Ravo40. 6960 4-4 
SE D E S E A T O M A R U N A M U C H A C H A D E 12 á 13 años, calzándola, vistiéndola y dándole un cor-
to sueldo, que sea de color, y una cocinera general 
para una corta familia, ámbas con referencias. Cam-
panario 77. f991 4-4 
E n R e i n a 2 0 
se solicita una manrjadora con buenas referencias. 
6W3 4 3 
ÜNA S E Ñ O R A D E P A R I S , V I U D A , D E E D U -oacion y moralidad, desea encontrar una familia 
para enseñur el francés, también inglés y acompañar 
las señoritas, prefiriendo el carupo, 6 bien para el go-
bierno de una casa de señora ó señor viudo: referen-
cias Aguila 82. 6910 4-S 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N R E C 1 E Ñ llegado para portero 6 criado de mano, informa-
rán Mercado de Colon, tienda de ropa L a Compla-
ciente n 2. 6925 4-H 
SE SOLICITA 
una criada de color de más ó ménos años para el ser-
vicio de una señora. Tejadillo n. 19. 
6936 4 3 
SE SOLICITA 
Ítara servir á la mano una muchacha blanca 6 da co-or de 12 á 14 años, pagándole salario. Animas 48. 
6854 4-2 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O U E -
sea colociirse en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y de moralidad. Industria 164 dan razón. 
CS95 4-g 
EN L A C A L Z A D A D E L A R E l M A N. 7 S E B O -licita un muchacha que sea honrado y listo para 
ayudar cn los qnehaceres de cocina, que duerma en la, 
colocación. 6882 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . f A R A ÜN matrimonio solo, que sepa su obligación y sea do 
moralidad, y un criado de mano de 12 á 14 años. H a -
bana 99. 6884 4-2 
Ü N C O R T A D O R D E S A S T R E R I A , E X T R A N -jtíro entendido en su profesión, desea colocarse. 
Oficios 15, fonda E l Porvenir, de siete á doce. 
6908 4-3 
SE SOLICITA 
una manejadora para niños, que tenga buenas refe-
rencias. Inquisidor 35. 6945 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N I T A D E criada de mano para el Vedado ó para la Habana; 
informarán calle de Consulado 10. 
6907 4-3 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, blanca. Amistad 41, 
6931 4-3 
SE SOLICITA 
una manejadora que sepa bien su obligación, se pre-
fiere extranjera. E n la misma se necesita una negrita 
para ¡a limpieza. San Miguel ^4. 
6932 4-3 
SE SOLICITA 
Eara el Vedado un buen criado de mano que tenga nenas referencias, para una corta familia. Vedado 
calle de los Baños n. 8. 6930 4-3 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera. Compostela 53. 
6982 4-4 
SE SOLICITA 
un dependiente interno que tenga buenas referencias. 
Aguiar-19, 69K1 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , M A Y O R de 45 años, desean colocarse, ella de criada de 
mano para un matrimonio solo 6 corta familia, y él 
para portero, encargado de casa vivienda 6 solar, nay 
quien responda de su conducta: vive calle Monserrate 
número 43. 6980 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A D E »0 A 12 años para entretener á una niña, bien sea blanca ó 
de color, se viste y calza ó se le paga sueldo. Calle de 
Factoría 82, altos, darán razón. 
6953 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color. Virtudes 32. 
6959 4-4 
UNA P A R D A D E D O S M E S E S D E P A R I D A desea colocarse de criandera. Calle Ancha del 
Norte ó calzada de San Lázaro 86 á todas horas. 
6985 4-4 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación, que ha ocupado las principales casas en 
esta capital, tiene quien responda de sus mejores re-
comendaciones conducta v moralidad. Industria 121 
entre San Rafael y San Miguel. 6990 4-4 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , honrado y trabajador, acostumbrado á servir en 
casas particulares desea colocarse de criado de mano, 
portero ó camarero: tiene personas que respondan por 
él: dará razón Reina 53, el portero. 
69R9 l -3a 3-4d 
5,000 P E S O S 
Se dan como 5,000 pesos billetes con hipoteca, da-
rán razón sombrerería, San Rafael esquina á Amistad, 
no se admiten corredores. 6876 8-4 
GMFUE60S. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25°^ centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pedidos 
A. MIJNIATEGUI. 
BARATILLO N. 5. 
5550 80-3Mv 
m m . 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A por figurín para señoras y niños, desea colocarse de 
costurera en una buena casa particular, pudiendo ha-
CiT la más elegante canastilla de boda 6 de bautizo: 
ti,;ne los mejores informes. Obispo 83, pajarería. 
7016 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA 
leche entera, de poeoí rneses, eu la calle de la Ha-
ana n. 45. 7013 la-4 3d-5 
AT E N C I O N . — U N G E N E R A L C O C I N E R O A la inglesa, francesa y española, desea una colo-
cación en establecimiento ó casa particular, y un por-
tero de moralidad: fonda L a Campana darán razón de 
10 á 12 y de 4 á 6. 7017 4-5 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar, con muchas recomendaciones, desea colocarse 
en casa particular 6 almacén; impondrán Egido 21. 
7028 4-5 
MO D I S T A . — P R E C I O S O S T E L E G A N T E S son los traie» que se confeccionan con elefancía 
y prontitud y con especialidad las habilii aciones de 
novia, trnjes para teatro, visita y muy elefantes trajes 
para viaje á precios muy baratos: calle B i maza 29 
5520 26-26M7 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que tenga quien la recomiende. 
106 Galiano 106. 7033 
N J O V E N P E N I N S U L A R , R E G U L A R C O -
cinero desea colocarse para una corta familia, 
bien para la Habana 6 el campo. Chacón 28, carbo-
nería informarán. 7037 4-5 
ENFERMEROS 
E n la casa de salud " L a Purísima Concepción," se 
necesitan enfermeros con buenas referencias. Alejan-
dro Ramírez 5. 7021 4-4a 4-5d 
PARA ÜN MATRIMONIO 
una criada que sepa algo de cocina y tenga 
buenas referencias Amargura 53. 
7032 4-5 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 10 A 1 2 afios para andar con un niño. Calle 9? 6 de la L í -
nea n. 52, esquina á la de los Baños, Vedado. T a m -
bién informarán en Merced 63. 7029 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sularbuena criada de mano ó de manejadora de 
niños: tiene personas que garanticen su moralidad: 
calzada del Monte 163, en los altos de la peletería L a 
Union. 7027 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad. Habana 85, es-
quina á Lamparilla, altos. 7025 4-5 
200,000 P E S O S 
A l 8 por ciento se dan con hipoteca hasta en parti-
das de I $500; se compran créditos hipotecarios y ca-
sas. Monserrate 105 esquina á Teniente-Rey, almacén 
7024 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -snlar para manejar un niño 6 criada de mano. So-
meruelos 30. 7007 4-5 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A dos niñas y uno criada de mano. E n la calzada de la I n -
fanta detrás de la Plaza de Toros, pabellón del Te 
niente Coronel de Ingenieros darán razón. 
6999 4-5 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A para corta familia y una manejadora, en el Cerro: 
calle de Domínguez 5? 
6833 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N E X C E L E N T E cria do de mano, tiene personas que garanticen su mo-
ralidad: calle de la Industria n. 134, puesto de frutas, 
dan razón. 6919 4-3 
SE S O L I C I T A N U N O O MAS A P R E N D I C E S prefiriendo que entiendan algo de imprenta. O'Rei 
lly 87, librería, en la misma se vende una voladora 
con todas sus anexidades. 6923 4-3 
SE SOLICITA 
un criado de manojóven, blanco, y con referencias de 
los casas donde haya servido: calzada de la Reina 44. 
6913 4-3 
San Rafael 31, altos. 
Se solicita una criada que sea formal, para manejar 
un niño. 6918 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criadi de mano, manejadora ó para 
asistir á un enfermo, aunque sea para el campo, lo 
mismo que cocinar para una corta familia, tiene per-
sonas que respondan por ella. Zanja 87. 
6912 4-3 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S blan 
cas, juntas 6 separadas, para el manejo de niños 
y ayudar en algunos quehaceres ó para aóompañar 
una señora y ayudarla a coser, es fina y cariñosa: in-
formarán Gervasio entre Neptuno y San Miguel, bar-
bería. 6901 4-3 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O C O C I N E R O Y un muchacho para loa quehaceres de una fonda, 
que tengan buenas referencias, sin recomendación que 
no se presenten: informarán fonda y Posada E l Bazar 
Zulueta ns. 11 y 12, entre Dragones y Monte. 
6939 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U É sepa bien su obligación y tenga quien responda de 
su buena conducta. Lealtad número 122. 
6920 4-8 
CONCORDIA 68 
Se solicita una muchachita de nueve á doce afios de 
edad para acompañar á una señora. 
6903 4-3 
AUE1TE PARA ALUMBRADO 
LUZ DIAMANTE, 
DE LA FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-TTork. 
Libre de explosión, Imnio y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivameiito para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde- haj niúut,. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es oiara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara quiebra poi ciiüualidad, la llama 
quedará extinguida MI el acto Está ouvasado en la 
misma forma que el korosone eoi i ionte, teniendo laa l a -
tas un sifón de Patctite permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin: derrametí de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, ILmpiámlolas y poniendo mecuai 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 396 
S O X a NUMERO 4. 
Cn. 134 RO-27E 
ANUNCIO* m LOS untóos. 
do Acoit© Pwro d© 
CON 
HlDofosñtos de Cal y de Sosa. 
SE NECESITA 
una negrita de corta edad para el servicio doméstico 
Amargura 66, colegio de Hoyo. 
6929 4-3 
SE SOLICITA 
un negrito ó mulatico de diez á doce años para el ser-
vicio de mano. San Lázaro 129. 
6915 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E A L G U N A edad desea colocarse en casa particular, de criada 
de mano ó manejadora de niños 6 acompañar á alguna 
señora, también entiende de costura y tiene qui en res-
ponda por su conducta y moralidad. Informarán 
Aguila 122, esquina á Estrella. 6857 4-2 
ÜNA S E Ñ O R A D E P A R I S , M U Y U T I L P A R A el manejo de una casa y para enseñar su idioma 
con toda perfección, desea colocarse, tiene pocas pre-
tensiones de sueldo: referencias Angeles 16. 
6853 4-2 ; 
Es tan agradcMe a l paladar como Id leche. 
Tiene combinadas en sn mas completa 
forma las virtudes ds estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila coa mas 
facilidad qjié ei aceite crudo y es especial-
meuf o cíe gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizo:) y personas de e s tómagos delicado»: 
Cura í s T i s i s . 
Cura la Anemia. 
Cura la O-^btiidad Qeneral. 
Cura la Escrófula. 
Cura et Reumatismo. 
Cura la toa y Resfriados. ¿ 
Cura el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lainacio» do l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
V é a n s e íi c o n t i n u a c i ó n los nombres do 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriljefi 
constantemente esta preparac ión . 
Su. DB. I) . AMBROSIO GRILT.O. Santiago do Cuba, 
SB. DR. D. MANUKL S. CABTKIX.UIOS, Habana. 
BB. DB. DOÍI ERNESTO HEGKWISCH, Director del Hos-
pital Civil. "í!nn Sebastian," Vera Cruz, México. 
8B. DR. £>9M DIODOKO CONTREEAS, Tlacotalpam, Ms-
xico. 
SB. DR. D. JACI:."T!1 N'LÍÍEZ, León, Nicaragua 
SB. DB. D. VICENTE P^REZ KUBIO, Bogotá. 
SR. DR. D. JUAN B. GASTELBONDO, Cartagena 
SB, DR. D. JESÜS GÁNDARA, Magdalena. 
SR. DB. D. S. CpLoU, Valencia, Venezuela, 
SB. DR. D. FRANCISCO D E A. MEJIA, La Guaira. 
Do venta en iaa principales droguerías y boticas. 
S C O T T &. B O W Í I E . Wusva Y o i ^ . 
/ 
— N A E X C E L E N T E C R I A D A D E MANO, P E -
niniular, de mediana edad, desea colocarse, preft-
riendo sea en el campo, es activa ó inteligente lo mis-
mo que buena manejadora de niños, tiene quien la 
garantice: calle de Chacón 5 dan razón. 
1014 4-5 
0. 
So Bólicits comprar ó tomar en arrendamiento, s ien-
d o su süuac ion p r ó x i m o á esta cindad, que e s té lo m á s 
inmediato á una es tac ión de via férrea, y que tenga 
abundantes aguadas: sin in tervenc ión de tercero: se 
•;ratarácn O b r a p i a B l . 6869 5 2 
SE SOLICITA 
uua manejadora de n iños que e s té acostumbrada á es-
te servicio y tenga buenas referencias. San Ignacio 
n á m e r o 108, bajos. 6849 4-2 
SE SOLICITA 
una buena manejadora de color. Brazo Fuerte , G a -
liauo. 6881 4-2 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
\Jv&l cocinero. Samaritana 9, darán razón á todas 
horas. 6898 4-2 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para servir á corta fami-
íia , en la calzada de Galiano 111. 6899 4-2 
SE SOLCITA 
una criada de mano, blanca, para el servicio de la 
casa de un matrimonso. Se exigen referencias. Prado 
n ú m e r o 90. 6879 4-2 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A D E bue-na conducta para acompañar á una señora y cuidar 
una n iña , se mirará como de familia y se prefiere 
huérfana , San Miguel 43. 6887 4-2 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D P E N I N -sular con las mejores referencias desea colocarse 
para coser, pues entiende de toda clase de costura 6 
para a c o m p a ñ a r á una señora. Informarán Sol 48. 
6862 4-2 
SE SOLICITA 
miH criada y un criado de mano. Virtudes 93. 
6861 4-2 
T T N A S E Ñ O R A D E I N M E J O R A B L E C O N -
duela T que tiene personas que la acrediten, desea 
«a locarse de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. D a r á n razón Compoatela 36. 
G858 4-2 
SE SOLICITA 
u n cocinero Rosa n. 13. Cerro, sino tiene las mejores 
referencias que no se presente. 
6758 8-31 
DI N E R O ! D I N E R O ! — S e da con hipoteca de fin-cas urbanas en esta capital en partidas de $500 
para arriba, en oro y en billetes, á m ó d i c o interés . D e 
m á s pormenores Dragones 29, de 7 á 11 de la m a ñ a n a , 
fábrica de cigarros L a Idea. 6719 8-29 
SE SOLICITA 
un profesor de latín para un colegio. Informarán Cas-
tro, Fernandez y C * Mercaderes n ú m e r o 35. 
6737 8-31 
Se alquila un bonito cuarto entresuelo, á caballeros, á propós i to para un escritorio p e q u e ñ o , es muy 
claro y fresco, tiene agua é inodoro y es indepen-
diente, Obrapía 57, altos, entre Compostela y A g u a -
cate y se vende la l e g í t i m a cascarilla de huevo á 30 
centavos cajita. 7022 4-5 
Ppor no necesitarse se alquila á personas de mora-lidad, los bajos de la caea Industria 72 esquina á 
Bernal , compuesta de sala, cinco cuartos, comedor, 
zaguán, gra patio y caballeriza. E n la misma impon-
drán. 7026 4-5 
HABITACIONES 
Muy frescas y espaciosas se alquilan para hombres 
solos en O - R É I L L Y 23. C 826 4-5 
IPEÁ8. 
S E C O M P R A 
4oda clase do muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t én manchados y prendas de oro y bri l lan-
í e s y se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frente á la 
Audiencia. 7034 4-5 
SE C O M P R A N T O D A S L A S M A Q U I N A S D E coser que propongan de Singer Reformada G r a n 
Americana y Remington. T a m b i é n se componen con 
per fecc ión úc todas clases y se cambian por nuevas, 
callo Amistad n. 24 entre Virtudes y Animas. 
6358 4-3 
o J T O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
Sagando altos precios. Se pasa á hacer las compras (i omicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del dia.—Francisco Si lva . 6936 26-3Jn 
MU L A S . — S E C O M P R A N 20 O 25, D O M A D A S 6 cerreras, lo mismo se compran en partidas de 
cuatro ó cinco. Bernaza n. 46, entre Teniente -Rey y 
Muralla informarán. 6909 4-3 
MUEBLES DE USO 
Por encargo de una familia se compran todos los 
qviO so presenten. Industria 129. 6946 8-3 
S E COMPRAN LIBROS 
do todas clases, en grandes y pequeñas partidas, m é -
todos de .mús ica y bibliotecas por costosas que sean: 
también los compra dándolo la ventaja al vendedor de 
poder volver á comprar sus mismos libros, ofreciendo 
u a sa lón reservado para las operaciones. Librería L a 
Universidad, O'Reil ly 61, entre Aguacate y Villegas. 
6873 4-2 
S" E D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E D E casa y alguna lámpara de cristal y un pianino para 
estudios, séaso juntos ó por piezas sueltas, pagando su 
justo precio: se quieren de familia particular para otra 




L A M A L L O R Q U I N A , 
€alle de Cuija 37, esquina á, O'Reilly. 
Telefono número 174. 
Habitaciones muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas desde 2^ onzas oro men-
suales en adelante por persona con toda 
asistencia. 
Se admiten abonados á mesa redonda á 
$30 oro mensuales. 
C U B A 37 esquina á O-Reilly. 
f942 43 
H O T E L S C E B A L L O S 
S A N T A F E 
I S L A D E P I S T O S . 
E n esta casa, situada en uno de los mejores puntos 
del caserío y próx ima á los baños Termales, dirigida 
por D . Santos Ordoñez , ofrece su d u e ñ o el mejor tra-
to posible á los enfermos y demás personas que á ella 
ee dirijan; al efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la localidad y necesi-
dades de sus huéspedes , también tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surtida. 
A l mismo tiempo, los enfermos que además del po-
deroso auxilio de los B a ñ o s Termales, la agradable 
, temperatura, la tranquilidad del lugar y sanos a l i -
mentos, necesiten dirección facultativa, pueden contar 
oon la cooperac ión de los acreditados Dres . D . Juan 
Temprano, D . Francisco Tul les , D , Santiago C a ñ i z a -
res y D . F e m a n d o Temprano; J m r a m á s pormenores 
dirigirse á D . Santos Ordoñez Ceballos, en Santa F e , 
á callo do Manrique n ú m e r o 230, Habana. 
(5860 24-2 
RESTAURANT 
" F L O R C A T A L A N A " 
Calle Real esquina a Numancia, 
frente al paradero del ferrocarril. 
Surgidero de Batabanó 
D . Manuel Galceran, antiguo dueño de la acreditar-
F L O R C A T A L A N A , agradecido á los favores que 
h a recibido de sus constantes y numerosos parroquia-
nos, y deseoso de llenar un vacío en esta floreciente 
Soblac ión , á fuerza de grandes sacrificios ha consegui-o trasladar su establecimiento á la espaciosa y venti-
l a d a casa de alto conocida por do Flores, en donde 
c o n t i n u a r á sirviendo al públ ico con las mismas aten-
ciones que hasta aquí. 
L o s señores viajeros que so dignasen favorecerle, 
h a l l a r á n en dicho Restaurant, además del buen servicio 
culinario, frescas y aseadas habitaciones altas y un 
esmerado trato, tanto por pa'to del dueño , como tam-
b i é n por la de sus dependientes que sabrán secundarle. 
Precios m ó d i c o s . — J u n i o 19 de 1887. 
6851 15-2 J n 
HOTEL SARATOGA. 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Si tuado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
|¿cmbres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
aipos precios. 6685 8-28 
H O T E L V E N D O M E . 
BBOAD-VVAT T OALLB 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hotel es tá situado en parte céntrica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala , alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
78-13Ab I . STEINFELD, Administrador. 
m i 
SE H A E X T R A V I A D O U N R E C I B O D E L A paga del mes do abril de 1885, pertencc ient« al 
guardia n ? 73 D o n Cesáreo Conde y Conde y se su -
p l i ca al que lo hubiese hallado lo entregue en el cuar-
¡feal do P o l i c í a Municipal, Empedrado esquina á Mon-
Berrate donde será gratificado; advirtiendo que se han 
tomado las precauciones necesarias para que no sea 
abonado. 7008 4-5 
Se alquila la fresca y ventilada casa calle F . letra B . compuesta de cuatro habitaciones bajas y dos altas: 
ámbas cosas se alquilan juntas 6 separadas: tiene a lg i -
bo con cabida de 200 pipas y azotea: informarán en la 
tienda mista L a F a m a , del Vedado. 
6898 8-5 
Se alquila la bonita casa Manrique n. 4, para corta familia, do z a g u á n , cuartos bajos y altos, sala, sue-
los de mármol , b a ñ o , etc. es muy ventilada. Informa-
rán Zu lue tan . 3. 6941 4-3 
SE H A P E R D I D O U N A C A D E N I T A D E C U E -llo con una medalla de plata y dos crucifijos: se gra-
tif icará generosamente al que los entregue en la casa 
Ban Mijrnel 56. 6978 4-4 
" O E R D I D A . — D E L A C A S A C A L L E D E L A 
J L Mural la n. 26, se ha extraviado una perra de casta 
grande, blanca toda, orejas cortadas; lleva collar de 
cuero entiendo por Diana: en la misma casa se gra-
tificara al que la entregue ó de razón. 
6568 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa callo del Fomento n. 81, esquina de Toyo, J e -
sús del Monte, en $30 billetes: tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás dependencias, con bonito por-
tal á l a calle: l a llave á la otra puerta y Neptuno m i -
mero 70 el d u e ñ o de once á cinco do la tarde. 
69t4 4-3 
DE S D E E L C A F E D E E S P A Ñ A A P U E R T A de T i e r r a se h a extraviado un pase expedido en 
Santander el 21 de diciembre de 1886, á favor del sol 
dado de reserva de Gijon, R a m ó n Suarez L ó p e z , se 
s u p ü c a & l a persona que so lo haya encontrado lo en-
tregue m el café E s p a ñ a y se le gratificará. 
6948 4-4 
8E ALQUILAN 
en la calle de San Ignacio n. 28, casi esquina á O ' R e i -
lly, unos hermosos bajos propios para escritorio ó es-
tablecimiento. Se pueden ver á todas horas del «lia y 
tratar de su alquiler en los altos de la misma casa. 
C u 819 4 3 
Se alquila la planta baja de la casa calle do Neptu-no n ú m e r o 70, en frente l a s impát ica y popular L a 
Fi losof ía . Tiene sala con piso do mármol , persianas 
y mamparas, zaguán espacioso y f resco comedor; tres 
cuartos suelos mosá ico , uno m á s para criados, cocina, 
dos sumideros, dos inodoros, caballeriza, algibe. l l a -
ves de agua y gas en toda la casa 6 independencia ab-
soluta del piso principal: puede verse do las once á 
cinco de la tarde. 69 J 3 4-3 
Se alquila barata, pero con buen fiador, la casa San N i c o l á s n ú m e r o 176. esquina á Maloja, acabada de 
pintar y blanquear: la llave é informarán Salud 16. 
fi924 4-3 
SE ALQUILAN 
los frescos v ventilados altos, recien pintados de la 
casa calle de Suarez 50, esquina á Gloria: impondrán 
en los bajos. P911 4-3 
Se alquila la c ó m o d a casa, calle de Lampari l la n. 21, frente al costado del Banco E s p a ñ o l , y la accesoria 
de la casa Oficios 68: las llaves é impondrán Teniente-
Rey 62. 6865 4-2 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan dos 6 tres cuartos, una sala piso de n iár -
mo!, comedor, cocina, etc. Bernaza 60, entre Tenien-
te R e y y Muralla. 6856 4-2 
En el Vedado, en el mejor punto, la hermosa casa acabada do pintar n. 48 de la calle 9 6 sea de la 
L i n e a , seguida de la esquina de la de los B a ñ o s , so 
alquila por los meses de Junio y Julio; la llave está en 
el n. 15 de la calle de los B a ñ o s : tratarán de su aiuste 
en la Habana Oficios n. 11. 6^83 4-2 
Se alquilan los'frescos y c ó m o d o s bajos do la casa Animas 32, á familia sin n iños , en íos altos impon-
drán. 6870 4-2 
Se alquila en el mejor punto del Calabazar, Meireles n. 30, al lado de la botica, una bonita casa bastan-
te grande en m ó d i c o precio, y otra en la calzada del 
Cerro 851 con seis cuartos muy frescos. I m p o n d r á n de 
todo en casa de Bedoya Cerro 853. 
6892 4-2 
IM P O R T A N T E . Casfls muy bonitas de mampos-tería, con sala, habi tac ión . veEÍSbulo, agua de llave, 
patio y servidumbre á $15 billetes: una esquina de 
alto y bajo para establecimiento en $17 billetes. I n -
forma D . J u a n Bosch, calle de San M iguel 270. 
6878 4-2 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, compues-tos de sala, saleta, comedor, tres cuartos, azotea, 
cocina, pluma do agua y letrina: en la calzada del 
Monte n ú m e r o 2 del Bazar Habanero entre las calles 
de Zulueta y Prado mueblería . 6863 4-2 
Se alquilan dos cuartos altos á la brisa con una her-mosa azotea para desahogo que da á la calle en $30 
billete, ú l t imo precio: calle de Villegas 64, dos puer-
tas de la botica del Cristo y una hermosa cocida en la 
parte baja. 6864 4-2 
VI R T U D E S N . 1—Se alquilan frescas habitacio-nes, con toda asistencia propias para hombres so-
los ó matrimonios, on-la misma so vende un cuadro 
indicador propio para hotel ú oficinas. 
6847 4-2 
C A R M E L O 
Se alquilan por año ó por temporada dos casas, la 
Srimera calle 9 esquina á 16 n. 129, con sala, come-or, seis c ú a i t o s , cocina, lavadero, cochera, caballe-
riza, agua, etc., etc. L a segunda 11 esquina á 18, con 
sala, cuatro cuartos, colgadizo corrido y cerrado de 
persianas, jardín y demás comodidades, ámbos en 
precios módicos . L a s llaves en la es tac ión del U r b a -
no é informarán J e s ú s María 62. 6886 8-2 
Obispo 23 esquina á Mercaderes so alquila parte de la planta baja para escritorio y a l m a c é n , junto ó 
separado. E s un local fresco, aseado y alegre. 
6890 4-2 
En el Calabazar, Marianao y Guanabacoa se alqui-lan casas por la temporada ó por año, están todas 
inmediatas á los paraderos, se dan en proporción: i n -
formará su dueño calzada de l a R e i n a 01. 
6814 8-1 
Se arriendan juntos Ó separados el jardín y el terre-no de l a quinta de Santovenia, compuesto éste de 
uno tres cuartos caballerías. D a r á razón la Superiora 
de las Ilermanitas de los Pobres en la misma quinta 
6837 8-1 
SE ALQUILA 
una hermosa sala con piso de mármol y ventanas á la 
calle en $30 billetes y un cuarto bajo, se da llavin. 
Obrapía 89. 6830 6-1 
Se alquila la preciosa casa Galiano 17, de construc-ción moderna con suelos de mármol , tres cuartos, 
pluma de agua, en buen punto, p r ó x i m a á los baños 
de mar en $31 oro: en el n ú m e r o 19 está la llave y en 
la calle Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
6768 8-31 
Se alquila una magnífica casa de cuatro cuartos ba-jos y uno alto, sala, comedor y buen patio, tiene 
agua y en buen estado de habitarla, situada en la c a -
lle Animas 51, cerca del Parque: informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario. 
6651 8-S8 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro do 10: t a m b i é n se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser do alto y bajo, so 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, a lam-
bique . jaboner ía , etc., etc. D e m á s pormenores impon 
drán Sol 65, bajos. 6254 16-19Mv 
M T f l ü 
SE V E N D E U N C A F E S I T U A D O E N U N P U N to céntr ico de la ciudad, propio para una persona 
de poco capital y que desee trabajarlo: Industria 134, 
7018 4-5 
POTRERO 
Se vende uno magnífico; compuesto do 1-H caballe-
rías de tierra: informarán Muralla 97, ferretería. 
7036 10-5Jn 
EN $3,700 ORO. 
A l que ofreció $2,700 ovo ó al primero que los dé 
para el vendedor por la casa, calle de Lampari l la 102, 
acabada de componer y pintar de nuevo: tiene siete 
cuartos, mucho fondo, b ieo poz J , siempre ganó 3 on-
zas oro. E n la carpintería <!o al lado está la llave y 
Aguacate 69 trataran. E s completa ganga. No tiene 
ningún gravámen. 7i:10 4 5 
SE V E N D E N 6 C A S A S U E I O A 26,000 P E S O S en Muralla, Obispo, O'Reil ly, San Rafael, Galiano 
y Reina; otras pequeñas en buenos puntos y se da d i -
nero al 8 por 100, Lealtad 31 r Prado 21 impondrán. 
7023 4-5 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E L C E R R O n? 745, casi esquina á T u l i p á n con sala de dos ven-
tanas al frente, comedor, nueve cuartos bajos y dos 
salones altos á la calle, saleta de comer, patio, tr spa-
tio y cochera á l a calle de Santo T o m á s , pozo y algibe 
so vende muy barata, dan razón en la calle de G e r v a -
sio 66. 7C09 6 5 
T¡1N 2,000 P E S O S B T E S . L I B R E S P A R A L A livendedora, so vende la casa 162 de la calle de la 
Maloja esquina á Escobar, toda de maniposter ía y te-
jas y compuesta de sala, comedor, dos cuartos y de-
más servidumbre: en la misma informarán. 
6989 4 4 
Se vende un ingenio mny barato. 
con 75 cabal ler ías; dura la caña 12 y m á s cortes; buen 
batey, maquinaria, trenes jamaiquinos, boyada, ape-
ros, ferrocarril á la playa, caña para 800 a mil boco-
yes, libre de gravámen , situado en buen punto de l a 
Is la , en $30,000 oro al contado, 6 so cambia por casas 
en esta capital, por tener que retirarse sn dueño á la 
P e n í n s u l a . P r í n c i p e Alfonso n. 95 á todas horas. 
6956 4-4 
EN $8,000 
Se vende en pacto ó se hipoteca una gran casa con 
21 habitaciones, situada en uno de los mejores puntos 
de esta capital, con 18 varas de frente por 50 de fondo; 
cos tó $25,000. Lea l tad 31. 6979 4-4 
SA N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S E V E N D E una casa en el centro de l a poblac ión , con sala, co-
medor, portal, ocho cuartos, cocina, cochera, comu-
n i c a c i ó n fácil con esta ciudad: sus baños g o í a n de l a 
fama de San Diego y Madruga en $§,200 oro. Centro 
de Negocios Obispo 30. 6992 4-4 
N O C H O M I L P E S O S O R O L I B R E S P A R A 
J L ^ e l vendedor, deduciendo tres mil pesos oro de cen-
so que reconoce al 5 por 100 anual, se vende un mag-
nífico potrero á una legua de Guanajay, compuesto de 
8^ cabal ler ías de tierra, cerca de 8,000 palmas, una 
gran arboleda frutal de todas clases, abundante gua-
yabal, aguada fértil todo el año , dividida en varios 
cuartones, una magnífica y vasta casa de vivienda y 
terreno imperial para la siembra de tabaco: demás de-
talles Centro de Negocios Obispo 30. 
6977 4-4 
EN J E S U S D E L M O N T E . — S E V E N D E L A casa Santa E m i l i a 16 tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y cocina, pozo, buen frente y 45 varas de fon-
do. Informes pe le ter ía L a Br i sa , Galiano y Salud. 
6963 4-4 
PO R T E N E R S U D U E Ñ O Q U E P A S A R A L campo y no poderla asistir, se vende una casa nue-
va, de tabla y teja, con sala, comedor, aposento, un 
cuarto, cocina y pozo: se da muy barata: en la calle 
de San J o s é n. 30, cuadra y media de la calzada de 
L u y a n ó : informarán de su precio en la calle de E s t é -
vez n. 10. y la llave está en la casa de al lado n. 32. 
6937 4-3 
SE V E N D E L A C A S A , C A L L E D E S U A R E Z n. 106; compuesta de 6Jt de frente por 40 de fondo, 
con sala, comedor y aposento, de mamposteria y te-
jas, libre do gravámenes , en mil pesos oro, libres para 
el vendedor; y otra en la calle de Manrique en $3,500 
billetes, libre de gravámenes , con sala, comedor y tres 
cuartos: de todo informarán en Leal tad 181. 
6836 4 2 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, una elegante casa de alto con balcón á la 
calle, muy íresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariieular, próx ima á 
todos los teatros y paseos: informará:: Obrapia 101, he-
rrería. 6885 4-2 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E U N S O L A R calle de la Esperanza esquina á la de Barrete , l i -
bre de todo g r a v á m e n , tiene dos pozos, mide SO varas 
de frente por 40 de fondo. Mercaderes n. 2 M i Cueva 
informarán. 6697 10-S9 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, tres solares en el punto m á s céntr ico del 
Vedado, entre la calzada y la l ínea; un solar en la c a -
lle A n c h a del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar en la calle de Egido esquina á la de 
Acosta, también se tendo ün c'óliüenar á la americana 
con todos los út i les necesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahtiilaadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las días de trabajo. 
6480 . 27-25 My 
BUEN NEGOCIO. 
Y a hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero de San Vicente, v é n d e s e 
ó arriéndase: está situado entre el pueblo de B a t a b a n ó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerias de tierra y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo do enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmente 
dar detalles: ferretería L a L l a v e , Galiano 121 
C n 750 16-2 tMy 
SE V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U -ineros 13 y 15 v Cuba 5t. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5995 27-13Mv 
A N I M E S . 
ÜN A M U L A D E S E I S C U A R T A S D E A L Z A da, maestra de tiro, cuatro años; sana. Concordia 
número 34. 6975 4-4 
S a l u d , p u e b l o s o b e r a n o . 
1 L i i E V O E S T A B L B B l M l i f r O D E ROPAS 
TITULADO 
L A C I E N C I A M O D E R N A 
29, SALUD 39, 29, SJIUD 29. 
jfrada de toombo ui platillos. L.A CIENCIA MODERNA, con la ver-
dad, sigue obteniendo sin distinción de clases ni colores la protección del 
ilusrraao público cnbano, sí. Colegas, lo esencial es vender barato toda clase 
de tejidos. Conciudadanos, las creas que carezcan del escudo y papelito, son 
falsificadas. LA CIENCIA, por ineíjA de la misma vende riquísimos 
olanes á medio real. Otros apresto de liii^ á 10 cts. Poplines de hilo, á 5 cts. 
Con L A CIENCIA no es posible la competencia. 
LA CIENCIA MODERNA, 
entrando por ftaliano, tercera cuadra, casi esquina lí Manrique, cerca 
de nuestra iglesia de la Salud. 
7002 4-4 
SIBMPHEI N O V E D A D E S . 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva, 
rn Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
(y^rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
^^Lliámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
^ cantes, Liámpaf as eléctricas, Lámparas de porcela-
na, Lámparas coleantes. Lámpadas do todas clases. 
Keverberos y cociñltás económicas, camas de 
hieríro y bastidores metálicos. Hesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras ñhas para sastre y otros va-
rios afílenlos, todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. 
SE VENDE 
un caballo americano, color a lazán, maestro de coche, 
por no necesitarlo. Calle Vieja n. 22, Marianao. 
GvHG 4-4 
SE VENDE 
una cria de perros ratoneros, ingleses. L u z 52, altos. 
6970 4-4 
POR NO NECESITARSE 
se vende ü n caballo entero, moro azul, de 3 años y 
medio y 7 cuartas y un dedo de alzada: darán razón 
F u n d i c i ó n pabe l lón n á m e r o 5 
6983 4-4 
S E V E N D E N 
dos loros muy habladores. J e s ú s María n ú m e r o 84. 
f807 10-1 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O un hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: t a m b i é n se vende un 
faetón acabado de construir. Campanario y Rastro. 
6539 16-25 My 
UN V I S - A - V I S D E D O S F U E L L E S , D E muy poco uso, pintura y vestidura, color verde, pues 
es de ú l t ima moda, muy sól ido y propio para usarlo 
con una sola bestia, un milord sin estrenar también de 
ú l t ima moda, también se cambbm por carrusj'is 6 c a -
ballos americanos ú otros valores cotizables. D e p ó s i t o 
de carruajes Amargura 5 i . 7030 4-5 
BA R A T I S I M O . — U N E L E G A N T E Y M O D E R -no vis-a-vis, marca Coartillier, vestido de gro de 
«oda azul, dos troncos y una I monera con dorados 
al fuego, se puede ver cn Amistad 83 y en el hotel de 
Inglaterra darán razón de su precio. 
P902 4-3 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O . S E V E N -de por no necesitarlo su duefio, una duquesita casi 
nueva con fuello, pesoantc y a i^nto de lacayo de 
quita y pon, tiene lanza y barrote de guardia para p a -
reja. Informarán San Ignacio número 24. 
6828 8-1 
E n Obrapía 48 
se vende un faetón de 4 asientos, propio para una 
persona de gusto. 678? 6-31 
SE V E N D t ó U N A D U Q U E S A V E S T I D A D E nuevo, se da muy en proporción: puede verse á to-
das horas. Aguila 88. 6734 8-31 
SE V E N D E U N T I L B U R Y - F A E T O N , E S M U Y c ó m o d o y bonito, propio para un j ó v e n de gusto, 
puede verso Ancha del Norte 45. 6264 16-19My 
o i í i s 
ME T O D O S D E P I A N O S D E E S L A V A , L E -canpertier, Lemoines. Bertini Hers , KaJkbrem-
mer. Pauseron, Cramer, Rodolphe. A LA MITAD de 
precios que en otra casa. P í d a s e nota. Se alquilan, 
venden y compran pianos, 106 Galiano 106. 
7012 4-5 * 
MAQUINAS DE COSER 
L a sin igual Nueya Remington, se vendo baratís ima 
al contado y apagarla con 
D O S P E S O S B I L L E T E S C A D A S E M A N A . 
Como igualmente la Singer, Opel, Domestic. N e w -
Tlotne, Amricana, etc., etc.—Se componen toda clase 
de máquinas de coser, garantizando el trabtyo. 
7011 106 G A L I A N O 106 4-5 
AYUNTAMIENTOS 
Una magníf ica caja de hierro con tres llaves distin-
tas como así está mandado en $ 102 oro, es muy gran-
de y hermosa. Obrapía frente al n. 6, venduta. 
6916 4-2a 4-3d 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
el mejor piano de cola, de Pleyel , propio de con-
ciertos ó sociedades; pianino de Gaveau, Par í s y otro 
E r a r d , baratos; un juego d e V i e n a d e los m á s finos y 
completos: otro á lo L u i s X I V y medios juegos con 
mesas 6 sin ellas; un famoso buró; un bufete de aboga-
dos; escaparates de una puerta de espejo, nuevos; un 
bonito peinador, espejos de todas formas, lámparas y 
faroles y demás muebles en R e i n a 2, frente & la A u -
diencia. 6993 4-4 
• O O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O P A R A E L 
extranjero se vende todo el mobiliario de su casa 
muy barato y con solo seis meses de uso. Informarán 




Para una s e ñ o r a de edad 6 un caballero, se alquila nna hermosa y fresca habi tac ión y puede comer 
con los duefios de l a misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
S a n J u a n de Dios: es una casa bonita. 
7001 8-5 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquila una alta, á la brisa, con b a l c ó n á la calle 
é independiente: a d e m á s otras bajas. Bernaza 60, en -
tre T - n i e n t e - R e y y Mural la . 7003 4-
Altos Infanta 96, esquina á S a n J o s é , sala, come-dor, cuatro cuartos, agua y azotea $25: 5 acce-
sorias altas y bajas, independientes con l lavin y agua & 
$12 y 14; Manrique 176, bajo y altos con agua de V e n -
to y d e s a g ü e $ 5 5 j 60; Peftalver 78 y Lea l tad 30; Q u a -
naoacoa. R e a l 123, seis todas en billetes, las llaves en 
las esquinas. I n f o r m a r á n Infanta 102 esquina á San 
Rafae l , donde se vende una serafina, una linterna de 
doble aumento v vanos pares de palomas finas v co 
íreoi?, 7031 i 5 
I i A M O D A 
P E L E T E R I A 
G A L I A N O N U M E R 
E S Q X J m A . A S A N H A F A E L . 
Prescindirémos ahora de la ponderación de las excelencias 
del calzado qne vende esta casa, por creerlo bien conocido de 
nuestros favorecedores, y llamamos su atención sobre un nue-
vo artículo que liemos agregado á los que ya completaban su 
surtido. 
Acabamos de recibir, por el último correo, un variadísimo 
surtido de calzado del aíVimado fabricante 
COT T TRE8SERRA, 
que para calzado de hombre y niños no tiene rival en comodi-
dad, elegancia y duración. 
Con esta nueva adquisición es tan completo y variado el 
surtido de esta casa, que no vacilamos en asegurar al público 
que nos honre con su visita, que después de examinar con 
toda escrupulosidad las variedades de nuestro calzado y com-
parar su baratez, se convencerá de que esta casa es la mejor 
surtida y la que míls barato vende. 
Y A l U m m I O S T A N D E S E A D O S ZAPATOS BORDADOS P A R A S E M I T A S , 
PAPEL DE PULPA B E TABACO. 
Somos los únicos agentes en esta Isla para la jveuta de 
este artículo y facilitamos muestras y precios al que lo desee. 
7020 a2-3-d2-4 
MAL VID O HERMANOS 
Habana 108—Importadores de vinos de Jerez y de mesa.—Telefono 74. 
Importan: Vinos de Jerez marca "Diamante"—Idem, ídem, idem 
"Guadalete"—Vinos de mesa: Gruadiela, Castilla, Zújar, Ciudad-Real, 
Blanco, Valdepeñas. 
Prestan las mayores comodidades á los consumidores.—G-arantizan 
la legitimidad 7 pureza de sus vinos. Venden más barato que nadie. 
Pídanse los vinos de sus marcas en todos los cafés y restaurants. 
Depósito principal en los almacenes de 
MAL VID O HERMANOS. 
AP/RTADO 589 TELEFONO 74 HABANA N? 108 
C8U W-a torZ 
C n'ÜS 31*2-91» 
B a ñ o s d e m a r . 
Restaurados y embellecidos con todo primor, se hallan dia-
riamente ú, la disposición del público desde las 4 de la mañana 
hasta las 7 de la noche. 
Las personas que deséen bañarse en el mar, con todas las 
comodidades apetecidas, fácilmente pueden hallarlas en los es-
Sléndidos y lujosos departamentos privados y pilblicos de los AMPOS ELISEOS, en cuyos limpios 7/ espaciosos tanques de-
saparecen las anemias más crónicas y se vigorizan las consti-
tuciones delicadas. 
Oay también en todos los departame&tos de los bañosj du-
c}ín« y plumas de agua dulce, de las cuales pueden hacer uso 
las personas que se bañen sin ninguna alteración en los pre-
cios, y un espacioso salón de descanso para las señoras que re-
posadamente quieran asjpirar las saludables brisas del mar. 
C n 8 2 l 2-4a 6-5d 
V E N T A D E M U E B L E S . Btes 
1 cama imperial sin uso de hierro dorado, con 
incrustacioues de nácar $ 85 
3 escaparat ícos muy lindos, propios p^ra libros 
menore" 50 
1 escritorio bufete de caoba 17 
Mesas cuadradas sin uso para fordas 6 c a f é s . . . 48 
1 mampara de tres hojas 20 
1 tocador sin uso 30 
1 cómoda escritorio 12 
1 mesa de ala de caoba 17 
1 perebero espejo 5 
1 mesa velador ; . i 5 
1 idem redonda.. 5 
1 muestra para calle 9 
1 docena de tinteros para colegio 6 
y varias menudencias que no se mencionan. E n l a 
calzada de la Infanta e-quina á Cádiz , altos, impon 
drán, de 8 á 9-J de la maSana y de 5 en adelante por 
la tarde. f976 4-4 
6984 10 4 
Tengo los mejores que se 
conocen, los cuales fun-
cionan á f atlsfjc..- ton del 
couijiru (or 
A M A T A D 75 y 77. 
PIANOS 
Se alquilan, se venden, cambian y compran, 106 
Galiano 106. 6917 4 3 
LUZ FLAMANTE 
A M E R I C A N A . 
E s el ú l t imo adelanto en refinería y seguridad, el 
mejor aceite para el alumbrado domést ico . Sirven los 
depósi tos del petróleo. D e p ó s i t o principal. A . P . R a -
mírez. A M I S T A D 75 y 77. 
6957 15-4Jn 
A T E N C I O N 
E n San Miguel 92 esquina á Manrique se vende un 
gran surtido de camas de hierro á 22 y 25 pesos billetes 
también las hay de á20O qne so dan á ¿5; lo mismo 
que escaparates al alcance de todas las fortunas y un 
gran surtido de muebles de todas clases á. precios 
equitativos, una gran caja de hierro en$ i5 B i B . 
6935 2 6 - 3 J n 
SE VENDE 
un juego de sala L u i s X V en mediano uso. Tejadillo 
48, bajos, informarán. 6921 4-3 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V A 100, 125 Y 110 pesos. Escaparates de caoba á $40, 45 y 50. Idem 
de corona para hombre y señora, á $135 y 150. C a -
mas de hierro para una y dos personas á $25 y 35, de 
bronce á 45 y 60. U n a cuna de bronce $50. Dos camas 
de madera á $6. Lavabos para hombre á $12 y 15. U n 
par de mamparas $16. U n juego de Viena sin mesas 
$110. Sillas de Viena á $36 docena. U n sil lón servi-
cio $15. Uno idem $8. Dos camas de alambre para ni-
ño á $12. U n peinador de luna francesa $75. Espejos 
para sala, á $25, 50 y 75. U n a cucuyera 35. Dos es-
tantes propios para tren de lavado en $17. U n bufete 
$15. Precios en billetes. Compostela 151, entre J e s ú s 
María y Merced. 6894 4-2 
Virtudes número 1 
Se vende un cuadro indicador propio para un hotel, 
casa de huéspedes ú oficina. 
6846 4-2 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E E N M A G N I F I -co estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Leal tad. 
6693 4-2 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
efectos son seguros. ¡Respondomus de sus resultados!!—Ue venta en todas las Farmacias.—Agente 
ún ico , Ldo- Alfredo P é r e z Carri l lo .—Salud 36.—Neptuno 233. 
C n 799 1 -Jn 
AV I S O . S E V E N D E U N A M E S A D E B i -llar de tercera con p a ñ o de medio uso y propia 
para colocar en un café chiquito, de corto local y sir 
ve para grande, lo mismo las bandas de goma están 
lk buenas, corresponden bien y el que quiera verla está 
trabajando Darán razón Obispo S I , dolcer ía 
6^50 4 2 
ÜN A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E todos los muebles de BU casa: hay dos e1 caparates 
de espejos, dos idem de caoba, dos lavabos, camas, 
juego de comedor y do sala, eapejos, lámparas y otros 
muebles y enseres de la casa: también un maguífico 
pianino Pleyel. Impondrán Consulado 87, c»fé. 
6723 8-29 
MUEBLERÍA •SAYON 
G A L Í A N O n 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
ea otra parte antes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran p a -
gándolos bien. 6766 6-31 
M F O 
a ? S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
V @ n d © c i a n e a á m e d i o , C h a c o n a t á m e d i o , 
I T e r b i l l a a á m e d i o , C o t a n s a s c o n v a r a de 
a n c h o á t r e s p e s o s l a p i e z a , B r o c h a d o s á 
u n r e a l , O l a n e s de h i l o á 3 0 c t s . , de f o n d o s 
s u p e r i o r e s á u n r e a l : p u n t o s de t o d a s c l a s e s , 
s e d a s de c u a n t a s p i d a n . D r i l e s á 2 5 c e n t a v o s 
v a r a , h o l a n d a s m a l l o r q u í n a s á 2 r e a l e s i n e r -
t e s v a r a . 
C o n S X J T I E M P O n o h a y q u i e n p u e d a 
P i e z a s de c r e a f i n a , de v a r a de a n c h o á 
u n a , s o n de h i l o puro , M e d i a s de t o d a s c l a -
s e s . T o a l l a s de c u a n t o s e p u e d e d e s e a r . L i e n -
c e n a l a m á s s u p e r i o r q u e v i e n e á ü m é r i c a y 
l o s p r e c i o s t a n b a r a t o s , c o m o l a s i t u a c i ó n d e l 
p a i s n e c e s i t a . jua S a s t r e r í a b i e n a t e n d i d a y 
c o n u n p r e c i o s o s u r t i d o de h o l a n d a s y c a s i -
m i r e s , p r e c i o s m u y b a r a t o s , S I L T I E M P O 
r e g a l a por c a d a p e s o q u e g a s t e n , u n o b s e q u i o 
c o n a c c i ó n á 1 4 l o t e s de r o p a p a r a l a p r ó x i m a 
l o t e r í a , B e l l a s c u b a n a s , e s t a e l e g a n t e t i e n d a 
e s e l a l i v i o d e l p u e b l o , v e n d e BUS m e r c a n c í a s 
m á s b a r a t a s q u e n a d i e , y a g r a d e c i d o á l a pro-
t e c c i ó n q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i c o , n o d u d a u n 
m o m e n t o e n p r e p a r a r o t r o s o b s e q u i o s q u e 
p r o n t o p o d r á n a d m i r a r . L a C a m i s e r í a e s t á 
m o n t a d a c u a l l a s m e j o r e s , s i e n d o s u s p r e c i o s 
t a n b a r a t o s , q u e n a d i e s a l e s i n c o m p r a r : e n 
v e s t i d o s de c a j a , h a y lo m á s n u e v o y e l e g a n -
te e n t o d o s c o l o r e s . B e v e n d e r o p a h e c h a . 
P l T I F 
H E H mam i I E n 
de P e d r o S a n H o m a n , 
6966 
n ú m s . 2 y 4. 
2a S 2d-4 
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Llamamos la a tenc ión sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO D E PAPAYINA 
CON OLICBRINA D E L D R . GANDÜL en los niflOS 
DURANTE LA LACTANCIA, 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café 
durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando su d iges t ión y ev i tándo les los vómi tos , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombricee, causa muy frecuente de muchos padecimientofl, y tam-
bién es un remedio ef icacís imo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de n iños en Par í s , con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peco de fibrina h ú m e d a , mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
E m p l é a s e en \a.a dispepsias, gastralgias , gastrit is , v ó m i t o s de einbarazo, d iarreas , raquit i smo, 
etc.. etc. D e venta en todas las farmacias.—Agente ún ico : L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo—Salud n. 36 
y Neptuno 233 C n 798 1 - J n 
Estaj es sin disputa la me^jor bebidapara este clima, la m á s estomacal, aromática , bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Beciben vinos de Jerez , de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel , 
J a r c i a Sisal, L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 136 ñO-27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—Apartado 396, 
E S T A D O 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
Anunciar y vender géneros baratos, pero de mala calidad, lo hace 
cualquiera. 
Pero vender espuma de mar, que es un género rizado, hermoso, fuerte y 
bueno y que no se descompone al lavarlo, á real la vara; solo Los Estados-
Unidos saben hacerlo. 
En Los Estados-Unidos se vende Gasa de todos colores para velos, 
á real. Fayas color entero y estampados, á real. Poplines muy dobles con 
un cuadrito bordado, á real. 
En Los Estados-Unidos hay constantemente Percales, Cretonas, 
Muselinas, Chaconat, Surahs y Olanes que valen 20 cts. y se dan ú real. 
Los Estados-Unidos tiene el mejor surtido de lienzo. 
Los Estados-Unidos recibe constantemente cnanto género de no-
vedad se presenta en Europa. 
Los Estados-Unidos hace sus ventas al sistema americano, con mó-
dicas y señaladas utilidades. 
Los Estados-Unidos, al hacer la venta, garantiza todos sus efectos 
y recibe aquellos que no reúnan las condiciones ofrecidas. 
Los olanes que se vendían á dos pesetas se han rebajado Á 30 cts. 
Las lustrinas francesas á 2 reales. 
TODOS XiOS L U N E S 
v e n t a de r e t a z o s de t o d a c l ase de g é n e r o s . 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
SAN R A F A E L Y GAUANO.—HABANA. 
I I A P M I A . 
GA N G A . — P O R M E N O S D E L A M I T A D D E su cos'o se venden, en la calle de Cuba $5, cinco 
toneles de 6,000 litros de cabida cada uno, propios pa-
ra depósitos de aguardiente, mieles ú otros l íquidos. 
6859 4 a - l 4d-2 
De OiDnierli ? nmmñ. 
PTTRf^ A Xínm? E l mejor opera t U Í V l j r Í \ J M 1 JCJ y se adapta A todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibiliosas de Hernández , por su especial 
coaipc-icion bacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuostros huesos. 
L a fama d« estas pildoras s- debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tulo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A , Rie la 68. 
C U E R P O HUMANO. 
S a mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que lia trixinfado de t"dos 
tos sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Bo t i -
ca S A N T A A N A , Muralla C8. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sitilítioa, con 
pujos, a r d o r , d i f i cvJ t ad a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o ó 
blanco, fn estos casos todo se cura usando l a p o c i ó n 
ó l a pnslJi b a l s á m i & i . de H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
A N A . Muralla 68 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G \ S cn 1 s ¡¡¡".rnas. ce curan sin dolor ni mo 
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Boticu 
S A N T A A N A , Muralla 68. fi500 ) ñ - 2 l M v 
\ P E I . T I / L O S 
D E L D R . J . « J A R D A N O , 
Medicamento ef ic íz ó infalible para curar iaditial 
mente toda c^se de D I A R R E A S , por crónicas , anti-
gnas ó.rt boldes que sean, cualquiera que haya sido la 
cansa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reoWntff: los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del e s tómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al e s tómago . 
Exig ir la marca de fábrica y cu cada uno de los pa-
pelillos el nombro y firma del D r . J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D K L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio a r i o : precio $2-50 btes. 
De ven*a: L o b ó v C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
DtípóMM.: B.. l ica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
477* 60 20A1 
LAUDO Y CA 
P R A D O 17. 1 1 3 . 
Esta casa, única importadora del acredi 
ta do Cemouto Portland Wñilke, el mejoren 
3u clase para suelos y obras hidráulicas, ha 
recibido directamente desde Londres nna 
gran cantidad de barriles que detalla en el 
muelle con gran rebaja en su precio. 
Igualmente participa la llegada de un 
variado surtido de jarrones, macetas, pe-
destales, etc., etc., j las grandes figuras 
representando el Comercio, la Industria y 
las Artes. Lo que se avisa por este medio á 
las personas que las tenían solicitadas. 
Además se encontrará en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
bricación de edificios, con gran rebaja de 
precios. Cn 764 M5-28a 15-28d 
BV6IM DE ESFEE1 
f i n a y de colores. 
Propias para pianos, caimtes, y soiréeí, 
cajitas de 8 velas á $4 billetes. 
102 O R E I L L Y 102 
C u 812 8-2 • 
A Ñ O 
M R O D R I G O , 
Jiirisiiicción de Sagna la Granule, 
A g u a s d e m a g u e s i a 
Y DE HIERRO. 
Además de la riqueza y eficacia que los 
facultativo?, han reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del estómago 
y la anemia, presenta aquella localidad un 
bellísimo panorama, por hallarse situada 
en una meseta á 800 piós do altura sobre el 
uivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista soláz y recreo y una agradable 
temperatura. 
Allí encontrará el témpora dista todas las 
comodidades apetecibles: un establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y ventila-
das habitaciones y un esmerado trato; y 
además, hay casas juntas c independientes, 
cuyos alquileres, como se verá en la tarifa 
de precios, están al alcance de todas las 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos para el trasporte de pasajeros y 
equipajes, á precios sumamente módicos. 
También se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
En el mismo poblado hay un destacamen-
to de Guardia Civil. 
La temporada principia el 25 de Mayo, y 
ya Sé hallan allí varias familias. 
PRECIOS EN O R O . 
Hospedaje y comida en el Hotel, desde 
$30 en 2a hasta $51 en l?. meneuales. 
Casas de 3 á 5 habitaciones, de .$20 á $-15 
mensuales. . 
Habitaciones de cuartería, á $12-75 men-
suales. 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Volanta, para pasajeros solamente, hasta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Carretón para muebies y equipajes, de 
Amaro á Rodrigo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á .$1 por id. 
NOTA.—El poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero de Rodrigo. 
El Guarda-almacén de dicho paradero, ó 
el Administrador de correos del mismo pun-
to, D. Benito Fernández, facilitarán á los 
pasajeros el medio de adquirir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse para todo con 
el establecimiento, deberá avisar con anti-
cipación, dirigiéndose por correo á D. Mi-
guel Estevill. Rodrigo, Amaro, expresando 
el día del viaie. 
Cn 820 2G-4Jn 
« 0 1 0 8 E Í T M f l J E l , 
ÍISCCBRIBHSIO 
NORIAS 
—Se vende en todatpiif 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con' 
tiene plomo ni materias mineralea. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupcione» 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, los granos y las inflamaciones de 
Jos ojos. Da al cutis 
SÜAVE0AD9 OELLEIA y FINÜRÁ 
al mismo tiempo que produce un bellq 
Color de rostro saludable. En los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emor 
líente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara cn las manos y en los brazoft 
Pídase, á los farmacéuticos, el Kalydor di 
Howland, 20, Hatton Garden, LondrgB. 
Se vende en las mejores Farmacias. 
e o i i i i N 
A m u a , € k i t u r r o 
CON EL ÜZO LOS loeiales 
Informe favorable do la Academia de Mudiclna de Paril 
Exíjase que cada íra.sco Heve escritos los nombren 
E. MOÜSNIER & l . PAPIUAÜD 
DEI'OSl I O GKNEnAI. : Farmacia G i G O K r , 25, rae Copilliére, PARIS 
En la H a b a n a : J O S É S A R R A 
tía Mineral Natural 
de FORQES-LES-EAUX 
N o r m a n d i a (Seiue-Inférieure) Francia, 
C0ATR0 MAM ANUALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 6 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por dia-
A G U A F E R R U G I N O S A A C I D U L A D A m u y D I U R É T I C A 
De absorción fácil, no produco Estreñimiento deTien're. 
(CARBO-CRSNJLTO-FBIU*IO-.M.\NGANESEO CRRM0R TITI.NF.fl) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas , Disenteria, Amenorrea 
Dismenorrea, fíienonralgie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, Rlal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término medio). 
Impotencia, Atonta, Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos. 
El Manantial Rcinette da, á la vez, Agua mediciníl 
y Agua para ser servida al tiempo de comer. Es ol mrior 
de los cuatro Manantiales de FORGES-LES-EAUX 
para seguir un método curativo domiciliare. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agua. 
Oepositario en I d H a b a n a : ¡ f o s é S A R R A . 
ATEntílOPELAOO 
d e l 
C U T I S ^ I 
L A T E Z 
e s t e 
J P O U i "V" o 
• 
Con el perfuiuo ¡ñas suave, es perfeeüunuiite paro .y inofensivo; 
REFRESCA y BLANQUEA el cutis, dan'dol • el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 37 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 — P A R I S 
I k k l 
A J Í T I B I L T O S A 
B E L 
LDO. D. JOAN JOSE MARQUEZ 
A V I S O . — N u e s t r a magnesiancreada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparac ión que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien 
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís-i-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte 
reses. As í vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, coya fama legí t ima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz e specu lac ión de varios imi -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, 6 bien cn su propio nombre como 
autores, engañan al paciente púb l i co vend iéndo le s un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
Sroducir los benéficos resultados que nuestra l eg í t ima lagnes iadeD, J u a n J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
venc ión dado por el Gobierno Supremo de la N a c i ó n , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la e l ecc ión d é l a Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to de la del L d o . D . J u a n 
J o s é Márquez . 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Maguesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos , es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s tómago , Mareos en las navegaciones, 
R e t e n c i ó n de l a orina. Arenas en la vegiga, E s t r e ñ i -
miento, Indiges t ión , Dolores de cabeza, Jaqueca, Bi l is 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del es tómago y de los intestinos. 
Fábr ica , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25-1 Myo 
ISCELAIEA, 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguacate y Villegas, almacén de cua-
dros y artículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Quintín Valdés y Castillo. 
C 7 6 5 15-26 
BASTONES 
de moda con preciosos puños de plata de ley. 
A d e m á s se han recibido como 200 bastonea y p a r a -
guas automáticos de l a ú l t ima novedad de Par í s . 
102 O R E I L L Y w*-
paSU s-a 
C u r a c i ó n r á p i t l a y c i e r t a p o r e l 
de ORO 
d e l 2 Z > O G - ! t o a : " ^JJOJOJLSKZ^T^T 
de la C l o r o s i s , de la A n e m i a , de ludas las E n f e r m e d a d e s d e l 
S i s t e m a n e r v i o s o , hasta las mas rebeldes, de las E n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s d e l o s P u l m o n e s , ele— Las mas eminentes ilustraciones médicas han certlílcado 
el poder curativo de este medicamento y le han reconocido como el primero y el mas enérgico 




Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica, depositada, y la Firma 
deberá ser desechado rigorosamente. 
E n P A R E S : F a r m a c i a G E Z i m r , 3 a , r u é (nalle) H o c b e c b o u a r t , 
E n l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; 103É y Ca. — E n S a n t i a g o d e C u b a : D r l . C. BOTTINO. 
B-w-gpwnang-ariB B a n a a a a • m • ! 
de GR1MAULT & O , Farmacéuticos en París. 
El Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito indiscutible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cól icos, diarreas, 
disenterias, gastritis, gastralgias, hinchazones, dolores de estómago 
así como en las ulceraciones del int&stino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en Paris, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
CÁPSULAS d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Pari Premio Montyon. 
Las Verdaderas Cápsulas C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Alecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histérico, Epilepsia, 
Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfermedades de las vias 
urinarias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
115i Cada frasco va acamodñado oon una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las Verdaderas Cápsulas a l Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y G ' a de PARIS que M ha l lan en las principales Farmacias 
D r o g u e r í a s . 
PEHFUMERIA Extra-fina 
s i l 
1MPOUTAÜOK ÜK LA 
Vueva 
JABON al CORYLOPSIS del JAPON | POLVO de ARROZ ai CORYLOPSÍS del JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSÍS del JAPGN ¡ BRILLANTINA. . «i CORYLOPSIS del JAPON 
ACüAí.TOCADORai CORYLOPSÍS del JAPON j ACEITE ai CORYLOPSIS del JAPON 
MTION ai CORYLOPSÍS del JAPON i POSABA n CORYLOPSÍS del JAPON 
IHIELI 
i 
s J S l t r a b a j o t l e l a D e n t i c i ó n e s , p a r a \ " |» 
\ e l n i ñ o , u n a c a u s a d e s u f r i m i e n t o y d a l g * 
| l u g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e . | fp 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis- A 
tente que enerva al niño, perturba á su sueño Y 
y puede ocasionar las CONVULSIONES. A 
Se conseguirá fácilmente esto resultado con I 
el uso de la fp 
MIEL DE DENTIGÍON, del Dr SMITH ¿ 
que ha llegado á ser muy popular en Paris, por la w 
sencilléz de su aplicación. — Ella calma la irritación T 
de la boca, disminuye la excitabilitad nerviosa fp 
y facilita la evolución de los primeros dientes X 
sin perturbaciones ni violentos sacudimientos. U 
• Basta frotar, varias veces duranlc el dia, las encías 
del niño, ya sea con un dedo ó con el pincélito juir 
acompaña á cada frasco. 
Esta miel es completamente inofensiva; no con»' 
tiene'¿/w ni cualquier otro principio narcótico. 
Depósito General : 40, Rué Saint-Lazare, PARIS 
La Habana: JOSÉ SARRA. 
tjue tiene á disposición de las madres de familia el Interesante 
folleto del Dr SMITH : Consejos á l a s madres j ó v e n e s . 
Impronta dol "Diario dt la Harina," Hola 80. 
